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ANTEPROYECTO DE TORRE RESTAURANTE Y MIRADOR GIRATORIO DE LA LOMA DE TISCAPA. TISCAPA, DISTRITO I, MANAGUA 
 
1 
AUTORES: DIANNE SUYEN GALO LAU Y MIGUEL ANGEL CARVAJAL MEZA 
I CAPITULO: ASPECTOS GENERALES 
1.1 INTRODUCCION 
Nicaragua impulsa un sinnúmero de programas y proyectos de desarrollo a través de sus entidades 
gubernamentales competentes como: Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Ministerios 
de Educación (MINED), Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) entre otras, siendo estas 
instituciones las que manejan una importante cartera de inversión en infraestructura vial, educativa 
y social posicionándolas como parte de una contribución más en dirección al desarrollo nacional en 
los ámbitos que cada una abarca. 
A nivel nacional aún no existe una infraestructura con un atractivo turístico que incluya espacios de 
esparcimiento para degustación culinaria típica, y mirador en altura, que ofrezca y provoque 
diferentes sensaciones, según el usuario, entre las rutas y lugares preestablecidos para turismo, cuyo 
enfoque está orientado hacia los turistas tanto nacionales como internacionales.  
Anualmente los ingresos que se perciben a través del turismo significan unos $650,000,000,000 
(Seiscientos cincuenta mil millones de dólares netos) que representa un 28.8% de las exportaciones. 
El turismo proveniente de Centro América (61.30%), Norte América (26.85%), Europa (7.48%) y Sur 
América (2.19%), suma una cifra de 1,500,000,000 (Un mil quinientos millones de turistas); por lo 
tanto el enfoque del presente anteproyecto coadyuva en el incremento del turismo y la adquisición de 
mayores divisas. (INTUR, 2016) 
Por consiguiente, el presente anteproyecto propone la construcción de una Torre Giratoria, 
Restaurante y Mirador en la Loma de Tiscapa, Managua, ofreciendo como atracción principal la 
degustación de la gastronomía nacional e internacional en un restaurante de clasificación 5 tenedores 
en el punto culminante de la torre, permitiéndole además a los usuarios un giro de 360° por hora 
apreciando las diferentes vistas panorámicas de toda la ciudad de Managua. 
1.2 ANTECEDENTES  
1.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
En el siglo XVII y XVIII las torres son construidas en su mayoría en un momento en que las ciudades 
son consideradas puertos oficiales de entrada de toda mercancía importada. Éstas tienen una función 
doble: servir de lugar de recreo y reunión y constituirse en observatorio e información del tráfico 
comercial de las flotas que atracaban en el puerto. (S.L., 2015) 
Además se retoma que la definición de mirador proviene de su uso militar; ya que  las torres militares 
o defensivas se distinguen en que por lo general es una estructura aislada, donde su objetivo principal 
es proporcionar un lugar alto y seguro desde el cual poder realizar la vigilancia y hacer observaciones 
militares, para su seguridad. (S.L., 2015) 
Tal es el caso de las torres que se utilizan para radiodifusión y televisión que dan sus inicios en los 
años 1900, las que se vieron favorecidas por el aprovechamiento de la altura ya que les permite una 
mayor cobertura de señal y por lo tanto una mejor difusión para sus oyentes y televidentes. 
Finalmente, con el constante avance tecnológico que le ha permitido al hombre tener una mayor visión 
sobre la construcción de este tipo de edificaciones, se encuentran alrededor de todo el mundo un 
sinnúmero de torres renovadas con diferentes aspectos constructivos y ambientes arquitectónicos, 
como, por ejemplo: la torre Tokyo Skytree ubicada en Tokio Japón y la torre Space Needle que se 
encuentra en Washington, Estados Unidos.  
1.2.2 ANTECEDENTES ACADEMICOS  
Se realiza monografía “Revitalización Parque histórico Nacional Loma de Tiscapa” que tiene por 
propósito el desarrollo de un complejo turístico que promueva los aspectos históricos, naturales y 
urbanos de sitio.(Cortez Morales & Luna Torres, 2010) Retomando el objeto de éste trabajo 
monográfico, se trata de potenciar las particularidades del diseño y construcción que hacen posible 
su implementación. 
También se ha desarrollado un anteproyecto denominado “Proyecto de modificación urbana de la zona 
de Tiscapa: Parque Natural Tiscapa” que tiene como finalidad la configuración de un parque natural 
con el equipamiento y edificaciones necesarias para el uso recreativo y turístico de Tiscapa. (Guillen 
Valenzuela & Teller Paz, 1995) y que de igual manera tiene relación directa con la presente propuesta, 
ya que ambos se encuentran propuestos en el mismo lugar. 
1.2.3 ANTECEDENTES TECNICOS  
Durante la investigación, se entrevista a la Lic. Emma López responsable del centro de 
documentación del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), quien expresa que la institución 
tiene como objetivo esencial incrementar el grado de 
conocimiento de Nicaragua como destino turístico, en los mercados emisores 
actuales, y en nuevos mercados de interés, a través de un mejor desempeño de 
las herramientas de promoción y comunicación. (López, 2018) 
El plan de Marketing Estratégico elaborado para asistir a la Institución proyecta una serie de 
estrategias que tienen como misión principal determinar las actuaciones a desarrollar en el ámbito 
de la promoción y comercialización turística de Nicaragua. (EPYPSA, AFI, & TEA CEGOS, 2011) 
En la siguiente tabla se presenta una proyección de desarrollo turístico hasta el año 2020 con una 
tasa media interanual de 7.6%; en el año 2017 el sector turismo genera $811,1 MM, 8.7% más (65,1 
millones adicionales) con relación al año anterior. (INTUR, 2016) 
 
 
 
 
 
Tabla N°1 Metas cuantitativas de Estrategia Turística de Desarrollo Sostenible 
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1.3 JUSTIFICACION 
El anteproyecto de Torre Restaurante y Mirador de la loma de Tiscapa se convierte en una obra 
icónica y muy representativa en el país, que por ser única se convierte en un atractivo con panorámica 
distinta de la que usualmente se disfruta y que le permitan a la sociedad contar con el conjunto de 
elementos necesarios para uso recreativo, culinario y de esparcimiento. 
Con la implementación del diseño y construcción de esta obra magnánima se promueve el incremento 
del turismo local e internacional dado que cuenta con ambientes de restaurante mirador y tiendas de 
artesanía nacional, lo que se vuelve atractivo a los visitantes provenientes de Centroamérica, 
Latinoamérica y de otras latitudes. 
Los ámbitos que promueve esta investigación se destinan a las actividades siguientes: turística, 
económica, cultural y comercial procurando el dinamismo financiero tanto de usuarios como de 
beneficiarios (comerciantes, prestadores de servicios, empleadores, empleados, entre otros). 
Además, la contribución en el incremento del flujo turístico que visiten el área de esparcimiento y 
recreación panorámica que propone el diseño, en función de dinamizar la actividad económica y el 
ingreso de divisas al país. 
1.4 OBJETIVOS  
1.4.1 OBJETIVO GENERAL  
Realizar una propuesta de diseño del anteproyecto arquitectónico de una Torre Restaurante y 
Mirador Giratoria de la Loma de Tiscapa. Tiscapa, Distrito I, Managua.  
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
Diagnosticar la situación actual del sitio: Parque nacional histórico Loma de Tiscapa, caracterizando 
sus atributos, valores culturales y sociales para identificar su potencial como producto turístico. 
Diseñar el conjunto de acuerdo con el entorno del área de influencia del proyecto e incorporando una 
temática nacional, tomando en cuenta los modelos análogos afines que han sido seleccionados para el 
estudio.  
Elaborar propuesta de diseño arquitectónico de restaurante mirador que gire 360º con categoría de 5 
tenedores, utilizando equipos electromecánicos con tecnología de alto rendimiento e incluyendo un 
museo en su parte inferior o base tomando en cuenta la tipología histórica existente en el Parque 
Nacional de Tiscapa. 
1.5 MARCO TEORICO 
1.5.1 FUNCIONES CLARAMENTE DIFERENCIADAS DE LOS RASCACIELOS. 
Louis Sullivan pone por escrito su teoría sobre el rascacielos en uno de sus ensayos más famosos. Allí 
expone que este edificio debe tener tres funciones claramente diferenciadas: la planta baja y el primer 
nivel que están en contacto con la gente y donde se encuentra el acceso claramente marcado, los 
lugares comunes, los comercios, etc. Una segunda parte, el cuerpo del edificio, conformado por una 
serie de pisos iguales donde se encuentran las oficinas que deben tener la máxima iluminación 
posible. Y, por último, un ático en el techo donde albergar la sala de máquinas (sala de ascensores, 
bombas, etc.) y que debe explotarse para obtener un remate contundente del edificio. Como último 
requisito, la fachada debía estar tratada armoniosamente, dándole unidad al diseño. 
1.5.2 CADA EDIFICO DEBE EXPRESAR SU ORIGINALIDAD 
Sullivan trata otro concepto fundamental: "Cada edificio debe expresar el impulso original o idea, que 
impregna la masa y cada detalle".  En el caso del rascacielos, Sullivan aclara que la idea en el edificio 
en altura "es noble… Tiene que ser alto...". Hoy puede resultar obvia esta observación, pero si se pone 
en el contexto de la época -en el cual aún se estaba experimentando-, Sullivan muestra una notable 
visión de futuro. Y llega a su "fórmula final". Afirma que todas las cosas en la naturaleza tienen una 
forma que expresa su vida interior y cuando se analizan revelan la "esencia de las cosas… Cuando la 
función no cambia, la forma no cambia… Es la ley que impregna todas las cosas… La forma siempre 
sigue a la función…. Es la ley. Lo que existe en el espíritu busca y encuentra siempre su contraparte 
en la forma, su imagen visible". 
1.5.3 ¿QUÉ ES PARA CÉSAR PELLI UN RASCACIELOS? 
Para empezar, tengo que decir que creo que la palabra rascacielos se usa muy libremente hoy en día. 
Para mí un rascacielos, y hablo de los orígenes del nombre, significa un edificio que es bastante más 
alto que los edificios circundantes. Es decir, un edificio que establece un hito en un lugar, como solían 
ser las torres de las iglesias de los pueblitos en el pasado. Un edificio que marca un lugar en el 
horizonte. El eje de su nombre es la conexión de la tierra con el cielo. Yo incluso pienso que esto tiene 
un beneficio muy fuerte porque permite que todas las bondades del cielo se nos vengan a nosotros a 
través de estos ejes verticales. 
1.5.4 ¿CUÁLES SON SUS REFERENCIAS A LA HORA DE DISEÑARLOS? 
Principalmente me fijo en el lugar en el que va el edificio, en sus propósitos, sus funciones, en los 
anhelos de la gente que me ha buscado para que lo haga. En mi estudio comenzamos haciendo un 
análisis muy serio de cuál es el terreno, cuáles son los vecinos y qué necesitan. Solo cuando comprendo 
todo eso bien profundamente, empiezo a diseñar. Tiene que ser una respuesta a la realidad que ya 
existe. La construcción se tiene que hacer parte de ese terreno y de esos vecinos. Nunca un arquitecto 
diseña algo de la nada, no es como una sinfonía, ni siquiera como una obra de escultura. Mucho de lo 
que va a ser el edificio ya existe y hay que hacerlo en base a eso. Cada edificio es un pedacito de una 
ciudad. Hay que pensar que lo que estoy diseñando no es algo concreto en sí, sino un trozo que tiene 
que hacer que la ciudad total se haga mejor porque ese pedacito la hace mejor. 
César Pelli define los rascacielos como un edifico que debe marcar un hito en el algún lugar, en este 
caso la torre que se propone pretende remarcar el hito ya existente a nivel estructural y visual, 
también nos dice que el edificio se va a construir en base a lo existente en este caso estamos 
desarrollando nuestra propuesta aprovechando la topografía natural del sitio y sus antecedentes 
históricos. 
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1.6 MARCO CONCEPTUAL 
1.6.1 TIPOLOGÍA DE TURISMO 
1.6.1.1 TURISMO URBANO CULTURAL 
En base a la oferta turística que ofrece este edificio, se encuentra catalogado entre el turismo urbano 
y el turismo cultural, dentro de los cuales se presenta una fusión de ambos para poder abarcar toda 
la oferta. 
El turismo cultural engloba una muy amplia de gama de tipologías o segmentos de demandas, como 
las dos motivaciones principales de la demanda cultural se encuentran: el conocimiento del 
patrimonio y la cultura (monumentos, museos, arquitectura y urbanismo, arqueología e historia etc.) 
y la vivencia o contemplación de las expresiones culturales (folklore, gastronomía, eventos del mundo 
cultural, festivales tradicionales, etc.) (INTUR, 2016) 
Así mismo el turismo urbano es una modalidad que se desarrolla específicamente dentro de una 
ciudad y engloba todas las actividades que los visitantes realizan dentro de ella durante su estancia 
(conocer plazas, edificios públicos e históricos, museos, monumentos, paisajes urbanos), incluso 
realizar actividades relacionadas con la profesión y los negocios. (INTUR, 2016) 
Dicho esto, podemos denominar el turismo urbano cultural como la tipología que comprende la 
actividad directa del turista con el enriquecimiento cultural rodeándose a la vez del paisaje urbano 
de la cuidad en donde se encuentre el visitante. 
1.6.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RESTAURANTES 
Los restaurantes, atendiendo a sus características, instalaciones, mobiliario, equipo y por la calidad 
y cantidad de servicios que ofrecen son clasificados en las categorías de cinco, cuatro, tres dos y un 
tenedor. 
1.6.2.1 RESTAURANTES DE LUJO  5 TENEDORES   
Este tipo de establecimientos debe tener una organización eficaz, regidas por normas y 
procedimientos y, contar con políticas internas y externas para su manejo. Los restaurantes de este 
tipo son adornados generalmente con maderas muy finas, las mesas y las sillas deben estar acordes 
a la decoración; alfombras de muy buena calidad, la música (viva o ambiental) debe ser suave, las 
luces (focos y lámparas) deben ser graduables y el aire acondicionado debe ser controlado por 
termostato. (EMCEBAR, s.f.) 
Los alimentos y las bebidas tienen obligatoriamente que ser de la más alta calidad, la higiene debe 
predominar en todas las áreas: frente, salón, cocina, baños y, por último, el personal debe estar 
debidamente uniformado. (EMCEBAR, s.f.) 
Además, se deberá contar con: Entrada para los clientes independiente de la del personal de servicio, 
Guardarropa y vestíbulo o sala de espera, teléfono en cabinas aisladas y teléfono inalámbrico para el 
servicio al cliente, servicios sanitarios con instalaciones de lujo, independientes para damas y 
caballeros y cubertería de acero inoxidable o de plata. (EMCEBAR, s.f.) 
Todas estas características deben ser retomadas para la propuesta de diseño en la Torre Restaurante 
y mirador de Tiscapa que se propone, pues el fin es que se catalogue el restaurante con los 5 tenedores 
para ofrecer a los visitantes extranjeros y nacionales la mejor calidad en cuanto al aspecto culinario 
y demás atractivos que tendrá el centro. 
1.6.2.2 RESTAURANTES DE PRIMERA CLASE 4 TENEDORES  
Este tipo de restaurante, conocido como servicio completo, tendrá un toque completo de servicios de 
acuerdo con la categoría del establecimiento. La diferencia con el anterior se encuentra en su 
herramienta de ventas: la carta o menú; presenta de cinco a siete diferentes tiempos de servicio, así 
como una variedad limitada de bebidas alcohólicas. (EMCEBAR, s.f.) 
Su personal, tanto de apoyo como de contacto, deberá contar con la capacitación y conocimiento 
adecuado de los productos que prepara y vende. Aquellos platillos que lo requieran deben salir de la 
cocina con cubre fuentes y otros pueden ser preparados a la vista del comensal. (EMCEBAR, s.f.) 
1.6.2.3 RESTAURANTES DE SEGUNDA CLASE 3 TENEDORES 
También conocido como turístico. Pueden tener acceso independiente para comensales, que en su 
defecto, son utilizadas por el personal de servicio exclusivamente en las horas que no haya atención 
a los clientes. (EMCEBAR, s.f.) 
Su capacidad es más restringida en espacio y su carta cuenta con no más de seis tiempos a ofrecer, 
como ejemplos se describen: Entremeses, sopas y cremas, verduras, huevos o pasta, especialidades de 
pescado, especialidades de carnes y postres, dulces o helados y fruta. Al igual que el personal de 
contacto como de apoyo debe estar presentable y uniformado. (EMCEBAR, s.f.) 
1.6.2.4 RESTAURANTES DE TERCERA CLASE 2 TENEDORES  
 
El acceso es utilizado tanto por comensales como por el personal del mismo; su mobiliario es 
apropiado: loza irrompible, plaque inoxidable, cristalería sencilla y en buen estado, servilletas y 
mantelería presentables. Deben tener servicios sanitarios independientes para dama y caballero. 
(EMCEBAR, s.f.) 
La cocina dispone de lo necesario para la conservación de productos alimenticios, con una buena 
ventilación o en su caso, con un extractor de humos. El personal debe portar un informe sencillo bien 
aseado y debe atender a los clientes adecuadamente. Su carta o menú presenta tres o cuatro tiempos 
de servicio. (EMCEBAR, s.f.) 
1.6.2.5 RESTAURANTES DE CUARTA CLASE 1 TENEDOR 
Este establecimiento tiene el comedor independiente la cocina, plaque inoxidable, loza irrompible, 
cristalería sencilla en buen estado de conservación, servilleta de tela o papel, servicios sanitarios 
decorosos y personal perfectamente aseado. Su carta o menú, aunque sencillo, ofrecerá platillos de no 
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más de tres diferentes tiempos, como, por ejemplo: sopas, guisados y postres de la casa o frutas. 
(EMCEBAR, s.f.) 
1.7 MARCO LEGAL 
1.7.1 LEYES REGULADORAS 
1.7.1.1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA  
La Laguna de Tiscapa, fue declarada área protegida en la categoría de Reserva Natural, a través del 
Decreto No. 4291 del 31 de octubre de 1991 “Declaración de Áreas protegidas en varios cerros y 
macizos montañosos, volcanes y lagunas del país” publicado en la Gaceta No. 207 del cuatro de 
noviembre de 1991. (Tiscapa, 2010) 
1.7.1.2 LEY DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 
RESUMEN DE LA LEY DE PROTECIÓN AL PATRIMONIO CULTUAL DE LA NACIÓN. 
Ley Capitulo Articulo Aplicación 
Ley de 
Protección al 
Patrimonio 
Cultural de 
la Nación 
(Decreto No. 
1142) 
Capítulo I 
Disposiciones 
Generales 
Arto. 1C 
Históricos: Los inmuebles o parte de ellos y los 
bienes muebles que estén directamente 
vinculados a la historia política, económica y 
social de Nicaragua. 
Capitulo II 
Conservación del 
Patrimonio 
Cultural 
Arto. 7. 
Para efecto de esta Ley se considera prioritaria 
la conservación de todos aquellos bienes 
culturales de reconocido valor histórico, para el 
proceso de liberación del pueblo nicaragüense. 
Arto. 8 
Los propietarios o arrendatarios de viviendas, o 
conjuntos urbanos o rurales que tengan 
significación histórica o arquitectónica para 
poder realizar cualquier construcción o 
remodelación en los mismos, además de las 
exigencias técnicas requeridas, necesitarán 
previamente autorización de la Dirección de 
Patrimonio. 
Tabla N°2 (Elaboración propia) 
1.7.1.3 LEY GENERAL DE TURISMO 
La presente Ley tiene por objeto regular la industria turística mediante el establecimiento de normas 
para garantizar su actividad, asegurando la participación de los sectores públicos y privados. (INTUR, 
2016) 
RESUMEN DE LA LEY GENERAL DEL TURISMO. 
Ley Capitulo Articulo Aplicación 
Ley general 
de turismos. 
(ley No. 495) 
Capítulo I 
Disposiciones 
Generales 
Arto. 1, Arto. 
2, Arto. 3, 
Arto. 7. Arto. 
11. 
Principios para el impulso y organización de la 
ley general de turismo; con el fin de promover, 
fomentar, garantizar y crear condiciones para el 
progreso de la imagen urbana 
Capitulo II 
Desarrollo 
Sustentable del 
Turismo 
Arto. 12. 
Se aplica en el crecimiento económico 
sustentable con el propósito de resguardo del 
medio ambiente y los recursos naturales. 
Tabla N°3 (Elaboración propia) 
1.7.1.4 LEY CREADORA DEL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO (INTUR) 
La presente Ley tiene por objeto principal, la dirección y aplicación de la política nacional en materia 
de turismo; en consecuencia, le corresponde promover, desarrollar e incrementar el turismo en el país, 
de conformidad con la Ley y su Reglamento. (INTUR, 2016) 
RESUMEN DE LA LEY CREADORA DEL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO 
(INTUR) 
Ley Capitulo Articulo Aplicación 
Ley creadora 
del Instituto 
Nicaragüense 
de Turismo 
(INTUR). 
(ley No. 298) 
Capítulo IV 
Del turista 
Arto. 26. 
La presente ley, se entiende por turista: El 
nacional y el extranjero residente que, con fines 
de recreo, vacaciones, negocios, etc. 
Capitulo VIII 
Zonas 
turísticas 
Arto. 45, 
Arto. 46, 
Arto. 47. 
Se aplica en función y control de zonas 
turísticas que corresponda en materia de 
protección del medio ambiente y recursos 
naturales. 
Tabla N°4 (Elaboración propia) 
1.7.1.5 LEY DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE LA REPUBLICA DE 
NICARAGUA. 
La presente tiene por objeto regular la industria del turismo a nivel nacional, así mismo definir las 
áreas o sitios de interés turístico. (Asamblea, 1999) 
RESUMEN DE LA LEY DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE LA 
REPUBLICA DE NICARAGUA 
Ley Capitulo Articulo Aplicación 
Ley de 
incentivos 
para la 
industria 
turística de 
la Republica 
Capítulo I 
Disposiciones 
Generales 
Capitulo II 
Naturaleza, 
Arto.  1, 
Arto, 2 
La presente Ley tiene por objeto otorgar 
incentivos y beneficios a las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras que se 
dediquen a la actividad turística 
Arto.  4, Arto 
4.2.1. 
La presente tiene por objeto contemplar 
actividades turísticas en: parque nacional, 
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de 
Nicaragua 
(Ley 
No.  306)  
 
carácter y 
definiciones. 
 
reserva nacional, monumento nacional, paisajes 
terrestres y reserva de biosfera. 
Arto. 4.2.2. 
La presente ley define los sitios de interés 
turístico y cultural que no han sido catalogados 
por el INC Y MARENA pero por su interés 
turístico han sido aprobados por INTUR. 
Arto. 4.6 
Actividades Turísticas en Servicios de 
Alimentos, Bebidas y Diversiones 
Tabla N°5 (Elaboración propia) 
1.7.1.6 LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO NATURAL. 
La presente Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales tiene por objeto establecer las 
normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente. 
(Asamblea, 1999) 
RESUMEN DE LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO NATURAL. 
Ley Capitulo Articulo Aplicación 
Ley general 
del Medio 
Ambiente y 
Recurso 
Natural 
(Ley No. 
217) 
Capítulo I 
Disposiciones 
Generales 
Arto. 1, 
Arto. 2, 
Arto.  3. 
La presente Ley tiene por propósito fomentar, 
proporcionar, impulsar y garantizar actividades 
a favor del medio ambiente, y así mismo 
denunciar o actividades que atenten contra el 
mismo. 
Capitulo II 
Definiciones 
Arto. 5. 
Mejorar la calidad de la vida humana sin 
rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas 
que la sustentan. 
Tabla N°6 (Elaboración propia) 
1.7.1.7 CREACION DEL PARQUE HISTORICO NACIONAL LOMA DE TISCAPA. 
El presente decreto tiene por objeto que al estar localizada en el corazón de Managua constituye, sus 
dimensiones y características geomorfológicas y el elemento urbanístico más relevante de la capital, 
y un ejemplo representativo de nuestras regiones físico geográfico. (Tiscapa, 2010) 
RESUMEN “CREACION DEL PARQUE HISTORICO NACIONAL LOMA DE TISCAPA” 
Decreto Articulo Aplicación 
Creación del 
Parque 
Histórico 
Nacional 
Loma de 
Tiscapa 
Arto. 1. 
Declarase Parque Histórico Nacional "Loma de Tiscapa" el área de 
territorio ubicado en esta ciudad capital, que incluye la laguna del 
mismo nombre y que se encuentra comprendida dentro de los 
siguientes linderos generales: Norte, la calle Colón; Sur, el Paseo 
Tiscapa; Oeste, la prolongación de la Avenida Bolívar; y Este, la 
prolongación de la 5ta. Avenida. 
 
(Decreto 6-
96) 
 
Arto. 2. 
Apruébese la elaboración del Plan Maestro, para el desarrollo del 
Parque Nacional "Loma de Tiscapa", que deberá incluir las 
siguientes áreas: a) Un área a determinarse de la Explanada como 
Centro Cívico y Monumental que incluye la Tribuna Monumental; 
b) las áreas de transición que bordean la Avenida Central, que 
culmina en el Monumento al Soldado; c) las Instalaciones 
Militares, que aunque quedan excluidas del Parque, deben de 
evolucionar conforme guías del Plan Maestro,' para su adecuada 
presencia en el conjunto del Parque Nacional; d) el acceso a la cima 
de la Loma de Tiscapa, antigua Casa Presidencial y otras áreas de 
interés histórico; f) los diferentes accesos vehiculares y peatonales. 
 
Arto. 3. 
Se faculta al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en 
coordinación con la Comisión Administradora y el Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales a definir la delimitación 
topográfica particular de las áreas comprendidas en el Parque y a 
presentar propuestas a la Comisión del plan de manejo 
correspondiente. 
 
Tabla N°7 (Elaboración propia) 
1.7.1.8 REGLAMENTO DE BEBIDAS, ALIMENTOS Y DIVERSIONES. 
El presente reglamente tiene por objeto regular el funcionamiento de los prestadores de servicios 
turísticos en calidad de bares, restaurantes, cafeterías, centros nocturnos, etc. (Asamblea, 1999) 
RESUMEN DEL REGLAMENTO DE BEBIDAS, ALIMENTOS Y DIVERSIONES. 
Norma Capitulo Articulo Aplicación 
Reglamento 
de bebidas, 
alimentos y 
diversiones 
que confiere 
la (Ley No. 
298) 
 
Capítulo I 
Disposiciones 
Generales 
Arto. 1, Arto. 
2. 
La presente Ley tiene por objeto definir el 
funcionamiento de las empresas de Alimentos, 
Bebidas y Diversiones 
Capitulo II   
Tipos de 
establecimientos 
 
Arto. 5. 
Comprenden aquellos establecimientos que 
disponen de cocina y servicio de comedor que 
ofrecen comidas y bebidas para ser consumidas 
por el público en el mismo establecimiento, 
mediante un precio. 
Capitulo III 
Clasificación de 
los 
establecimientos  
Arto. 9. 
Los Restaurantes se clasificarán en categorías 
identificadas de uno a cinco tenedores. 
Tabla N°8 (Elaboración propia) 
1.7.1.9 NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE ACCESIBILIDAD                     
NTON 12 006-04. 
RESUMEN DE NORMA PARA DISEÑOS DE ESPACIOS URBANOS 
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Normativa Capitulo Aplicación  
5. Diseños para 
espacios urbanos. 
Disposiciones 
Generales 
5.1 La planificación urbana se efectuará de manera que 
resulte accesible para todas las personas. 
5.2. Los espacios urbanos públicos y/o privados existentes, así 
como las respectivas instalaciones de servicios y mobiliarios 
urbanos, serán adaptados gradualmente, de acuerdo con un 
orden de prioridades que tendrá en cuenta la mayor eficacia 
y concurrencia de todas las personas. 
5.10. El mobiliario urbano, se diseñará y ubicará de manera 
que pueda ser usado por todos los ciudadanos y que no 
constituya obstáculo para el tránsito peatonal. 
6. Diseño para 
espacios 
arquitectónicos. 
Disposiciones 
Generales 
6.1 Edificios públicos: Son aquellos edificios donde su uso 
debe ser garantizado para todas las personas. Se consideran 
de este tipo los edificios o áreas dedicadas a servicios públicos 
como administración, educación, salud, comercio, 
espectáculos, culturales, deportivos, de transportes, 
estacionamientos y otros similares. 
6.2 Accesos: Al menos uno de los accesos al interior de la 
edificación debe estar libre de barreras. 
6.4 Escaleras: En el diseño y trazado de las escaleras se debe 
tener en cuenta: la directriz, el recorrido, las dimensiones de 
la huella, la contrahuella, la anchura libre, el pavimento y los 
pasamanos. 
6.5 Rampas: 
6.5.1.  La pendiente de la rampa no debe ser mayor del 10%. 
6.5.2. El ancho libre debe ser de 1,50 m como mínimo. 
6.5.3. El largo de los tramos no debe exceder de 9,00 m según 
normas 
6.6 Ascensores: Se deben ubicar cerca del acceso principal de 
los edificios, siendo fácilmente identificables, accesibles y 
permitiendo la rápida orientación tanto en la planta baja 
como en las superiores. 
6.7 Estacionamientos: Los estacionamientos accesibles deben 
contar con una rampa de acceso a la acera o pasillo. 
6.24 Restaurantes 
Disposiciones 
Generales 
6.24.1. Todo restaurante debe tener una mesa accesible para 
personas con discapacidad. 
6.24.2. El diez por ciento de las mesas debe ser accesibles; 
dejando reservadas al menos una mesa.  
6.24.3. El acomodo de las mesas debe permitir espacios de 
circulación mínimos de 0,90 m para personas con problemas 
de limitaciones y movilidad reducida, y áreas de 
aproximación suficientes de personas en silla de ruedas.  
6.24.4. Las mesas deben ser estables y permitir una altura 
para el acercamiento en silla de ruedas.  
6.24.5. Las áreas de circulación principal serán de 1,20 m de 
ancho.  
6.24.6. Las áreas de circulación secundaria serán de 0,90 m 
de ancho.  
6.24.7. Las barras de servicio deben tener la altura adecuada 
para el uso de personas en silla de ruedas.  
6.24.8. En los espacios para restaurantes se recomienda la 
instalación de alarmas visuales y sonoras, para personas con 
deficiencia visual y auditiva.  
6.24.9. Se debe reservar al menos un servicio sanitario 
accesible por sexo.  
6.24.10. En los servicios sanitarios los abatimientos de 
puertas deben ser hacia fuera. 
Tabla N°9 (Elaboración propia) 
1.7.1.10 RESOLUCION MINISTRIAL No.85, DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS 
RECURSOS NATURALES EN SUS ARTÍCULOS. 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
Articulo. Aplicación  
Arto 16. Requisitos Ambientales de 
Diseño para proyectos turísticos.  
Todo proyecto turístico, de 
cualquier modalidad, que sea 
presentado como proyecto eco 
turístico cumplirá 
obligatoriamente con los siguientes 
principios.  
• Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y 
para la comunidad, que genera la actividad. 
• Construir respeto y conciencias ambiental y cultural. 
• Proporcionar experiencias positivas tanto para los 
visitantes como para los anfitriones. 
• Proporcionar beneficios financieros directos para la 
conservación. 
Arto 17. En lo proyectos turísticos, 
con el propósito de reducir el 
consumo de energía que contribuye 
a la emisión de gases efecto 
invernadero y otros gases 
contaminantes se aplicarán los 
siguientes principios. 
• Incorporar en los diseños la ventilación natural 
cruzada para favorecer el régimen térmico de los 
locales. 
• Utilizar materiales aislantes de calor. 
• Orientar las edificaciones de acuerdo al recorrido solar 
para disminuir el sobrecalentamiento de las 
superficies. 
• Propiciar la máxima iluminación natural en los 
espacios interiores de los edificios. 
• Utilizar preferiblemente colores que reflejen la luz 
solar. 
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Arto. 18. En los casos donde se 
permita la construcción de 
infraestructura turística sobre 
humedales y norma de aguas 
superficiales deberán cumplirse los 
siguientes principios. 
• Las edificaciones y el sistema de circulación peatonal 
se construirán sobre pilotes cuya altura permita el 
funcionamiento del humedal o las aguas. 
• No se permite el vertido de las aguas servidas 
directamente al humedal o forma de agua superficial.  
La evacuación de las aguas servidas deberá hacerse 
mediante tuberías fuera del área del humedal o agua 
superficial y serán debidamente tratados según lo 
estipulado en la materia. 
• Bajo ningún caso está permitido rellenar o desecar 
humedales. 
Arto 21. En zonas cuyas geomorfologías sean accidentadas se aplicará el método de terraceo para 
disminuir los volúmenes de suelo a extraer.  No se permiten taludes con alturas mayores a los 
2.00 metros 
Arto 22. No se permiten taludes 
sin protección contra la erosión.  
Para ello deberán utilizarse 
medidas de protección de taludes, 
tales como:  
• Protección de suelo con tierra vegetal.  Debe hacerse 
inmediatamente después de terminar el talud. 
• Protección temporal.  Debe realizarse con cubiertas 
que retengan la humedad. 
Tabla N°10 (Elaboración propia) 
1.7.1.11 CREACION DEL MUSEO NACIONAL DE NICARAGUA DIOCLESANO CHAVES 
El presente decreto tiene por objeto promover el rescate, desarrollo, y fortalecimiento de la cultura 
nacional en todas sus expresiones, así como proteger el Patrimonio arqueológico, histórico lingüístico, 
cultural y artístico de la nación. 
RESUMEN “CREACION DEL MUSEO NACIONAL DE NICARAGUA DIOCLESANO CHAVES” 
Decreto Articulo Aplicación 
Creación del 
Museo 
Nacional de 
Nicaragua 
Dioclesano 
Chaves 
(Decreto 49-
97) 
 
Arto. 1. 
Crease el MUSEO NACIONAL DE NICARAGUA “DIOCLESANO 
CHAVES” adscrito al Instituto Nicaragüense de Cultura, como 
sucesor legal de antiguo MUSEO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y 
CIENTIFICO, creado el 26 de agosto de 1897. 
Arto. 2. 
El MUSEO NACIONAL DE NICARAGUA DIOCLECIANO 
CHAVES, tendrá por objeto y finalidad la adquisición, el rescate, 
salvamento, la preservación, el estudio y la divulgación del 
patrimonio cultural y natural, de carácter histórico, artístico, 
antropológico y de historia natural de Nicaragua. En lo sucesivo de 
este Decreto por brevedad se le designará MUSEO NACIONAL. 
Arto. 3. 
El Museo Nacional, tendrá su sede en el Palacio Nacional de la 
Cultura, en la ciudad de Managua, pudiendo crear y establecer 
dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. 
Tabla N°11 (Elaboración propia) 
1.7.1.12 REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA EL MUNICIPIO 
DE MANAGUA 
RESUMEN DEL REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA EL 
MUNICIPIO DE MANAGUA 
Norma Capitulo Articulo Aplicación 
Reglamento de 
Estacionamientos 
vehicular para el 
municipio de 
Managua. (Ley 
No. 298) 
 
Capítulo I 
Disposiciones 
Generales 
  
Arto. 1. 
El presente Reglamento que forma 
parte del Plan Regulador de Managua, 
tiene por objeto establecer las normas y 
disposiciones técnicas que regulen y 
controlen los proyectos de 
estacionamiento que se lleven a cabo en 
el área del Municipio de Managua.  
Arto. 9. 
Todo establecimiento deberá tener 
iluminación interior, estar debidamente 
señalado, tanto horizontal como 
verticalmente de acuerdo a 
Recomendaciones de Diseño 
establecidas en el país. 
Capitulo II 
Normas 
Mínimas para 
Proyectos de 
Estacionamiento 
Arto. 12 
Limites Urbanas ZN-02 el acceso de los 
estacionamientos a las vías del sistema 
distribuidor primario, únicamente se 
permitirá a través de las calles 
marginales.  Serán permitidos proyectos 
de establecimientos de uso restringido y 
no restringido. 
Capitulo III 
Normas de 
Demanda y 
Diseño de 
Estacionamiento 
de Acurdo al Uso 
de Suelo. 
Arto. 17 
Las normas mínimas para determinar 
las demandas de espacios de 
estacionamientos, según su uso y el tipo 
de equipamiento: vivienda, salud, 
educación, cultura y religión, diversión 
y esparcimiento, finanzas, 
administración, comercio, industria y 
transporte, servicios públicos y los 
requerimientos necesarios conforme la 
afluencia de vehículos que convergen en 
esos sitios. 
Museos 
1 espacio por cada 100 mts.2 de 
construcción 
Restaurantes 
1 espacio por cada 20 mts.2 de 
construcción.  
Tabla N°12 (Elaboración propia) 
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1.8. UBICACIÓN  
La Loma de Tiscapa, está ubicada en la ciudad de Managua, capital de Nicaragua, localizada en el 
Distritito I.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El área total del Parque Histórico Nacional es de 55 Ha y está divido en 3 sectores según el decreto 
No. 6-96, sector explanado, sector loma de Tiscapa y el sector de la laguna. 
 
1.9 HIPÓTESIS 
Si se ofrece un espacio al público donde el visitante pueda conjugar lo natural en vistas panorámicas 
del Lago Xolotlán, Lagunas cratéricas, volcanes, y relieve, contemplando las características 
urbanísticas de la ciudad de Managua y sus edificaciones, tomando en cuenta que es algo distinto a 
lo que se ofrece actualmente en la ciudad, entonces, el  anteproyecto Torre Restaurante y Mirador 
giratorio de la loma de Tiscapa se convierte en una opción para los inversionistas locales y extranjeros 
que posibilite empleos directos, comercialización culinaria y de artesanías y publicitaria desde el 
punto de vista turístico nacional. 
1.10 DISEÑO METODOLÓGICO 
1.10.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN/UNIVERSO/MUESTRA  
1.10.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
1.10.1.1.1 CAJA TRANSPARENTE  
Este método de investigación fue creado por John Christopher Jones, quien es conocido mundialmente 
por las investigaciones que aportó sobre los métodos del diseño. Él habla de dos métodos de diseño: 
Caja Negra y Caja transparente, la cual se elige en este caso como el diseño metodológico a emplear.  
En este tipo de diseño metodológico, pretendemos generar ideas en base a una investigación previa, 
conocimientos previos e información que recibimos del exterior e investigamos por nuestros propios 
medios.  El proceso de investigación tiene un orden cronológicamente ordenado, es decir, se explica 
todo, desde principio a fin. 
 Por lo que se refiere a los métodos de caja transparente, sus características son las siguientes: 
a) Objetivos variables y criterios de evaluación son claramente fijados de antemano. 
b) El análisis del problema debe ser completado antes de iniciar la búsqueda de soluciones. 
c) La evaluación es fundamentalmente verbal y lógica (en lugar de experimental). 
d) Las estrategias se establecen de antemano. 
e) Por lo general las estrategias son lineales e incluyen ciclos de retroalimentación. 
Con la caja transparente el proceso se abre para incluir varias posibilidades siendo las ideas del 
diseñador casos particulares para el diseño. 
1.10.1.2 UNIVERSO / MUESTRA 
Los países de Centro América, según el Instituto de Turismo (INTUR), en los últimos años significan 
el mayor número de turistas que se perciben en el país, por lo tanto, la muestra que se presenta en 
este diseño metodológico se refiere al ingreso de turistas de Centroamérica que ingresan al país 
anualmente. Ver tabla No.10. 
 
 
 
Imagen N.°2 Mapa de Managua señalizando el Distrito 
I www.google.com/maps/ 
 
Imagen N.°1 Mapa de Nicaragua 
www.google.com/maps/ 
 
Imagen N.°3 Mapa del Distrito I, 
señalizando la Laguna de Tiscapa 
www.google.com/maps/ 
Imagen N.°4 Laguna de Tiscapa 
www.google.com/maps/ 
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PAÍS DE PROCEDENCIA Nº DE HABITANTES INGRESO DE TURISTAS AL PAÍS 
2016 (INTUR) 
Nicaragua  6,273,763 Hb  
Belice 381,012 Hb 689 
Guatemala  17,264,771 Hb 88,650 
El Salvador 6,173,448 Hb 163,892 
Honduras 8,396,576 Hb 299,985 
Costa Rica 4,954,766 Hb 176,032 
Panamá 4,103,777 Hb 23,986 
Tabla N.°13 (Elaboración propia) 
 
1.10.3 MÉTODOS GENERALES Y PARTICULARES A EMPLEAR 
 
 
 
 
 
1.11 CONCLUSIONES PARCIALES 
Con la recopilación de toda la información comprendida en este capítulo se concluye con las bases 
conceptuales, históricas, legales y metodológicas para el siguiente análisis, que son; el estudio de 
modelos análogos, estudio de sitio y el desarrollo del anteproyecto.  
Todos los conceptos y generalidades presentados nos han permitido conocer en qué consisten cada 
uno de los términos utilizados en ésta primera parte introductoria e investigativa de todo el 
anteproyecto ya que hacemos un reconocimiento y estudio de todo los conceptos y sistemas, como lo 
son los legales y metodológicos con los que se trabaja y se desarrolla el documento y que con seguridad 
se emplean en los siguientes capítulos del documento. 
 
 
 
 
 
 
 
•Alcances para comprension del problema.
•Definición de los Objetivos: General y Específicos.
•Identificación de información disponible previo al proceso 
monográfico.
FASE1 
EXPLORATORIA
•Modelos Análogos
•Análisis de estudio de sitio: aspectos climáticos, sociales 
y culturales. 
•Manejo de electromecanismos de giro 360° con 
tecnología de alto rendimiento.
•Valoración de estadísticas para la contribución del flujo 
turístico en cuanto a la actividad e ingresos económicos.
FASE 2 
SINTESIS Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN
•Programa de Necesidades
•Programa Arquitectónico
•Diagrama de relaciones 
•Definición de zonificación 
•Partido Arquitectónico
•Conjunto al detalle con soluciones 2d y 3d 
•Planos y Memoria descriptiva 
•Anteproyecto
FASE 3
PROPUESTA 
D
e
sa
rr
o
ll
o
Fase 1
Definiciòn de Objetivos
Recopilaciòn de Informaciòn
Planteamiento del Problema
Fase 2
Modelos Análogos
Internacionales 
Nacionales
Estudio de Sitio
Climàticos, sociales y 
culturales
Estudio de Tecnologìa
Visitas a Instituciones
Obtenciòn de la Informaciòn
Fase 3 
Programa Arquitectònico
Diagrama de Relaciones
Zonificaciòn
Partido Arquitectònico
Conjunto al detalle con soluciòn 2d 
y 3d
Planos Arquitectònicos
Anteproyecto
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II CAPITULO: ESTUDIO DE MODELOS ANÁLOGOS  
2.1 GENERALIDADES  
El propósito sustancial de la elaboración de estudios de los modelos análogos se basa 
fundamentalmente en identificar: criterios funcionales, formales, estructurales y constructivos que 
se retoman para exponer soluciones referentes a la necesidad del usuario en concordancia con su 
entorno físico y natural. Los modelos análogos seleccionados para el estudio son los siguientes:  
 
2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MODELOS ANÁLOGOS  
Los criterios de selección a utilizar en el análisis de los modelos análogos deben enfocarse en la 
afinidad de su entorno y factores novedosos que brindan un aporte esencial para la elaboración del 
Anteproyecto. 
A RETOMAR CRITERIOS DE SELECCION (NIVEL EXTERIOR) 
-Space Needle 
 -Skylon Tower  
-Tokyo Sky Tree  
Nivel Urbano 
Las características urbanas de los sectores permiten las mejores vistas en toda 
la ciudad. 
-Skylon Tower Ubicación 
El modelo seleccionado cuenta con una ubicación estratégica en cuanto a las 
condicionantes geográficas, accesibilidad, comercio, etc. 
-Skylon Tower Naturaleza 
Uno de los modelos análogos se encuentra rodeado de dos componentes 
importantes: naturaleza y comercio. 
-Space Needle 
 -Skylon Tower  
-Tokyo Sky Tree 
Social Por el impacto social que generan estas mega estructuras. 
 CRITERIOS DE SELECCIÓN (NIVEL INTERIOR) 
-Space Needle 
 -Skylon Tower  
-Tokyo Sky Tree 
-Museo Nacional 
Diocleciano 
Chávez 
-Don Cándido 
Funcional 
Estudiar las posibles soluciones a los diversos problemas que se presenten en 
los edificios de esta tipología. 
Compositivo 
Estudiar los aspectos compositivos como: movimiento, simetría, armonía, 
dirección, equilibrio, etc. 
Estructural 
Constructivo 
Todos los modelos nos presentan alternativas novedosas y constructivas para 
la ejecución del anteproyecto. 
Ambiental Incorporar factores bioclimáticos en nuestro edificio. 
Tabla N.°14 Criterios de Selección a retomar en él diseño, Ref.: Puno 2013 (Elaboración propia) 
2.3 CONTEXTO GENERAL 
En la siguiente tabla se presentan los diferentes modelos análogos estudiados en el contexto del 
Anteproyecto. 
MODELOS 
ANÁLOGOS 
SPACE NEEDLE 
 
 
 
 
 
SKYLON 
TOWER 
 
 
 
 
 
TOKYO 
SKYTREE 
 
 
 
 
 
 
MUSEO 
NACIONAL 
DIOCLECIANO 
CHÁVEZ 
RESTAURANTE 
DON CÀNDIDO 
UBICACIÓN 
Seattle, 
Washington, 
Estados Unidos 
Niagara     
Falls, Ontario, C
anadá 
 
Sumida, Tokio, 
Japón. 
Managua, 
Nicaragua, 
Distrito I 
Managua, 
Nicaragua, 
Centro comercial 
Galería Santo 
Domingo. 
CONTEXTO 
Telecomunicación 
y turismo 
gastronómico 
Torre mirador, 
restaurantes y 
salones. 
Radiodifusión, 
restaurante y 
mirador 
Museo Restaurante 
ALTURA 184 metros 236 metros 634 metros 13 metros 4 metros 
CAPACIDAD 
RESTAURANTE Grupos de 20 a 
360  
Personas. 
276 personas 
900 personas 
50 personas 
90 personas 
CAPACIDAD 
MIRADOR 
2000 personas  
TIEMPO DE 
ROTACION 360º  
47 minutos 60 minutos -   
TIPOLOGIA 
ARQUITECTON
ICA 
Turismo Turismo Turismo Museo Cultural 
Restaurante 5 
tenedores 
ESTILO 
ARQUITECTON
ICO 
Futurista Postmodernista Neo-Futurista Neoclásico  Moderno 
Tabla N.°15 Modelos Análogos (Elaboración Propia) 
El modelo análogo que cuenta mayormente con las características que se retoman para nuestro diseño 
de Anteproyecto de Torre Restaurante y Mirador giratorio de la loma de Tiscapa es la Torre Skylon 
ya que cuenta con los criterios que se asocian a las condiciones en las cuales se encuentra la ubicación 
actual propuesta para el anteproyecto, siendo la Loma de Tiscapa un lugar rodeado de naturaleza y 
de comercio a la vez, estando cerca de la nueva ruta turística de Managua (Puerto Salvador Allende 
– Avenida de Bolívar a Chávez) y del centro del comercio de la ciudad. 
Ambos componentes son de atracción turística y comercial en general lo que lo hace mayormente 
atractivo a inversionistas locales y extranjeros que se interesen en un anteproyecto de dicha 
envergadura. 
 
Modelos Análogos Internacionales 
➢ Space Needle, Seattle, Washington, Estados Unidos. 
➢ Skylon Tower, Niagara Falls, Ontario, Canadá. 
➢ Tokyo Skytree, Sumida, Tokio, Japón. 
 
Modelos Análogos Nacionales 
➢ Museo Nacional Diocleciano 
Chávez, Managua, Nicaragua. 
➢ Restaurante Don Cándido, 
Managua, Nicaragua. 
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2.4 ANALISIS DE LOS MODELOS ANALOGOS INTERNACIONALES. 
2.4.1 SPACE NEEDLE, SEATTLE, WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. 
2.4.1.1 DATOS GENERALES. 
La torre se inspiró en la idea de que la feria necesitaba una estructura para simbolizar las 
aspiraciones de la era Espacial de la humanidad, el hito continúa simbolizando el espíritu innovador 
y progresista de Seattle. Las experiencias gastronómicas de la nueva imagen se darán a conocer para 
complementar las impresionantes vistas. (Needle, 2019). Ver en tabla N°12. 
NOMBRE DEL PROYECTO SPACE NEEDLE, SEATTLE, WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS. 
UBICACIÓN  Seattle, Washington, Estados Unidos 47° 37′ 13.44″ N, 
122° 20′ 56.76″ W 
CONTEXTO Telecomunicación y Turismo Gastronómico 
AUTOR  John Graham & Company 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN  1,962 
ALTURA  184m 
PLANTAS  6 
ASCENSORES  3 
ENCARGADO DE LA INSTITUCIÓN John Graham & Company 
FINANCIAMIENTO DE LA OBRA Space Needle Corporation 
CAPACIDAD  360 personas 
TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA  Turismo  
ESTILO ARQUITECTÓNICO Futurista 
Tabla N.°16 Datos Generales, Ref: Fiederer 2016 (Elaboración propia)  
 
 
 
 
2.4.1.2 ANÁLISIS URBANO  
2.4.1.2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  
La ciudad de Seattle es sede del condado de King estado de Washington cuenta aproximadamente 
con 3,872,157 hab.  Un 8.4% representa el área metropolitana y 1.6% de la ciudad. 2,736 hab/km2 
2.4.1.2.2 ASPECTOS URBANOS 
 
 
 
 
Imagen N.°5 Mapa Estados Unidos, Macro localización 
www.google.com/maps/ 
Imagen N.°6 Mapa 
Seattle, Micro 
localización. 
www.google.com/
maps/ 
El diseño de las calles de Seattle está 
basado en una serie de calles en un ángulo 
recto o hipodámicas inconexas (Ver imagen 
N°13). La mayoría de Seattle y el condado 
de King usan una sola calle hipodámica, 
orientada al norte. 
Imagen N.°10 Mapa de Trama Urbano rectangular de la Ciudad de 
Seattle, http://www.seattle-index.com/p/seattle-informacion.html 
Imagen N.°7 Torre 
Space Needle, 
www.imgrum.com 
Imagen N.°9 Torre Space Needle, 
www.imgrum.pw/tag/TheNestSeattle 
Imagen N.°8 Torre 
Space Needle, 
www.imgrum.com 
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2.4.1.2.3 ASPECTOS ECONÓMICOS  
Las compañías más grandes de Estados Unidos tienen sus oficinas centrales en Seattle.  Ellos son 
Washington Mutual, Nordstrom, Amazon.com, Starbucks, etc. esto permite un mayor potencial 
turístico en la zona. 
2.4.1.2.4 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
La ciudad se encuentra divida entre rascacielos y viviendas de tipo familiar.  Las universidades de la 
zona están catalogadas como las mejores a nivel médico con los mejores programas en neurología y 
neurocirugía  
2.4.1.2.5 VIALIDAD Y TRANSPORTE  
El transporte en Seattle es mayormente en automóvil, aunque su diseño refleje la edad en que 
predominaban los ferrocarriles y los tranvías.  Las zonas de acceso a la ciudad son por el área 
metropolitana de Seattle y el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma ubicado al sur de la ciudad. 
2.4.1.2.6 TOPOGRAFÍA Y CLIMA 
La ciudad de Seattle se encuentra entre las aguas saladas del Océano Pacifico, el lago de Washington, 
la península de Kitsap y las montañas olímpicas; la ciudad en si es montañosos. Debido a su ubicación 
en el Anillo de Fuego del Pacífico, Seattle se encuentra en una importante zona de terremotos.  
Seattle tiene un clima cálido-templado, clasificado oficialmente como mediterráneo debido a su 
estándar de precipitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1.3 ASPECTO FUNCIONAL 
2.4.1.3.1 ZONAS EN EL EDIFICIO 
Imagen N.°12 Ambientes Interiores de la Torre Space Needle, https://www.spaceneedle.com/ 
A
sp
e
ct
o
s
Aspecto 
Exterior 
Áreas Exteriores
Capilla, Venta de Tickets, Oficina de Gerencia, 
Tienda de Recordatorios, Sala de espera a 
observatorio.Ver imagen N° 17.
Área Total
Complejocomplejo turístico “Seattle Center” con un 
área de 30 hec. 
Aspecto 
Interior
Zonificación 
Zona de 
Servicios
Cuarto de gas, Cocina, Área de 
lavado.
Zona Privada Restaurantes, Salón de Cocteles.
Zona Pública
Observatorio, Tienda de 
Recordatorios, Vestíbulo.
Ambientes del Proyecto
Restaurante, Mirador, Oficina, Salón de Cocteles,
Vestíbulo, Tienda de Regalos, Cocina, Lavado de
vajillas, Área de preparacíon de alimentos,
Elevadores, Cuarto de gas natural, Cuarto de
Calefación y equipo de ventilación, Sala de Maquinas
ascensores, Escaleras, Equipo de aire acondicionado,
Suministro de aire natural. Ver Imagen N°15.
→ 1.Restaurante 
→ 2.Mirador 
→ 3.Oficina 
→ 4.Salón de cocteles 
→ 5.Vestíbulo 
→ 6.Tienda de 
regalos 
→ 7.Cocina 
→ 8.Lavado de 
Vajillas 
Preparación de 
alimentos 
→ 9.Elevadores 
→ 10.Cuarto de gas natural 
→ 11.Cuarto de Calefacción 
y equipo de ventilación 
→ 12.Sala de máquinas 
ascensores 
→ 13.Escaleras 
→ 14.Equipo de aire 
acondicionado 
 
Océano 
Pacifico 
Lago de 
Washington 
                  SITIO 
                HITOS 
                NODOS 
                LIMITES 
Imagen N.°11 Resumen de análisis urbano de 
Seattle, www.google.com/maps/ 
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2.4.1.3.2 ZONIFICACIÓN EN EL CONJUNTO 
 
 
 
SIMBOLOGÍA ZONA 
 
Zona de Servicios 
 
 
Zona Pública 
 
 
Zona Privada 
 
 
Zona de Escaleras y 
Ascensores 
 
 
Columnas 
 
 
 
 
 
 
 
SIMBOLOGÍA ZONAS PÚBLICAS 
1 Capilla 
2 Venta de Tickets 
3 Observatorio 
4 Restaurante 
5 Observatorio 
6 Observatorio 
 
 
 
 
 
2.4.1.4 ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS 
2.4.1.4.1 ANÁLISIS COMPOSITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circulación radial: Se compone de unas circulaciones que se extienden desde un punto central común 
o terminan en él. Ver imagen No. 18 
Armonía: Dispocisión ordenada, elegante y congruente de las proporciones y de los elementos que 
componene una obra artistica. Ver imagen No. 19 
Simetría Axial: La simetría axial se considera alrededor de un eje o línea de referencia imaginaria 
vertical que al dividir una forma cualquiera en dos mitades iguales, estos quedan completamente 
simétricos. De esta manera, la simetría axial supone un fenómeno similar al que ocurre cuando un 
espejo refleja una imagen.  Ver imagen No. 20 
2.4.1.4.2 CONCEPTO DE DISEÑO 
La coronación del a torre recuerda a las naves extraterrestres que se han mostrado en tantas películas 
de ciencia ficción. De ahí el nombre de Space Needle, aguja espacial. (wiki arquitectura, 2019) 
2.4.1.4.3 FUNCIÓN 
A pesar de su gran altura la Space Needle como todas las torres de su misma familia como la Torre 
Eiffel o la Torre de Collserola cuenta con muy poco espacio útil distribuido en apenas cinco plantas. 
Para comunicar los distintos niveles un equipo de ascensores se sitúa en el centro. El mayor recorrido 
Imagen N.°13 Zonificación general de la Plataforma, 
https://www.spaceneedle.com/ 
 
Imagen N.°14 Zonificación general del Nivel de la 
Plaza, planta I, https://www.spaceneedle.com/ 
 
1 
2 
3 4 
5 6 
Simetría Axial 
Imagen N°.17 Space 
Needle  
https://es.wikipedia.org/wi
ki/Space_Needle 
     Armonía 
Imagen N°.16 Space Needle 
de noche iluminado 
https://es.wikipedia.org/wik
i/Space_Needle 
Circulación Radial 
Imagen N°.15 Sección 
www.pinterest.com 
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que se puede hacer en estos ascensores (desde el nivel del suelo hasta la cubierta de observación) no 
llega al minuto de duración. 
Pabellón de nivel 
El pabellón de nivel es el encargado de entregar la torre al terreno. En él se ubican las instalaciones 
den venta de al por menor, venta de tickets, vestíbulo y lobby de acceso.  El pabellón cuenta con dos 
pisos acristalados que protegen una gran rampa helicoidal que conecta la entrada a la torre con los 
ascensores. 
Nivel Skyline 
En este nivel se sitúan las instalaciones de reuniones, banquetes y eventos especiales situado 100 
metros de altura sobre la base del terreno. 
Usando la dirección de diseño del restaurante SkyCity como una fundación, el reto era crear una 
atmósfera complementaria y claramente asociada con el restaurante. 
Restaurante giratorio 
Un piso por debajo de la cubierta de observación se encuentra una de las piezas principales de la 
torre, el restaurante giratorio que permite disfrutar de una excelente cocina mientras se tiene la 
sensación de estar comiendo en el aire. 
La sensación sin duda debe ser la más parecida a comer sobre un OVNI, al que hace alusión el diseño 
de la torre, ya que no sólo no se tiene visión alguna del pie que soporta la base del restaurante, sino 
que este a su vez gira sobre sí mismo. Ver imagen No. 25 y 26 
Cubierta de observación 
Sobre la base del tema Space Needle “Vive el paisaje”, el rediseñado O Deck ofrece una vista de 360 
° sin obstáculos. Los visitantes pueden dar la vuelta completa al último piso de la torre disfrutando 
de las que sin duda son las mejores vistas de la ciudad de Seattle. 
Quizá por el hecho de que Seattle no es una ciudad tan turística como lo puede llegar a ser Nueva 
York y por lo tanto la Space Needle no atraiga tanta cantidad de gente como él Empire State Building 
o el Edificio Chrysler hayan permitido que aún a fecha del 2008, y a diferencia de los edificios 
mencionados, sólo una efímera barandilla de cables de acero tensado separe al espectador del exterior, 
del vacío, de la naturaleza, de la ciudad. 
Antena de telecomunicaciones 
La Space Needle sirve además como gigantesco soporte para una de las cinco antenas WiMAX 
utilizadas para proveer de acceso Internet en banda ancha a un área de 13 kilómetros cuadrados del 
centro de la ciudad. Ver imagen No. 15 
2.4.1.4.4 ASPECTO ESTRUCTURAL  
La estructura requiere de 120 pies cuadrados subterráneos de cimientos. 467 camiones de cemento 
pasaron todo un día para llenar el agujero. La cimentación pesa tanto como la Aguja. 
La estructura de 184 metros de altura pesa aproximadamente 5850 toneladas, y tiene su centro de 
gravedad apenas a un metro del nivel del suelo gracias a que la cimentación subterránea pesa 
aproximadamente lo mismo que la torre sobre el nivel del suelo. 
Vigas de acero masivo forman las piernas delgadas y la parte superior del cuerpo. 
Está construida para soportar vientos de hasta 320 km/h y terremotos de hasta 9.5 grados de 
magnitud en la escala Richter.  
2.4.1.4.5 MATERIALES 
La torre es básicamente pura estructura metálica y salvo por los elementos que se puedan llegar a 
haber colocado en su interior para hacer sus espacios útiles al público se compone de hormigón 
armado, acero y cristal para los cerramientos de los distintos niveles. 
2.4.1.4.6 PLANTA ARQUITECTÓNICA RESTAURANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N° 18 Planta Arquitectónica del Restaurante en Space Needle, www.pinterest.com 
 
1. Salida 
2. Bajar la escalera 
3. Vestíbulo 
4. Elevador Nº 1 
5. Servicio 
6. Cocteles 
7.  Núcleo de utilidad 
8. Servicio 
9. Comida 
10. Salida 
11. Comida 
12. Vestíbulo 
13. Elevador Nº 2 
14. Abrigos 
15. Regalos 
16. Bajar la escalera 
17. Subir la escalera 
18. Bar 
19. Chef 
20. Cocina 
21. Camarero 
22. Bajar la escalera 
23. Elevador Nº 3 
24. Comida 
25. Cocina 
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2.4.1.4.7 PLANTA ARQUITECTÓNICA MIRADOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N.°19 Planta Arquitectónica Mirador en Space Needle, www.pinterest.com 
 
2.4.1.5 COMPOSICIÓN 
2.4.1.5.1 FORMA DEL EDIFICIO (NIVEL VERTICAL) 
En 1959, el ejecutivo del hotel de Seattle, Edward E. Carlson, quien fue el organizador principal de 
la Feria Mundial de 1962, viajó a Stuttgart, Alemania, donde se inspiró en una torre de transmisión 
con un restaurante. Garabateó una idea de una estructura central dominante para la feria en una 
servilleta en una cafetería de hotel (Ver imagen N° 21), convencido de que una torre de este tipo 
podría convertirse en una pieza central permanente para la feria y en un símbolo perdurable para 
Seattle. Él lo llamó una "aguja espacial". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1.5.2 FORMA DEL EDIFICIO (NIVEL HORIZONTAL) 
La volumetría horizontal es la relación de 2 ideas propuestas por los diseñadores las cuales eran 
principales para la Feria Mundial e involucraron el boceto de un globo gigante del empresario Edward 
E. Carlson. Atado al suelo (ver imagen N.°23) y el concepto del arquitecto John Graham de un platillo 
volante (ver el halo que alberga el restaurante y la plataforma de observación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Salida 
2. Almacenamiento 
3. Cajero Automático 
4. Bajar 
5. Máquina de pesas 
6. Elevador N.º 3 
7. Área de teléfonos 
8. Equipo mecánico 
9. Núcleo de utilidad 
10. Elevador N.º 1 
11. Plataforma de 
observación 
12. Elevador N.º 2 
13. Bajar 
14. Almacenamiento 
15. Tienda de regalos 
16. Bajar 
17. Salida 
18. Plataforma de 
observación 
19. Área de Teléfonos 
20. Bajar 
Imagen N.°20 Parti o 
Primeros trazos del Boceto de 
Edward E. Carlson 
 
Imagen N.°21 Estatua del 
edificio Space Needle  
 
Imagen N.°23 Acercamiento de la 
plataforma del Space Needle, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Space
_Needle 
 
 
Imagen N.°22 Dibujo de un objeto volador no 
identificado OVNI, www.psafe.com/es/blog/ 
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2.4.1.6 ANÁLISIS FUNCIONAL 
La función del edificio está comprendida en 2 partes: 
→ Lineal a través de ascensores que te permiten llegar a la cima de la estructura. 
→ Circular por medio de recorridos internos dentro de las zonas del edificio como el restaurante 
y el mirador. 
→ Espiral como su distribución en planta que refleja un simple recorrido continuo que se inicia 
en un punto central, gira en torno a sí y progresivamente va alejándose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 TORRE SKYLON, CATARATAS DEL NIAGARA, ONTARIO, CANADÁ. 
2.4.2.1 DATOS GENERALES. 
La Torre Skylon, en las cataratas del Niagara, Ontario, es una torre de observación que domina tanto 
American Falls, New York, como las mayores Cataratas de Canadá, Ontario, desde el lado canadiense 
del río Niagara (Ver tabla N.°17). 
NOMBRE DEL PROYECTO SKYLON TOWER NIAGARA FALLS, ONTARIO, 
CANADÁ. 
UBICACIÓN 
5200 Robinson Street 
Niagara Falls, Ontario 43°05′07″N 79°04′47″W 
CONTEXTO Observatorio y Turismo 
AUTOR Bregman  Hamann Architects  
AÑO DE CONSTRUCCIÓN 1,965 
ALTURA 160m desde el npt y 236m desde el fondo de las Cataratas 
PLANTAS 6 
ASCENSORES 3 
ENCARGADO DE LA INSTITUCIÓN Sidney Bregman y George Frederick Hamann  
FINANCIAMIENTO DE LA OBRA Pigott Construction Compañía 
CAPACIDAD 460 personas 
TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA Observatorio 
ESTILO ARQUITECTÓNICO Postmodernista 
Tabla N.°17 Datos Generales, Ref: Fiederer 2016 (Elaboración propia) 
 
     
Lineal  
Radial 
Imagen N.°24 Elevación estructural www.pinterest.com 
 
 
 
Imagen N.°25 Mapa Toronto, Otawa. Micro localización. 
www.google.com/maps/ 
 
 
 
 
Imagen N.°26 Mapa Canadá, Macro 
localización www.google.com/maps/ 
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2.4.2.2 ANÁLISIS URBANO  
2.4.2.2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  
La provincia de Ontario es una de las diez provincias que, junto con los tres territorios, conforman 
las trece entidades federales de Canadá. En ella se localizan la mayor ciudad canadiense, Toronto, y 
Ottawa, la capital. 
Está ubicada al centro-este del país, limitando al norte con la bahía de Hudson, al este con Quebec, 
al sur con los Grandes Lagos y el río Niágara que la separan de Estados Unidos, y al oeste con 
Manitoba. Con 12,891,787 habs., más de un tercio de la población del país. 
 
 
2.4.2.2.2 ASPECTOS URBANOS 
 
 
 
2.4.2.2.3 ASPECTOS ECONÓMICOS  
Ontario es una de las subdivisiones nacionales más ricas y prósperas económicamente de América 
del Norte, gracias a su economía fuerte y variada, a su población en gradual crecimiento y a la 
existencia de mano de obra cualificada. Gran parte de su economía es soportada por la Agricultura, 
pesca y silvicultura (Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la explotación 
de los bosques y montes). La economía de Ontario se beneficia de su proximidad a los grandes centros 
de consumo de Estados Unidos ya que la provincia canadiense está próxima a varias grandes 
ciudades americanas, mercados en potencia para los productos canadienses.  
D) INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
Ontario cuenta con una infraestructura moderna, hay edificios comerciales y de vivienda, como en la 
provincia se encuentra el Lago de Ontario y las mismas Cataratas del Niagara hay varios mercados 
ofreciendo los productos que los mismos pescadores obtienen del mismo. En la provincia cuentan con 
todos los servicios necesarios para los pobladores y así mismo con los visitantes, recalcando que por 
el hecho de tener las Cataratas del Niagara como atractivo principal hay muchos turistas visitando 
el área. 
E) VIALIDAD Y TRANSPORTE  
Los ríos, lagos y vías de agua han desempeñado un papel esencial a lo largo de la historia de Ontario. 
Por la provincia se extiende un sistema de canales artificiales, que posee 869 kilómetros de extensión. 
Ontario posee cerca de 72 mil kilómetros de vías públicas, la mayor parte de ellas pavimentadas, es 
la región más densamente cubierta por carreteras es el sur de la provincia.  
 
Al igual que el diseño de las calles de 
Seattle, Ontario se apega a los planes de 
organización que se caracterizan por un 
diseño de calles rectilíneas que se cruzan 
en ángulos rectos. Se utiliza un plano 
urbano ortogonal rectangular, en 
cuadrícula. Las ciudades que presentan 
este tipo de planeamiento urbano tienen 
una morfología urbana perfectamente 
distinguible en su trazado. Ver imagen 
No.30 
Imagen N.°29 Torre Skylon, 
https://www.pinterest.com/ 
Imagen 
N.°27 Torre 
Skylon 
https://ww
w.newyork
byrail.com/l
ocal-
guide/skylo
n-tower/ 
Imagen 
N.°28 
Torre 
Skylon, 
https://ww
w.niagaraf
allsmarriot
t.com/attra
ctions/skyl
on-tower/ 
Imagen N.°30 Mapa de Trama Urbano rectangular de la 
Provincia de Ontario, www.google.com/maps/ 
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Entre las incontables carreteras de Ontario, la más frecuentada es la Highway 401, que se inicia en 
Windsor, pasa por London, Oakville, Mississauga, Toronto, Pickering, Oshawa y Kingston, 
extendiéndose hasta la frontera con la provincia de Quebec. Esta carretera es la carretera con más 
tráfico del mundo, especialmente en el tramo que pasa por la región metropolitana de Toronto. 
F) CLIMA 
Ontario posee en su mayor parte un clima templado, si bien las regiones en el extremo norte de la 
provincia poseen un clima semi polar, la presencia de los grandes Lagos suaviza los inviernos a lo 
largo del litoral de estos. El sur de Ontario en general posee veranos cálidos e inviernos fríos. En el 
norte de la provincia hace frío durante casi todo el año.  
 
 
 
 
 
 
2.4.2.3 ASPECTO FUNCIONAL  
2.4.2.3.1 ASPECTO EXTERIOR   
 
 
 
 
 
 
SIMBOLOGÍA AMBIENTE 
1. 
Plataforma de 
la Torre 
 
2. 
Pedestal, área 
de ascensores 
3. 
Centro 
Comercial. 
(Área de 
recreaciones) 
 
4. 
Teatro y cine 
3d y 4d. 
5. Parqueo 
                  SITIO 
                HITOS 
                NODOS 
                LIMITES 
Niagara Falls Center 
Lago Ontario 
Imagen N.°31 Resumen de análisis urbano de Ontario, www.google.com/maps/ 
A
sp
e
ct
o
s
Aspecto 
Exterior 
Áreas Exteriores
Centro Comercial, Cine, Teatro, Observatorios, 
Restaurante, Comideria, Centro de diversiones .
Aspecto 
Interior
Zonificación 
Zona de 
Servicios
Área de Servicios.
Zona Privada Administración.
Zona Pública
Vestibulo, Observatorios, 
Tiendas de recuerdos, 
Comedores
Ambientes del Proyecto
Plataformas de Observación (2), Área de tiendas de
regalo,Comedor bufet, Comedor giratorio.
Imagen N.°32 Exterior conjunto Torre Skylon 
https://www.holidayinnniagarafalls.com/niagara-falls-vacation-
packages/niagara-falls-attractions-vacation-package/ 
 
1 
2 
3 4 
5 
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2.4.2.3.2 ASPECTO INTERIOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMBOLOGÍA AMBIENTE 
 
Zona de 
Servicios 
 
Zona Pùblica 
 
 
Zona de 
Ascensores 
 
 
Columnas 
 
SIMBOLOGÍA AMBIENTE 
1. 
Área de 
Servicios. 
 
2. 
Plataformas de 
Observatorios y 
Área de tiendas 
de recuerdos. 
 
3. 
Comedor Bufet 
 
4. 
Comedor 
giratorio. 
 
5. 
Ascensores. 
 
Imagen N.°37 Acercamiento de plataforma Skylon 
http://www.skyscrapercenter.com/building/skylon-tower/9605 
 
1 
2 
3 
4 
Imagen N.°35 Plataforma 
Exterior del Observatorio   
https://www.youtube.com/watch?
v=eYQXN5Bbkis  
 
Imagen N.°36 Plataforma Interior del Observatorio   
https://www.youtube.com/watch?v=eYQXN5Bbkis  
 
5 
Imagen N.°37 Restaurante giratorio, 
www.skylon.com 
 
Imagen N.°33 Conjunto Skylon, www.skylon.com 
 
Imagen N.°38 Centro de diversiones, 
www.skylon.com 
 
Imagen N.°39 Restaurante buffet, www.skylon.com 
 
Imagen N.°34 Acercamiento de plataforma Skylon 
http://www.skyscrapercenter.com/building/skylon-tower/9605 
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2.4.2.4 ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS  
2.4.2.4.1 CONCEPTO DE DISEÑO  
La Torre Skylon fue diseñada por los arquitectos Bregman y Hamann quienes forman parte de un 
estudio de arquitectos que llevan sus apellidos, en Toronto, Ontario. Los cuales aseguran que el diseño 
inicial de la torre es inspirado en la torre Space Needle, Washington, Estados Unidos, relatan que 
originalmente la torre era conocida como la Torre del Centro Internacional de Niágara. 
El nombre de Skylon se lo otorgan en 1964 por la característica vertical del diseño de un avión espacial 
no tripulado (Ver imagen N.°41) y  una estructura tensa en forma de cigarro, de apariencia futurista, 
esbelta, vertical, ubicada por el Támesis en Londres , que daba la ilusión de "flotar" sobre el suelo, 
construida en 1951 para el Festival de Gran Bretaña. Ver imagen No. 42 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2.4.2 ANALISIS COMPOSITIVO 
Circulación radial: Se compone de unas circulaciones que se extienden desde un punto central común 
o terminan en él. Así mismo se logra ver en la imagen N. 45 del punto central emigran todas las 
ramificaciones que conllevan a los demas ambientes del edificio. 
Armonía: Dispocisión ordenada, elegante y congruente de las proporciones y de los elementos que 
componene una obra artistica. Ver imagen No. 44 
Simetría Axial: La simetría axial se considera alrededor de un eje o línea de referencia imaginaria 
vertical que al dividir una forma cualquiera en dos mitades iguales, estos quedan completamente 
simétricos. De esta manera, la simetría axial supone un fenómeno similar al que ocurre cuando un 
espejo refleja una imagen.  Ver imagen No. 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2.4.3 FUNCIÓN 
El edificio contiene un globo terráqueo de tres pisos en la parte superior de la torre que posee una 
plataforma de observación interior y otra exterior, un restaurante giratorio y un restaurante tipo 
buffet fijo. En la base de esta torre se encuentra un gran complejo de exhibición de tres niveles de 20 
m de altura: que incluye tiendas, restaurantes, centro de entretenimiento y un cine 3d y 4d. 
Observatorios: En esta área de la Plataforma superior de la Torre se encuentran dos observatorios, 
uno al exterior en donde las personas pueden disfrutar al aire libre las diferentes vistas que ofrece la 
torre y otro al interior; en donde también se encuentra al centro de esta plataforma las tiendas de 
recordatorios. 
 Comedor Bufet: En este restaurante buffet se puede encontrar comida ya preparada y servida, lista 
para ser consumida, de tal manera que cada persona puede servirse lo que desee y en las 
cantidadesque mejor le apetecen. Esta comida que se ofrece es mas asequible al público que visita el 
edificio. Ver imagen N.°39 
Imagen N.°40 El Skylon en el festival de 
Gran Bretaña, 1951. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Skylon_(Festiv
al_of_Britain) 
 
Imagen N.°41 El Skylon, 
avión espacial 
https://es.wikipedia.org/w
iki/Skylon 
 
Imagen N.°42 El Skylon, 
de noche iluminado 
https://es.wikipedia.org/w
iki/Skylon 
 
Simetría Axial 
 
Armonía  
 
Circulación Radial 
 
Imagen N.°4 3 
Skylon Tower 
www.skylon.com 
 
Imagen N.°44 Skylon 
Tower www.skylon.com 
 
Imagen N.°45 Construcción de Skylon 
Tower www.skylon.com 
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Restaurante giratorio: El Restaurante giratorio es calificado como restaurante 5 tenedores, la comida 
es a la carta, mientras los comensales disfrutan de su platillo favorito la plataforma se encuentra 
girando 360° en una rotación completa de una hora. El piso alberga 300 personas y descansa sobre 
un riel circular que es impulsado por un motor de 3 caballos de fuerza, disfrutando de todas las vistas 
alrededor de la Torre. Ver imagen No. 34 
Ascensores: La torre tiene tres ascensores de alta velocidad conocidos como “Yellow Bug”,  que viajan 
en el exterior de la torre sobre rieles montados en las paredes exteriores de la columna entre las tres 
patas. Este fue el primer ascensor exterior de Canadá.  
Cada elevador que es capaz de albergar a 30 personas está encerrado en vidrio para proporcionar 
líneas de visión máximas a medida que asciende o desciende a 500 pies por minuto. El exterior del 
ascensor se compone de un revestimiento de plástico resistente a la intemperie. Además de los 
ascensores, esta torre tiene dos escaleras separadas de 662 escalones que conducen al nivel más bajo 
del globo en la parte superior de la torre. Ver imagen No. 34 
Centro de Diversiones: La Torre Skylon es el hogar del centro de entretenimiento cubierto más grande 
de las Cataratas del Niágara: el Centro de diversión familiar Skylon. Convenientemente ubicado en 
el nivel inferior de la torre Skylon tiene ademas un área de comidas y restaurantes de servicio 
rápido. Ver imagen No. 38 
Cine 3d y 4d: El cine en efectos especiales en 3 y 4 dimensiones en el edificio Skylon transmite para 
todos sus visitantes una pelicula que relata las leyendas y la evolución geológica de la cuenca de los 
Grandes Lagos, el Río Niágara y la formación de las poderosas Cataratas.  
2.4.2.4.4 ESTRUCTURA Y MATERIAL 
La estructura principal de éste edificio consta de tres columnas centrales que contienen 
aproximandamente 12,000 toneladas de concreto y 800 toneladas de acero, la cual sostiene la  parte 
superior del edificio que tiene forma de globo según los expertos se refuerza a su vez con 125 toneladas 
mas de acero y 800 yd de concreto 
La torre está diseñada para soportar vientos de hasta 110 millas por hora (mph). El viento máximo 
registrado fue de 91 millas por hora (mph), aunque la velocidad promedio del viento es de 14.5 millas 
por hora (mph). Una de las hazañas de ingeniería más desafiantes fue la construcción y colocación de 
la Cúpula en la parte superior del eje.  
La base de la Cúpula, de 108 pies de diámetro, se montó a nivel del suelo y luego se elevó 380 pies en 
el aire. La parte más ancha del globo en la parte superior de esta torre mide 108.8 pies de 
diámetro. En la parte superior de la columna, esta forma se sujetó en su lugar mediante pernos de 36 
- 2,5 pulgadas de diámetro y 25 pies de largo. Sirvió como la forma base del globo. 
2.4.2.4.5 VOLUMETRÍA  
El 28 de octubre de 1964, la torre recibió el nombre oficial de "Torre Skylon". Luego, el presidente de 
la compañía, Edward Bull Jr., describió el nombre como "versión envejecida del espacio de un 
rascacielos" y la plataforma superior la llaman globo terraqueo ya que se tiene la idea que es un poste 
que te lleva más allá del cielo como lo plantea el señor Yerich cuando hizo notar que el nombre a la 
vez se le da por la combinación de las palabras Sky y Pylon que en español significan Cielo y Poste. 
Ver imágenes N.°49 y 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N.°46 Skylon Tower, 
www.skylon.com 
 
Imagen N.°47 Globo Terráqueo, figura física, 
https://www.subastassegre.com/en/subastas-en-
sala/artes-decorativas/varios/globo-terr-queo-con-
arco-de-grados-122-1515840.html 
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Imagen Nº 53 Mapa Urbano Tokio 
www.googlemap.com 
2.4.3 TOKIO SKYTREE, SUMIDA, TOKIO, JAPÓN. 
2.4.3.1 DATOS GENERALES. 
Los 3 conceptos fundamentales a la hora de diseñar esta torre fueron la fusión de un diseño futurista 
e innovador con la belleza tradicional japonesa, que sirviera de catalizador para la revitalización de 
esta zona de la ciudad, y además que fuera a prueba de desastres naturales. Esto último se comprobó 
con creces porque cuando tuvo lugar el terremoto de Tohoku el 11 de marzo de 2011, la construcción 
de esta torre estaba ya muy avanzada y, sin embargo no tuvo absolutamente ningún problema, pese 
a su gran altura. (SC., s.f.) 
NOMBRE DEL PROYECTO TOKYO SKYTREE, SUMIDA, TOKIO, JAPÓN. 
UBICACIÓN 
Sumida, Tokio, Japón.  
35.7101 ° N 139.8107 ° E 
CONTEXTO Transmisión, Restaurante y Torre de Observación. 
AUTOR Nikken Sekkei 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN 2008 - 2012 
ALTURA 634.00 metros 
PLANTAS 3 
ASCENSORES 13 
ENCARGADO DE LA INSTITUCIÓN Tren Tobu  
FINANCIAMIENTO DE LA OBRA Torre Tobu Skytree, Co., Ltd. 
CAPACIDAD 2900 personas 
TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA Observatorio 
ESTILO ARQUITECTÓNICO Neofuturista 
Tabla N.°18 Datos Generales, Ref: Fiederer 2016 (Elaboración propia) (SkyscraperPage, s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3.2  ANÁLISIS URBANO 
 
2.4.3.2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
La ciudad de Sumida, es una sala especial ubicada en la metrópolis de Tokio , Japón . La traducción 
al inglés de su auto designación japonesa es Sumida City. Desde el 1 de mayo de 2015, la sala tiene 
una población estimada de 257,300, y una densidad de población de 18,690 personas por km². (City, 
s.f.) 
2.4.3.2.2 ASPECTOS URBANOS 
Modelo de Urbanización Se hizo una 
clasificación por ETAPAS. Cada una de ellas 
está caracterizada según categorías que 
dependen del comportamiento formal 
urbano1: Compacto (lineal, poligonal, 
circular) Compacto en núcleos Fragmentado 
Tentacular. Ver imagen No. 53 
Sumida se encuentra en la etapa I (compacto 
poligonal), su tejido urbano se caracteriza por 
su densidad y compacidad. 
 
Imagen Nº 51 
Vestíbulo y 
Ascensores  
Por fotógrafo Luis 
Rodríguez   
Imagen Nº 52 Vistas del Rio Sumida y Tokio 
Por fotógrafo Luis Rodríguez   
Imagen N.°48 Mapa Macro (Sumida, Tokio, Japón) 
www.google.com/maps/place/35°42'37.1"N+139°48'
41.8"E 
 
 
Imagen N.° 49 Micro localización (Sumida, Tokio, Japón) 
www.google.com/maps/place/35°42'37.1"N+139°48'41.8"
E 
 
 
Imagen Nº 50 Exterior Tokio Skytree   
Por fotógrafo Luis Rodríguez  
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Elaboración propia. (TokyoSkytree, s.f.) 
 
Imagen Nº 55 Áreas Tokio Skytree 
www.Tokio-Skytre 
 
Segunda cubierta de 
observación 
 Corredor en Espiral 
 
Primera cubierta de 
observación 
 
Tienda Skytree 
 
Cafetería Skytree 
 
Restaurante Skytree 
 
Edificio Skytree 
 
IETAPA Tejido perteneciente al centro urbano de la ciudad. Se caracteriza por ser un tejido muy 
denso y ser el centro de negocios y actividades comerciales de Tokio. Está artificializado 
completamente y todos los solares se hayan edificados a excepción de aquellos habilitados para 
aparcamiento. Compacto Continuo. (Beltran, 2010) 
2.4.3.2.3 ASPECTOS ECONOMICOS 
Tokio tiene la mayor economía en una ciudad en el mundo. Tiene un gran centro internacional 
de finanzas, oficinas centrales de diversas compañías, bancos y aseguradoras, y varios puntos de 
conexión de compañías de transporte, publicaciones y difusión de Japón. (DatosMacro, s.f.) 
2.4.3.2.4 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
Tokio: entre templos, rascacielos y tecnología. En Tokio la actividad se despliega alrededor de las 
diferentes estaciones centrales de cada barrio. Sus amalgamas de rascacielos, edificios comerciales y 
neones conforman los diferentes centros que integran en conjunto el área metropolitana de la capital 
nipona, la mayor del mundo: Ginza, Shibuya, Shinjuku, Roppongi… Ciudad de ciudades. (S, 201) 
2.4.3.2.5 VIALIDAD Y TRANSPORTE 
Tokio es la mayor conexión japonesa de viajes nacionales e internacionales, debido a que cuenta con 
estaciones de trenes, transporte terrestre y aeropuertos. El transporte en Tokio se ha denominado 
como una amplia red de control de viajes, que se realizan de forma rápida y eficiente. (Chile) 
1. El transporte público interurbano se basa principalmente en la red ferroviaria y de metro 
2. Tokio dispone de un sistema público y privado de transporte terrestre de pasajeros. 
3. Tokio es atravesado por rutas metropolitanas, de la prefectura y nacionales. 
4. Tokio cuenta con dos aeropuertos internacionales: Narita y Tokio. 
 
2.4.3.2.6 TOPOGRAFIA Y CLIMA 
Tokio está dividido en dos áreas principales: la continental y la insular.  Tokio incluye lagos, ríos, 
presas, granjas y parques nacionales, además de las estructuras que han sido construidas por el 
hombre. Además disfruta de un clima templado, de tipo subtropical húmedo , con una humedad 
relativa del 63 %. Aproximadamente el 45 % del año es de días lluviosos, el 40 % de días nublados, el 
10 % de días despejados, y el resto de días nevados. (Statistical, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3.3 ASPECTO FUNCIONAL 
 
2.4.3.4 ZONIFICACION EN EL CONJUNTO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMBOLOGÍA AMBIENTE 
 
Plataformas 
de 
Observación 
 
 
Restaurantes 
 
 
Tiendas 
 
 
Planetario y 
Acuario 
 
 
Oficinas 
 
Entradas y 
Salidas  
 
Estación 
Tokio Skytree 
A
sp
e
ct
o
s
Aspecto 
Exterior 
Áreas Exteriores
Estacion. Restaurante, Acuario, Tiendas, Area de 
Entrada, Area de Salida. Planetario, Oficinas
Área Total
Complejocomplejo turístico “Tokio Skytree” con un 
área de 36,900 metros cuadrados.
Aspecto 
Interior
Zonificación 
Zona de 
Servicios
Sistema de Navegacion.
Zona Privada Restaurantes, Cafeteria.
Zona Pública
Plataforma de Observacion, 
Tiendas, Acuario, Taquillas.
Ambientes del Proyecto
Taquilla, Escaleras, Escalera Mecanica, Ascensores,
Cafe, Restaurante, Tiendas, Baño de Mujeres, Baño
de Varones, Baño de usus multiples, Sala de Artes,
Informacion Turistica.
Imagen Nº 54 Sitios de Interés (Sumida, Tokio). 
www.google.com/maps/place/Koume 
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Tabla Nº 19 Aspecto Exterior Torre Tokio Skytre 
Elaboración propia (TokyoSkytree, s.f.) 
 
Imagen Nº 57 Piso 1F Grupo Suelo 
http://www.tokyo-skytree.jp/en/floor/ground/1f.html 
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Imagen Nº 58 Piso 4f Mostrador de Boletos 
http://www.tokyo-skytree.jp/en/floor/ground/4f.html 
 
 
 
Imagen Nº 56Torre Tokio Skytree 
http://www.tokyo-skytree.jp 
 
Acuario 
 
 
Entrada 
Este 
 
 
Cubierta 
340-350 
 
 
Entrada 
principal 
 
 
2.4.3.5 ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS 
2.4.3.5.1 ASPECTO EXTERIOR (TORRE TOKIO SKYTREE) 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA B1-5F 
1.Piso 1F Grupo Suelo: En estos pisos, puede ver exposiciones y exhibiciones relacionadas con las 
áreas residenciales tradicionales y también puede ver el marco de acero de TOKYO SKYTREE desde 
cerca. Aún puedes ir a la tienda oficial incluso si no visitas la plataforma de observación.   
(TokyoSkytree, s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2. Piso 2F – 3F Tokio Solamachi. 
 
3.Piso 4F Mostrador de Boletos. Este es el piso donde se encuentra la entrada a la plataforma de 
observación TOKYO SKYTREE. Hay muchas artes tradicionales en exhibición aquí. (TokyoSkytree, 
s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GALERÌA TOKIO SKYTREE (450m) 
Piso 450 Punto de sorakara 
Piso 445 
Tembo Gallería Floor 445 Fotografía 
Conmemorativa 
CUBIERTA TEMBO TOKIO SKYTREE (350m) 
Piso 350 
Mostrador de boletos 
SKYTREE CAFÉ 
Fotografía Conmemorativa 
Pantalla Plegable 
Sistema de navegación 
Piso 345 
Restaurante Sky 
Tienda Skytree 
Piso 340 
Piso de Vidrio 
SKYTREE CAFÉ 
Fotografía Conmemorativa B1-5F  
Piso de 
salida 5F 
Tienda Skytree        -         Información 
Promoción turística 
Piso de entr. 
4F 
Taquilla            -             Información 
Sala de Artes 
2F – 3F Tokio Solamachi 
1F Grupo 
Suelo 
Mostrador de Boletos de grupo 
Tienda Skytree 
Desplazamiento de imágenes 
Aparcamiento colectivo de autobuses 
B1 Estacio0namiento subterráneo 
MOSTRADOR DESPLAZAMIENTO TIENDA SKYTRE 
AREA DE ASEO ENFERMERIA 
MOSTRADOR DESPLAZAMIENTO ELEVADOR 
INFORMACION AREA DE ASEO ENFERMERIA 
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Estación Skytree 
 
 
Tienda 
 
 
Información de 
Turismo 
 
 Corredor de 
conectividad 
 
 
Cubierta 
340-350 
 
 
 
 
Imagen Nº 59 5F Salida 
http://www.tokyo-skytree.jp/en/floor/ground/5f.html 
 
 
 
 
Imagen Nº 60 Piso 340 
http://www.tokyo-skytree.jp/en/floor/1st/340.html 
  
 
 
 
 
Ruta regular 
 
 Piso 
 
 
Piso de vidrio 
 
 
Salida del 
vestibulo 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 61 Piso 345 
http://www.tokyo-skytree.jp/en/floor/1st/345.html 
 
  
 
 
 
 
Restaurante 
 
 
Piso 
 
 
Ruta regular 
 
 
 
 
Imagen Nº 62 Piso 350 
http://www.tokyo-skytree.jp/en/floor/1st/350.html 
 
 
  
 
 
 
 
Oeste 
 
 
Ruta regular 
 
 
Compra de Tickets 
para galería tembo 
 
 
Norte 
 
 
 
 
Sur 
 
 
Este 
 
 
4.Piso 5F Salida: La salida de la plataforma de observación está en este piso.  
La tienda oficial está abierta a todos los visitantes, incluso si no fuiste a la plataforma Tembo.  
(TokyoSkytree, s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA TOKIO SKYTREE TEMBO DECK 350m 
1.Piso 340: Este es el piso de salida para regresar al piso 5. Los visitantes se aseguran de mirar hacia 
abajo y de experimentar una vista intensa a través del piso de vidrio. (TokyoSkytree, s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.Piso 345: Aquí se disfruta de las vistas panorámicas mientras compra o come en el restaurante. 
(TokyoSkytree, s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Piso 350: El piso 350 tiene un mostrador de boletos para la galería Tembo y una cafetería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA TOKIO SKYTREE TEMBO GALLERIA 450m 
1.Piso 445/450: La experiencia de caminar en el cielo desde la inclinada Tembo Galleria desde 
(Floor445) hasta su cumbre en el Punto Sorakara, Piso 450. 
 
 
 
 
TIENDA INFORMACION ELEVADOR 
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Ruta regular 
 
 
Ruta regular 
 
 
Hacia piso 350 cubierta 
tembo 
 
Hacia piso 345 cubierta 
tembo 
 
Sorakara, punto mas alto 
451m 
 
Tembo Galería piso 445  
 
Piso 
 
 
Imagen Nº 63 Piso 445/450 
http://www.tokyo-skytree.jp/en/floor/2nd/ 
 
  
 
 
 
 
La planificación de la estructura se inició en febrero de 
2005, cuando Tobu Railway Corporation expresó su deseo 
de construir una torre que pudiera brindar servicios de 
radiodifusión y albergar a las autoridades 
administrativas de Sumida-Ward. Al inicio de este 
proyecto, el cliente pidió al diseñador que creara en esta 
zona “un nuevo paisaje más allá del tiempo y del espacio.” 
El diseño fue realizado sobre la base de tres conceptos: 
1-Fusión de un diseño futurista con la belleza tradicional 
de Japón. 
2-Catalizador para la revitalización de la ciudad. 
3- “Seguridad”, contribución a la prevención de desastres 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Imagen Nº 64 Estructura Tokio Sky 
Tree http://www.tokyo-skytree. 
 
  
 
 
 
 
Tembo Galería piso 450  
 
Cubierta Tembo piso 350  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3.5.2 CONCEPTO DE DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La huella de la Sky Tree es un triángulo equilátero, cada lado es aproximadamente 68m. De los tres 
vértices se extienden líneas, las cuales convergen hasta 50 m por encima del nivel, desde donde las 
líneas se extienden aún más, hasta de 600 metros. Ver imagen No. 64 
Las tres patas en la parte inferior, se asemejan al trípode de una caldera o a un trípode para la 
cámara, hasta una altura de 350metros. En la antigua China el concepto de auto-parado en cualquier 
lugar, con tres patas propias, fue utilizado ceremonialmente, dando a las personas que lo buscan una 
vaga sensación de seguridad. También, la suave forma triangular conduce a una solución de análisis 
estructural que es segura, pese a tener menor número de elementos estructurales. Esto no sólo reduce 
la sensación de opresión en las mentes de los vecinos, sino que también reduce el tonelaje de acero 
estructural usado, ambas beneficiosas para el medio ambiente. 
Mientras tanto, para el observatorio, se ha seleccionado una forma redonda, que se cree es la más 
adecuada para mirar, 360º, por encima de la vasta extensión de la llanura en la periferia de Kanto. 
Ver imagen No. 56 
2.4.3.5.3 ESPACIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubierta Tembo 
La Cubierta Tembo se extiende en tres 
niveles, con excelentes vistas en todas 
sus plantas. La planta superior cuenta 
con amplios ventanales, que ofrecen 
algunas de las mejores vistas 
panorámicas de 360 grados de la 
ciudad. La planta intermedia tiene una 
tienda de regalos y el restaurante Sky 
Musashi, que sirve cocina de fusión 
franco-japonesa, mientras que la planta 
baja cuenta con una cafetería y unos 
paneles de vidrio en el suelo, desde 
donde se puede ver todo el camino hasta 
la base de la torre. Ver imagen No. 67 
 
Galería Tembo 
Un grupo de ascensores conecta la cubierta Tembo con la siguiente, 
Galería Tembo, a 450 m de altura. Apodada como la “pasarela más alta 
del mundo”, la Galería Tembo consiste en una rampa pendiente, en 
espiral, que gana altura a medida que circula por la torre. La 
construcción en tubo de acero y vidrio permite a los visitantes a mirar 
hacia abajo desde la vertiginosa altura de la torre y a lo largo de la región 
a distancias espectaculares. Ver imagen No. 70 
 
Imagen Nº 66Piso 445-450 Tembo 
Galleria. 
Imagen Nº 67 Piso 350 Tembo Deck 
Imagen Nº 65 Plataformas 
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Imagen Nº68 Columna Central Tokio Skytree 
www.skytree.com 
Imagen Nº71 Estructura 
Skytree www.skytree.com 
Imagen Nº69 Estructura animada 
www.skytree www.skytree.com 
Imagen Nº70 Estructura animada 2 
www.skytree www.skytree.com 
Imagen Nº75 Espada Samurái 
2.4.3.5.4 ESTRUCTURA 
Estructuralmente, la torre se construye como un árbol gigante con profundas raíces en el suelo. En 
la base, los tubos de acero de 2,3 metros de diámetro y 10 centímetros de espesor forman la base del 
tronco de la estructura, una serie de armaduras y articulaciones sucursales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3.5.5 MATERIAL 
La estructura de la torre es de acero y hormigón 
armado. La torre fue construida con tubos de acero 
extremadamente fuertes alrededor de una 
[[columna]] central de hormigón, son dos piezas 
estructuralmente separadas una de otra en la sección 
media de la torre. En el caso de un terremoto, el 
núcleo de hormigón y marco de acero están diseñados 
para compensarse entre sí y reducir el movimiento 
general del edificio. (WikiArquitectura, s.f.) 
El enrejado exterior de la torre está pintado de un 
color llamado oficialmente “Blanco Skytree”. Se trata de un color original basado en el tradicional 
blanco azulado japonés, denominado “aijiro”( 藍白) (WikiArquitectura, s.f.) 
 2.4.3.5.6 VOLUMETRÌA 
El campeón de altura anterior de 
Japón, la Torre de Tokio de 333 
metros, se completó en 1958. En 
contraste con el perfil triangular y de 
base amplia de la Torre de Tokio, el 
Tokyo Skytree presenta una silueta 
más delgada. Las complejas líneas de 
los miles de vigas que componen la 
estructura presentan diferentes 
formas para los espectadores en 
función de dónde se encuentren, por lo 
que es un edificio interesante para 
observar. ¿Cómo surgió esta forma? 
(Miho, s.f.) 
Skytree muestra estos elegantes arcos 
a lo largo de las crestas que se elevan desde las esquinas de su base triangular, formando las 
curvaturas a medida que se transforma de una estructura de tres lados a una circular más arriba. El 
resultado es una pieza arquitectónica fascinantemente compleja. (Miho, s.f.) 
En la fase de diseño, los arquitectos crearon unos 40 modelos de la 
torre. Seleccionaron el que presentaría la menor cantidad de desafíos 
estructurales en la fase de construcción, así como el que contaría con arcos y 
curvaturas que proporcionarían la mayor resistencia. Aquí, los arcos que 
perseguían en particular eran como los que se ven en la espada tradicional 
japonesa (Ver imagen No. 75) : líneas que se doblan gradualmente a medida que 
avanzan hacia el final de un objeto. (Miho, s.f.) 
 La columna central de hormigón armado está 
estructuralmente separada de la estructura de 
acero que la rodea, un diseño sismo-resistente 
similar a los legendarios templos pagoda. 
En ingeniería estructural, el Sky Tree 
desarrolla y concreta la esencia de la tecnología 
avanzada en diseños estructurales para 
asegurar el más alto grado de seguridad 
estructural. Los “supuestos” tenidos en cuenta 
en los análisis estructurales son: un terremoto 
con epicentro en el área metropolitana, como el 
Terremoto South Kanto, o el Tokai y, también, 
una catastrófica tormenta con una velocidad 
del viento de 70 a 80 m/s durante un promedio 
de diez minutos, ya que puede encontrarse una 
cada 500 años. (WikiArquitectura, s.f.) 
 
Esta torre varía en silueta con 
un punto de vista, según la 
alteración de los pisos I, el piso 
inferior es un triángulo y el 
observatorio es un círculo. 
Pilotes continuos amurallados 
en el suelo (hormigón armado) 
que llegan hasta 35 metros bajo 
tierra. 
 
Imagen Nº72 Estructura Central Skytree 
www.descubre4tumundo.com 
Imagen Nº73 Imagen Nº74 Tokyo Skytree (izquierda) presenta una silueta más 
delgada que la Torre de Tokio, con su base ancha e inclinada. www.skytree.com 
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Tabla No. 20 elaboración Propia 
2.5 ANÁLISIS DE LOS MODELOS ANÁLOGOS NACIONALES. 
2.5.1 MUSEO NACIONAL DIOCLECIANO CHÁVEZ  
2.5.1.1 DATOS GENERALES  
El Museo Nacional de Nicaragua “Diocleciano Chaves” da inicio en el año de 1896, impulsado por uno 
de los científicos nicaragüenses más representativos del siglo XIX e inicios del siglo XX, el Señor 
Diocleciano Chaves, autodidacta, estudioso de la arqueología y la historia natural del país y autor de 
obras científicas de la flora y la fauna nicaragüense. (Cultura, s.f.) 
NOMBRE DEL PROYECTO MUSEO NACIONAL DIOCLECIANO CHAVES 
UBICACIÓN Managua, Managua, Distrito I. 
CONTEXTO Cultural 
NIVELES 3 
AUTOR Pablo Dambach 
PROPIETARIO Instituto Nicaragüense de Cultura 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN 1941 
TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA Museo 
ESTILO ARQUITECTÓNICO Neoclásico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen No. 76 macro localización y Micro localización (Elabor4acion Propia 
 
2.5.1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SITIO 
Palacio Nacional de la Cultura. Está ubicado en el centro Histórico de la cuidad de Managua; 
fue construido de 1935 a 1942, es un bien inmueble de alto valor histórico –arquitectónico, 
repuso al Palacio Nacional que se ubicaba en el mismo sitio desde el siglo XIX y que fue 
destruido por el sismo de 1931. Durante el gobierno de Juan Bautista Sacasa (1933-1936) se 
inició en el mismo lugar la nueva construcción, bajo la responsabilidad de la Sociedad Pablo 
Dambach R.C, Gautier Ltda., el que introdujo el sistema de la fabricación con concreto; este 
entregó un edificio neoclásico. 
El edificio fue utilizado para las oficinas de su gobierno, sirvió de local para la Cámara de 
Diputados y el Senado, los ministerios de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, como 
oficinas de recaudación en distintas épocas desde su construcción. Sus fuertes estructuras 
resistieron los embates del terremoto de 1972. Bajo la administración del gobierno de la 
presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1994) el palacio continúo siendo utilizado por 
oficinas de la Dirección General de Ingresos, adscritas al Ministerio de Finanzas. Luego en este 
mismo periodo, el Palacio, por su gran valor histórico y su posición geográfica en el centro de 
Managua, el gobierno de la presidenta Chamorro, decidió convertirlo en una pieza más de la 
cultura nicaragüense. 
En 1999 el presidente Arnoldo Alemán lo decreta Palacio Nacional de la Cultura albergando 
dentro de sus instalaciones el Museo Nacional Diocleciano Chávez. (Cultura). 
 
2.5.1.3 ANALISIS FORMAL 
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Sotano
Areas administrativas, área de bodegas y área de 
mantenimiento.
Planta 1 9 salas de exposiciones y un salón multiusos.
Planta 2 y 3 Escuela de música y artes plásticas.
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Imagen Nº77 Zonificación Museo Dioclesano Chávez / Elaboración propia  
2.5.1.3.1 ZONAS DEL EDIFICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.1.2 ASPECTOS ARQUITECTONICOS 
2.5.1.4.1 ANALISIS COMPOSITIVO 
El edificio mantiene una forma rectangular, destacando la entrada de accesos con un arco de medio 
punto rebajado, rematado con un frontón en forma triangular, también en su fachada se observa 
detalles lineales en sus cuatro caras, además de poseer equilibrio por simetría y ritmo por repetición 
de ventanas. (HUERTA, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.1.4.2 CONCEPTO DE DISEÑO 
EL edificio es el antiguo Palacio Nacional cede de oficinas administrativas del estado. Diseñado en 
1936 es de estilo Neoclásico y ha sido adaptado para las funciones museísticas que desempeña en la 
actualidad, más allá de su diseño arquitectónico es importante destacar el criterio de conservación 
viva que se le da a un edificio al dotarlo de una nueva funcionalidad, la cual en este caso permite que 
la obra sea parte de la exposición. Recorrer un edificio de pensamiento antiguo da carácter y 
sensaciones de museo de corte clásico. (HUERTA, 2014) 
2.5.1.4.3 ESTRUCTURA 
El edificio fue planificado en la época posterior al terremoto de 1931 por lo cual fue diseñado como 
una estructura de hormigón armado.  
Este sistema está compuesto por elementos que se unen entre sí ortogonalmente, piezas prismáticas 
en las que predomina el largo sobre la sección. Como elementos principales tenemos un esqueleto de 
vigas y columnas que forman marcos estructurales en todo el edificio. (HUERTA, 2014) 
Imagen Nº78 Fachada Principal, fuente: (HUERTA, 2014) 
Imagen Nº79 Fachada Posterior, fuente: (HUERTA, 2014) 
Imagen Nº80 Análisis Formal de la Fachada Fuente: (HUERTA, 2014) 
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El sistema presenta las siguientes ventajas indispensables para le época en que se diseñó la obra: 
• Seguridad contra incendios ya que el hormigón es mal conductor del calor y por lo tanto el 
fuego. 
 
• Su carácter monolítico, todos los elementos que forman la estructura están sólidamente unidos 
entre sí, presentando una elevada estabilidad contra vibraciones y movimientos sísmicos. 
 
• Agradable aspecto de solidez y limpieza que presenta compatibilidad con el estilo neoclásico. 
 
• El principal material del sistema es el hormigón el cual resiste los esfuerzos de compresión. 
Sin embargo, tanto su resistencia a tracción como al esfuerzo cortante son relativamente bajas, 
por lo cual, se “arma” el hormigón introduciendo barras de acero, permitiendo soportar los 
esfuerzos cortantes y de tracción con las barras de acero. (HUERTA, 2014) 
 
2.5.1.4.4 MUSEOGRAFÍA 
El museo está estructurado en 2 secciones diferenciadas, las salas de temática permanente (cultura 
general – arte – historia – naturaleza) y la sala temporal en el subterráneo del edificio. La primera 
sección sufre de una crisis de identidad o desarrollo neutro de su puesta en escena. Si bien la colección 
es abundante y variada, las salas no presentan un pensamiento lógico y unificado, más bien son un 
simple set vacío donde se ubican las piezas. Excepción a esto es la sala temática del artista Armando 
Morales donde se crea un recorrido lógico que permite ver la evolución en el tiempo de su obra. 
La segunda sección es una sala temporal que comúnmente se usa para exponer arte contemporáneo, 
es aquí donde el edificio brilla por su carácter de construcción antigua, si en la sección anterior el 
edificio como tal era muy preciado como para remodelarlo y las colecciones muy rígidas como para 
adaptarse al tipo de infraestructura, es en la azotea donde, mediante la temática más libre y abierta 
del arte contemporáneo, se crea un dialogo perfecto entre las 3 partes del museo ( usuario, colección 
y edificio). . La vista del subterráneo de un edifico afectado por un terremoto por sí mismo generara 
dudas en un visitante, esta experiencia se acentúa al colocar estratégicamente elementos de arte 
contemporáneo guiando a la persona sin necesidad de ninguna infografía visual hacia la siguiente 
pieza, dudando del significado y el porqué de la posición de cada una en el camino. (HUERTA, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.1.4.5 PLANTA ARQUITECTONICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°81 Planta Arquitectónica Museo Nacional     Fuente: (HUERTA, 2014) 
2.5.1.4.6 FLUFO DE EDIFICIO 
Los arquitectos y responsables administrativos del Palacio pretendieron utilizar de manera eficiente 
cada uno de los espacios que le brinda el palacio de Cultura, para que de esta manera sea más fácil y 
menos cansado el recorrido.  
Este edificio es de forma rectangular, con amplios pasillos que comunican las salas y un patio interno 
dividido en dos por un ambiente central que sirve como distribuidor para las salas. (HUERTA, 2014) 
2.5.1.4.7 CIRCULACIÓN 
Como el Palacio de la Cultura fue un edificio antiguo adaptado para las nuevas funciones que se le 
atribuyeron, esto influyo de manera contradictoria con la original distribución de los ambientes, por 
tal razón podemos notar que algunas salas hay escases de espacio para el libre desplazamiento.  
La administración actual del Palacio, ha tratado de solucionar en la medida de lo posible el problema 
de la circulación, colocando en estantes pegado a las paredes las piezas arqueológicas, dejando un 
pasillo central para que la circulación dentro de las salas sea de manera lineal. (HUERTA, 2014) 
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Imagen Nº82 Flujo grama Museo Nacional     Fuente: (HUERTA, 
2014)  
Imagen Nº83 Circulación Museo Nacional 
Fuente: (HUERTA, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°84 Sala 1: La Vida en la Naturaleza / www.palacionacional.gob.ni 
 
 
 
 
 
Imagen N°85 Sala 2: La Vida en la Prehistoria / www.palacionacional.gob.ni  
 
Imagen N°86 Sala 3: La Vida en la Prehistoria / www.palacionacional.gob.ni 
 
Imagen N°87 Sala 4: Vivienda y ceremonia precolombina /www.palacionacional.gob.ni 
  
Imagen N°88 Sala 5: Esplendor Precolombino / www.palacionacional.gob.ni 
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2.5.2 RESTAURANTE DON CÁNDIDO, MANAGUA, NICARAGUA. 
2.5.2.1 DATOS GENERALES. 
El restaurante Don Cándido, en la ciudad de Managua es un restaurante clasificado como 5 tenedores 
a nivel nacional. Ofrece variedad de cortes de carne bovina europeos, americanos y nacionales además 
ofrece una gama de licores y vinos dentro de la comodidad de la arquitectura rústica de su restaurante 
con repisas de madera fina para almacenar las botellas de vino y enchape de piedras artificiales. (Ver 
tabla N.°15). 
NOMBRE DEL PROYECTO RESTAURANTE DON CÀNDIDO  
UBICACIÓN Galerías Santo Domingo, Managua. 
CONTEXTO Restaurante 5 Tenedores 
AUTOR Don Càndido 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN 2017 
PLANTAS 2 
ESCALERAS  1 
CAPACIDAD 90 personas 
TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA Restaurante  
ESTILO ARQUITECTÓNICO Postmodernista 
Tabla N.°21 Datos Generales, Ref: Fiederer 2016 (Elaboración propia)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2.2. ANÁLISIS URBANO 
 
2.5.2.2.1 LÍMITES DEL SITIO 
 
El Restaurante Don Cándido, Galerías Santo Domingo, Managua, se encuentra ubicado en un centro 
comercial en el área de sur del mismo.  
- Norte: Rotonda Jean Paul Genie  
- Sur: Zona Deportiva y Hotel Hyatt Place Managua 
- Este: Carretera a Masaya  
- Oeste: Plaza Zona viva Galerías Santo Domingo 
Imagen Nº90 Macro Localización 
https://www.google.com/maps/place/Restaurante+DonCandidoGaleriasStoDomingo 
Imagen Nº189 Micro Localización 
https://www.google.com/maps/place/Restaurante+
DonCandidoGaleriasSantoDomingo  
Imagen Nº91 Restaurante Don Càndido /Tomada por 
los autores 
Imagen Nº93 Interior Restaurante Don Càndido/Tomada por 
los autores 
Imagen Nº92 Interior Restaurante Don Càndido/Tomada por los 
autores 
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Imagen N°94 Gráfico de límites del Sitio / www.googlemaps.com 
2.5.2.2.2 USO DE SUELO  
 Imagen N°95 Plano de Uso de suelo del sitio  
 / Tomado de AutoCAD Ineter. 
Según el Reglamento de uso de zonificación y uso de suelo para el área del municipio de Managua, 
publicado en la gaceta No.110 del 12 de mayo de 1982, el uso del suelo que es representado en el plano 
establece que: C-3 Los Sub-Centros Distritales: Corresponde en jerarquía a centros de equipamiento 
de tercer orden, cuyo carácter es el de satisfacer las necesidades de comercio y servicios ocasionales, 
salud cultura, comunicación, transporte, recreación, deporte y protección a nivel de agrupación de 
sectores de la población urbana del área del Municipio. (Managua, 1,982) Ver imagen N°106. 
2.5.2.2.3 VIALIDAD  
El sitio y sus alrededores tienen bien definido el sistema vial, el cual se encuentra delimitado 
principalmente por la carretera a Masaya y la pista Jean Paul Genie, vías las cuales están 
catalogadas como distribuidor y colector primario. Ver imagen N°107. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°96 Plano de vialidad oriental/ Tomado de AutoCAD INETER 
 
2.5.2.3 ANÁLISIS FÍSICO NATURAL 
2.5.2.3.1 CLIMA 
Managua, al igual que gran parte de Occidente de Nicaragua, tiene un clima tropical con 
temperaturas constantes promedio de entre 28 y 32 °C (82 y 90 °F). Según la clasificación climática 
de Köppen, la ciudad tiene un clima tropical húmedo y seco.  
Existe una estación seca marcada entre noviembre y abril, mientras que la mayor parte de la 
precipitación se recibe entre mayo y octubre. Las temperaturas son más altas en marzo y abril, cuando 
el sol está directamente sobre la cabeza y las lluvias de verano aún no han comenzado. (Managua, 
1,982) 
 
SIMBOLOGÍA 
CLASIFICACIÓN 
DE LAS CALLES  
 
Sistema 
distribuidor 
primario. 
Derecho de vía 
(40-100m) 
 
Sistema 
Colector 
Primario. 
Derecho de 
Vía (27-39m) 
 Sitio 
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Al igual que en el modelo análogo anterior hay mucha similitud ya que ambos se encuentran situados 
en Managua y relativamente en los diferentes puntos de la capital no hay mucha variación en estos 
datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°97 Gráfico Clima, Soleamiento y Vientos / Análisis de sitio galerías  
Santo Domingo. 
 2.5.2.3.2 GEOLOGÍA  
En la zona se localizan dos fallas sísmicas, una muy cerca, alrededor de los 20 metros de distancia y 
la otra que atraviesa el centro comercial en su parte sur. Ver imagen N°112. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°98 Mapa de Hidrografía localizada cerca de Galerías Santo Domingo/AutoCAD 
2.6.2.4 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  
El sector se encuentra bien equipado en cuanto a todos los servicios básicos como lo son: agua potable, 
energía eléctrica, servicio telefónico e internet. De igual forma cuenta con sus equipamientos de salud, 
educación, comercio y oficinas, todo esto gracias a que se encuentra en una zona bastante comercial 
de Managua. 
2.6.2.4 ANÁLISIS FORMAL  
2.6.2.4.1 ZONAS DEL EDIFICIO  
 
2.6.2.4.2 DIAGRAMA DE RELACIONES   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema planta baja                                                                Esquema planta alta 
 
 
SIMBOLOGÍA CLASIFICACIÓN 
 Dirección del 
viento. 
 Soleamiento 
 Sitio 
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Planta 1
Área de mesas en el exterior, área de mesas 
interior, barra de bebidas, cocina, cuarto frío de 
vino tinto, area de freezer de vino blanco, caja, 
baños, bodega, área de servivio.
Planta 2  Área de mesas y balcón de área de fumado.
Área de 
mesas al 
interior 
Cocina 
caliente / 
Cocin fría
• Bodegas y área 
de servicio
Barra de 
Bebidas
Mesas en el 
exterior / 
Entrada 
Mesas en el 
exterior / 
Entrada 
Baños
Vino Tinto y 
Blanco Escaleras 
Área de 
mesas
Escaleras
Área de 
fumado
EL 
SITIO 
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2.6.2.5 ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS  
2.6.2.5.1 ANÁLISIS COMPOSITIVO 
En el edificio predomina la forma rectangular, simulando en sus dos fachadas un tapiz de madera con 
el logotipo del restaurante y grandes cerramientos de vidrio. A su vez sobresalen de él pilares 
rectangulares simples sin ningún tipo de moldura. Ver imagen N°110. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°99 Fachada #1 Restaurante Don Cándido / Tomada por los autores  
De la misma manera la fachada número dos, cuenta con las mismas características; vidrio, tapiz de 
madera, las columnas rectangulares etc. Sin embargo, no podemos decir que son dos fachadas 
simétricas, aunque sí encontramos ritmo en sus grandes pilares rectangulares. Ver imagen N°113. 
Podemos observar que en esta entrada se encuentra el acceso a las personas con capacidad diferente 
(rampa), y a su vez en la parte superior sobresale un balcón, el cual está diseñado para el área de 
fumado. Ver imagen N°111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.2.5.2 CONCEPTO DE DISEÑO 
El diseño del restaurante es moderno, simple y con colores fríos, su forma rectangular lo hace conjugar 
con los demás módulos del centro comercial. Por su forma, la mayoría de los establecimientos dentro 
del complejo del centro comercial tienen la misma forma rectangular, sin embargo, sus colores fríos y 
ese contraste que hace con la madera le permite ser un punto focal atractivo para los clientes. 
2.6.1.4.7 CIRCULACIÓN 
La circulación que se logra apreciar en el diseño del edificio es una circulación lineal, la cual permite 
un desplazamiento básico y organizado a todos los espacios del local desde el primer amiente hasta el 
final de edificio en donde se encuentra el área de servicio. Todos los espacios son de fácil acceso. 
 
 
 
 
RITMO 
Imagen N°100 Fachada #2 Restaurante Don Cándido / Tomada por los autores  
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2.6.1.4.8 PLANTA ESQUEMATICA 
2.6.1.4.8.1 PRIMERA PLANTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Imagen Nº101 Planta esquemática de restaurante don Cándido nivel 1. Elaboración propia  
Baños 
Cuarto 
de vinos 
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2.6.1.4.8.1 SEGUNDA PLANTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº1102 Planta esquemática de restaurante don Cándido nivel 2. Elaboración propia  
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2.6.2.6 ANÁLISIS 5 TENEDORES DON CÁNDIDO. 
Los requerimientos establecidos para la clasificación de los restaurantes que va de 1 a 5 tenedores, 
siendo la clasificación más alta, proporcionada y valorada por INTUR (Instituto Nicaragüense de 
Turismo), se determinan y calculan a través de una tabla que contiene diversos incisos que 
determinan la clasificación mediante una calificación especifica por parámetros. 
El restaurante Don Cándido, como todos los restaurantes, es evaluado periódicamente para llevar un 
control del puntaje de la disposición de las instalaciones y acondicionamiento del lugar, equipamiento 
de la cocina, calidad del servicio, entre otros. Lo cual hace que los establecimientos de comida, en este 
caso los restaurantes con calificaciones de 5 tenedores deben de permanecer en constante aseo, 
remodelaciones, capacitación del personal etc., para mantener el puntaje, ya que puede bajar si no se 
mantienen los parámetros requeridos. 
Dentro de los aspectos más importantes que posee el restaurante Don Cándido, que lo convierten en 
clasificación 5 tenedores, se encuentran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Existe una entrada independiente del servicio y del área de manejo de carga y descarga. 
• Las instalaciones del lugar se encuentran debidamente limpias, los acabados en cuanto a los 
detalles arquitectónicos están impecables y se pintan las paredes con frecuencia para no 
perder la limpieza. 
• El piso es de porcelanato tipo tablilla apariencia de madera y en la cocina porcelanato 
cuadrado. 
• El restaurante cuenta con cocina fría en el cual se preparan las ensaladas en el momento y 
panadería. 
• El área de servicio cuenta con servicios sanitarios dama/caballero, además de tener un área 
para el personal con su servicio sanitario completo y un área de casilleros para guardar sus 
pertenencias. 
• El personal se encuentra debidamente organizado y uniformado, con un jefe de camareros o 
metre. 
• La cubertería es de acero inoxidable y para eventos especiales, plata. Las mesas tienen buen 
flujo de circulación según la norma 6.24 Restaurantes, del Reglamento de bebidas, alimentos 
y diversiones, que señala 0.90m de distancia entre las mesas, pensando siempre en las 
personas de movilidad reducida y áreas de aproximación suficiente para personas en silla de 
ruedas. 
• Los alimentos son de gran calidad y servicio a la mesa, el pedido es a la carta y escogido en un 
menú, por lo que los alimentos son cocinados al momento. 
Se presentan los requerimientos con los que cumple el restaurante para poder ser catalogado 5 
tenedores, de forma general ya que no es posible exhibir la valoración hecha por INTUR, pues es una 
base de datos privada de la entidad, sin embargo, toda la información y la valoración de la institución 
hacia el restaurante Don Cándido fue corroborada por el por el Lic. Roberto Gonzáles, del área de 
control de calidad en restaurantes nacionales,  todo esto a retomarse en la propuesta de la torre 
restaurante y mirador giratorio. 
2.7 CRITERIOS A RETOMAR DE LOS MODELOS ANÁLOGOS 
MODELOS ANÁLOGOS 
SPACE 
NEEDLE 
 
 
 
 
 
SKYLON 
TOWER 
 
 
 
 
 
TOKYO 
SKYTREE 
 
 
 
 
 
 
MUSEO 
DIOCLECIANO 
CHÁVEZ 
RESTAURANTE 
DON CÀNDIDO 
E
N
T
O
R
N
O
 U
R
B
A
N
O
 
NIVEL URBANO 
Se decide que el sitio de estudio para el anteproyecto esté enfocado 
en un sector que permita las mejores vistas de la trama urbana de la 
ciudad. 
 
UBICACIÓN 
El sitio seleccionado cuenta con una ubicación estratégica en cuanto a condiciones 
geográficas, accesibilidad, comercio con planes a futuro de integración al circuito turístico 
actual. 
SOCIAL 
El sitio en el cual se va a desarrollar dicho Anteproyecto va a generar un mayor impacto 
social a nivel histórico y cultural. 
PAISAJE 
Desarrollar el plan de recomendaciones por el plan de Revitalización del Centro 
Tradicional y Cultural de Managua. 
A
S
P
E
C
T
O
S
 
A
R
Q
U
IT
E
C
T
Ó
N
IC
O
S
 
FUNCIÓN 
• Sistema de ascensores electromecánicos  
• Recorridos internos dentro de la 
edificación radial 
  
COMPOSICIÓN 
• Principio de la forma del edificio 
• Circulación Axial 
• Armonía  
Museo Cultural 
Restaurante 5 
tenedores 
ESTRUCTURAL  
-Hormigón 
Armado 
   
MATERIAL Vidrio 
-Concreto 
-Vidrio 
Vidrio   
CONCEPT       
 Tabla No.22 Criterios a retomar de los modelos análogos. Elaboración propia  
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 III CAPITULO: ESTUDIO DE SITIO 
3.1 ASPECTO FISICO NATURAL  
3.1.1 UBICACIÓN DEL TERRENO 
El Parque histórico nacional Loma de Tiscapa se encuentra ubicado en la ciudad de Managua, Distrito 
I de la capital, que también pertenece al antiguo centro histórico de la ciudad.  En parte sur de la 
loma se ubica el antiguo Hospital Militar "Dr. Alejandro Dávila Bolaños". En la parte norte de la loma 
se ubican importantes instituciones como el Ministerio de Gobernación y el Estado Mayor del Ejército 
de Nicaragua y la Comandancia de la Fuerza Naval. La ubicación de estas instituciones alrededor de 
la loma ejemplifica porqué fue considerada hasta 1979 el "centro del poder" en el país. 
La parte oeste de la loma está ocupada por casas de habitación y en el extremo noroeste se ubica 
el Hotel Crowne Plaza Managua, (llamado hasta 1991 Hotel Intercontinental Managua). 
Actualmente la cima de la loma es un Parque Histórico Nacional en el cual se destacan el Monumento 
a Sandino, obra escultórica monumental de Ernesto Cardenal y el Monumento a la Rebeldía, 
dedicado a los primeros nicaragüenses que se rebelaron contra la dictadura de los Somoza en 1954. 
En el sitio también se pueden apreciar la tanqueta regalada por Benito Mussolini al dictador 
nicaragüense Anastasio Somoza García, es una tanqueta ligera, tipo Carro Veloce CV.33 de dos 
tripulantes. Asimismo, pueden apreciarse fragmentos de la escultura ecuestre de Somoza García 
derribada en 1979. 
 
 
 
 
 
3.1.2 TOPOGRAFÍA 
3.1.2.1 RANGO DE PENDIENTES 
A diferencia del conjunto del 
municipio, caracterizado por un gran 
contraste topográfico que abarca 
desde pendientes mínimas inferiores 
al 1.5% en las costas del Lago de 
Managua hasta las partes altas de las 
sierras de Santo Domingo con 
pendientes mayores al 10%, en el 
Centro Tradicional y Patrimonial de 
Managua las pendientes existentes 
son moderadas, continuas y descendentes, lo que favorece que el riesgo por deslizamiento, sea 
prácticamente inexistente.  El escaso desnivel general del Centro Tradicional está representado por 
pendientes de entorno al 2% en una dirección Sur-Norte, a excepción de la Loma de Tiscapa, que 
cuenta con pendientes que alcanzan casi el 60%. (c., Ezquiaga, & Pibañez, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.2 VULNERABILIDAD Y CONTAMINACIÓN 
3.1.2.2.1 VALORES AMBIENTALES Y RIESGOS 
El territorio del municipio de Managua presenta una importante variedad y complejidad en su 
conformación natural, marcada por su localización entre el Lago Xolotlán, un conjunto de lagunas y 
estructuras volcánicas, y por su clima tropical de Sabana, con temporadas lluviosas y secas muy 
marcadas, elevada pluviometría y reducida oscilación térmica. (c., Ezquiaga, & Pibañez, 2017) 
3.1.2.2.2 PROBLEMATICAS ESPECÍFICAS DEL CENTRO HISTORICO 
• El moderado relieve hace prácticamente inexistente el riesgo de deslizamiento. Solo la Loma 
de Tiscapa presenta pendientes elevadas, sobre un ámbito reducido.  
• Un territorio con un elevado riesgo sísmico por su posición en el triángulo tectónico de 
Managua.  Los fracturamientos de las fallas de Cofradía y las fallas de mateare delimitan este 
triángulo, marcado por una litología de materiales cuaternarios de lavas y depósitos 
piroplásticos. (ver imagen Nº105) 
• Relevancia de riego volcánico por la ubicación en el área de influencia de los volcanes de 
Masaya y Chiltepe.  La Laguna de Tiscapa presenta una actividad intermitente de emisión de 
gases sulfurosos que ha llegado casi a destruir su población de peces, lo que indica actividad 
volcánica de baja intensidad. 
• Necesidad de mejora de la gestión ambiental de los grandes cuerpos de agua del centro 
tradicional.  El ámbito está marcado por dos importantes cuerpos de agua de procedencia 
Nicaragua Departamento 
de Managua 
Ciudad de 
Managua Sitio 
Imagen Nº103 Mapa de Ubicación Geográfica – 
Elaboración propia 
 
SIMBOLOGIA 
         PENDIENTE 43% 
         PENDIENTE 7% 
        LIMITE DEL SITIO 
         NORTE 
Imagen Nº 104 Mapa Rango de Pendientes Fuente: Elaboración 
propia 
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volcánica: la Laguna de Tiscapa y el Lago Xolotlán.  La contaminación de la Laguna como 
resultado del cauce interceptor construido en 1980 para evitar la inundación de barrios 
ubicados al sureste hace necesario reforzar las medidas de protección de un espacio de valor 
paisajístico y fácilmente accesible nodo recreativo del centro tradicional patrimonial. 
• Necesidad de controlar los patrones de ocupación del suelo y de mejorar las infraestructuras 
de drenaje y protección para evitar el riesgo de inundación.  La mayor parte del drenaje 
funciona por escorrentía superficial en la actualidad, lo que debido a la pluviosidad genera 
riesgos de inundación importantes; estos se agravan por el arrastre de aluviones de la cuenca 
sur por efecto de labores agrícolas, procesos de urbanización e impermeabilización y despale 
en la zona sur del municipio, y arrastre de basuras por las escorrentías. 
• Importantes problemas de contaminación y sobreexplotación de los acuíferos.  La 
sobrexplotación, la deforestación, el incremento poblacional y la sequía son la causa de una 
crisis de abastecimiento. 
• Problemas de calidad de los suelos que requieren precauciones en la actividad edificatoria.  
Los suelos predominantes en el centro tradicional son de textura gruesa (franco-arcillosos), 
con poca materia orgánica entre sus componentes aluviales, y susceptibles a la erosión.  Se 
presentan además otras condiciones particulares. 
• Elevados valores potenciales del verde urbano condicionados por la degradación de algunos 
espacios.  Su mejor representación en el ámbito se encuentra la Laguna de Tiscapa con 
espacios típicamente caducifolios adaptados al periodo seco. 
• La normativa actual establece restricciones naturales a la implementación de usos en el área 
central.  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En materia ambiental y de riesgos es necesario: 
1. Impulsar la construcción de una infraestructura verde urbana como herramienta para la 
gestión de los riesgos y los recursos naturales. 
2. Integrar el Lago y la Laguna como espacios nucleares de la infraestructura verde local 
manteniendo el esfuerzo inversor para cerrar las brechas de infraestructura de calidad 
ambiental, especialmente las que afectan la calidad del agua, así como acciones de limpieza. 
3. Incrementar la superficie de espacios verdes, pero tratando directamente sus problemas de 
degradación.  No se trata directamente el hecho de incrementar la superficie de espacios libres, 
sino de que éstos estén en un estado adecuado y saludable para poder crear espacios de 
convivencia, de calidad ambiental, de recreo y esparcimiento. 
4. Trasladar los usos ubicados en emplazamientos afectados en los que el riesgo no es asumible 
a otros emplazamientos seguros. 
5. Implementar un manejo adecuado de las aguas pluviales a través de un incremento de la 
superficie permeable y de la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible. 
6. Desarrollar medidas de reducción de la demanda hídrica a través de un uso eficiente y 
prudente del recurso hídrico. 
7. Mejorar el confort ambiental a través de la implantación de la arquitectura bioclimática y el 
incremento de las zonas verdes. 
8. Reducir el tráfico y fomentar la movilidad sostenible. 
9. Gestionar adecuadamente los residuos urbanos. 
Imagen Nº105 Mapa de Restricciones 
Naturales Fuente: Alcaldía de Managua 
 
SIMBOLOGIA 
           AREA DE PELIGRO 
           NORTE 
           CAUCE 
           SITIO 
Imagen Nº106 Mapa Vulnerabilidad y 
Contaminación Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.2.3 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
La zonificación ambiental del Área Central de Managua tiene la finalidad de orientar la evaluación 
del impacto actual y potencial del desarrollo urbano sobre el medio ambiente. La zonificación 
ambiental identifica las restricciones y condicionantes ambientales más importantes que afectan el 
desarrollo del Área Central. (Vega, Biblioteca UAM, s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.2.3 RESTRICIONES NATURALES EN EL ÁREA CENTRAL 
Las siguientes líneas dan cuenta de las restricciones naturales a la implementación de usos 
consideradas actualmente por la Alcaldía de Managua en la tramitación de proyectos.  Por el 
fallamiento geológico, afectan el área de estudio cuatro fallas activas rojas, que imponen riesgo 
sísmico, estas son:  
1. Falla Geológica El Estadio, considerada hoy en día como una zona de alto riesgo sísmico, 
atraviesa el antiguo Estadio Denis Martínez, y afecta el sector conformado por los barrios 
Julio Buitrago, parte del Cristo del Rosario, El Bóer, San José Bóer, San Sebastián y La 
Reforma. 
2. Falla Geológica Los Bancos, considerada también como una zona de alto riesgo sísmico, afecta 
fundamentalmente la parte oeste de la Candelaria, partes Este del barrio Bóer, Colonia 
Militar (Edgar Lang) y algunos hitos de importancia en el sector, como la antigua estación del 
Ferrocarril, el Centro Histórico Cultural, Centro de Gobierno y el Cementerio San Pedro.  
3. Falla Geológica de Tiscapa, se activó durante el terremoto de 1972, y desencadeno la actividad 
de otras fallas de alta peligrosidad, como la falla de Los Bancos, falla Zogaib y la falla de El 
Estadio, atraviesa totalmente la Laguna de Tiscapa. 
4. Falla Chico-Pelón, que afecta solo a una pequeña porción en el sureste del ámbito, en el borde 
del Mercado Oriental. 
El área total habitacional afectada por cauces es de 12.97 hectáreas dentro del Centro Histórico 
Patrimonial (2.12% del área total) y finalmente el área de inundación, afecta un total de 40 hectáreas 
(10.50% del área total). (c., Ezquiaga, & Pibañez, 2017) 
3.1.3 HIDROLOGÍA  
El Centro Tradicional y Patrimonial de Managua, ubicado como todo el municipio en la Cuenca del 
Rio San Juan, presenta en su territorio dos importantes cuerpos de agua: La Laguna de Tiscapa y el 
Lago Xolotlán ambas de procedencia volcánica.  
La Laguna de Tiscapa ocupa el fondo de un antiguo cráter, con una superficie del espejo de agua de 
14.98 hectáreas y una profundidad media estimada en 42 metros.  Tiene una forma aproximadamente 
circular, con un eje mayor de 471 metros en dirección Este/Oeste y un eje menor de 419 metros en 
dirección Norte/Sur.  La Laguna se nutre de las precipitaciones durante la época de lluviosa, del agua 
proveniente del cauce interceptor Tiscapa y del flujo subterráneo que va hacia ella. 
Puede afirmarse que, en la actualidad, a pesar de las medidas de protección y cuidado por parte de la 
municipalidad de Managua, es necesario reforzar las mismas dado su deterioro por la contaminación 
proveniente de las aguas pluviales antes mencionadas. (c., Ezquiaga, & Pibañez, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMBOLOGIA 
            ÁREA PAISAJISTICA 
AFECTACIÓN POR     
RUIDO 
        FALLAS GEOLOGICAS 
        NORTE 
Imagen Nº107 Plano de Zonificación del Área Central de 
Managua Fuente: Alcaldía de Managua 
Imagen Nº 108 Vista Aérea del Sitio 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3.1 HIDROGEOLOÍA 
El acuífero de Managua, principal fuente de abastecimiento de la ciudad, se incluye en el Grupo de 
Las Sierras, compuesto por rocas basálticas, con una alta porosidad y permeabilidad.  El acuífero 
presenta importantes problemas de contaminación y de sobreexplotación. 
El origen de la contaminación es fundamentalmente agrario por fertilizantes y pesticidas, 
principalmente plaguicidas organoclorados y organofosforados; siendo los promedios de 
concentraciones químicas para los pozos en el área de Managua al Sur del Lago de Managua. (Unidos, 
2016)  
3.1.3.2 ESCORRENTIA E INUNDACIÓN 
El drenaje pluvial de la ciudad de Managua se realiza predominantemente de manera superficial, es 
decir, por escorrentía. 
Debido a la importante pluviosidad en la época lluviosa, los efectos de la escorrentía sobre el Centro 
Tradicional y Patrimonial de Managua se relacionan con un importante riesgo de inundación.  Este 
riesgo se ha agravado en los últimos años por efecto de un desarrollo urbano rápido y disperso que ha 
impermeabilizado el suelo, dificultando su capacidad de absorber las aguas de lluvia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4 GEOLOGÍA 
Geológicamente, la ciudad de Managua se encuentra en una zona de hundimientos que se relaciona 
con fenómenos tectónicos bajo el nombre de “Triángulo Tectónico de Managua”. Esta situación hace 
de la ciudad de Managua un territorio con alto riesgo sísmico, siendo la única capital de la región con 
esta particularidad. (c., Ezquiaga, & Pibañez, 2017) 
3.1.4.1 GEOMORFOLOGÍA 
El sitio de estudio es una formación natural de origen volcánico, confiriéndole características y 
restricciones particulares, dando origen a una zona frágil definidas por fallas sísmicas que atraviesas 
la zona en dirección norte-sur, condicionando su uso de suelo. 
3.1.4.2 VULCANISMO 
Su litología está ligada a esta naturaleza volcánica, al estar formada por materiales cuaternarios de 
lavas y depósitos piroclásticos.  Específicamente, las litologías presentes son: 
• Flujos piroclásticos y depósitos piroclásticos del holoceno en la Laguna de Tiscapa y sus 
alrededores. 
• Sedimentos de arena y arcilla con piroclásticos del pleistoceno en la franja costera 
• El resto del ámbito, y mayoritario, se conforma por aglomerados basáltico, compacto, brecha 
tobácea, toba y flujo piroclástico. (c., Ezquiaga, & Pibañez, 2017) 
3.1.4.3 RIESGO SISMICO 
El área de Managua ha sido caracterizada como una zona de alta amenaza sísmica por sus condiciones 
tectónicas, la actividad volcánica sobre sus estructuras tectónicas, y los procesos de exógenos internos 
que degradan las formaciones volcánicas jóvenes. 
El estudio de Microzonificación Sísmica de Managua, elaborado en el año 2000 para INETER, señala 
que la amenaza sísmica no afecta solo al centro tradicional y patrimonial, sino que se extiende al resto 
de la ciudad y sus alrededores, sin que se detecten grandes diferencias entre las distintas zonas de 
Managua en relación al comportamiento del suelo durante terremotos en edificios con más de dos 
pisos.  Dicho estudio señala: 
1. Carencia en cuanto a la vigilancia sísmica en el área metropolitana. 
2. Evitar en Managua y sus alrededores construcciones muy vulnerables o peligrosas (grandes 
fábricas químicas, grandes complejos de electrónica) o ejecutarlas con grandes medidas de 
seguridad. 
3. Revisar el código de construcción y los reglamentos locales correspondientes. 
4. Ejecutar un estudio multidisciplinario de la vulnerabilidad sísmica y volcánica de Managua. 
El estudio de riesgos sísmicos del Plan de Acción Managua Sostenible incluye un análisis a escala 
regional en el que se señala que los resultados deben aplicarse con precaución y teniendo en cuenta 
datos de mayor detalle. (c., Ezquiaga, & Pibañez, 2017) 
 
Imagen Nº109 Mapa Síntesis, Medio natural y 
vulnerabilidades Fuente: Alcaldía de Managua 
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3.1.4.4 USO DE SUELOS 
Los suelos predominantes en el Área Central, al igual que en toda la parte baja de la cuenca del lago, 
se caracterizan por tener una textura gruesa (franco-arcillosos), con poca materia orgánica entre sus 
elementos componentes de tipo aluvial.  Esta característica los hace susceptibles a la erosión, siendo 
más notoria esta característica en los cauces y caminos que no cuentan con revestimiento, y en las 
zonas aledañas al Lago- 
En el Área Central tres particularidades afectan la tipología del suelo.  Por un lado, la cercanía de los 
cauces, especialmente el Occidental en su descarga por Acahualinca, ha generado una deposición de 
sedimentos orgánicos que se estiman entre 20 y 22 metros de profundidad en la zona del golfo de 
Cristo del Rosario, disminuyendo hacia el Este hasta llegar a las profundidades de 1 a 2 metros cerca 
del Aeropuerto. Por otro lado, la formación geológica de las fallas y el cráter de Tiscapa han dejado 
formaciones de tipo basalto al Este del Área Central, con espesores de 10 a 12 metros.  Finalmente, 
la zona costera, especialmente donde se ubica actualmente el Paseo Xolotlán y el Puerto Salvador 
Allende, han sido focos de deposición de escombros, especialmente del terremoto de 1931, con 
espesores de 5 a 6 metros de profundidad, ofreciendo suelos muy heterogéneos, inestables y con riesgo 
de licuefacción en caso de grandes sismos. 
El área se encuentra una brecha de toba volcánica (cantera) que pertenece a la parte superior de 
configuración geológica denominada Grupo La Sierra, cubierta por materiales piroclásticos del 
volcanismo Holoceno; una secuencia que consiste de lapilli, pómez, cenizas y tobas. (Rivera, 2017) 
3.1.4.5 ESTRATIGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4.5 VEGETACIÓN Y ESPACIOS VERDES 
El ecosistema característico del Centro Tradicional y Patrimonial de Managua es el de bosque bajo o 
mediado caducifolio de zona calidad y seca del Trópico. 
Su mejor representación en el ámbito se encuentra en la Laguna de Tiscapa con especies típicamente 
caducifolias adaptadas al período seco.  Aunque la Laguna cuenca con un gran valor natural con alto 
potencial turístico y recreativo, el daño causado a su sistema natural, deforestación y quema de su 
vegetación es bastante alto, sumando a los problemas de erosión de sus laderas, sedimentación y 
contaminación de sus aguas, contribuyendo a agravar la problemática y a eliminar la vegetación que 
aún se encuentra en sus laderas. 
El ámbito de estudio también se localiza diversos tipos de parques (tanto a escala de ciudad, como 
pequeñas zonas ajardinadas vinculadas a unidades residenciales) en los cuales se desarrollan 
principalmente las siguientes especies de árboles: el nim, laurel de la india y palmeras; y en menor 
medida acacias, malinches, chilamates, y árboles frutales como mango y almendra.  Hay que destacar 
que en estos parques la presencia de arbustos y coberturas es reducida. 
Además, en la ciudad existen una gran cantidad de lotes baldíos, que presentan un destacado estado 
de degradación al constituirse como espacios yermos y con escaso arbolado, están sucios y 
abandonados y carecen de ningún tipo de función social. (c., Ezquiaga, & Pibañez, 2017) 
 
Imagen Nº Mapa Geológico del Área Central de Managua 
Fuente: INETER 
Imagen N. º111 
Estratigrafía Fuente: 
(Rivera, 2017) 
Imagen Nº 110 Mapa Geológico 
Fuente: Alcaldía de Managua 
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3.1.4.6 FALLAS GEOLOGICAS 
La ciudad de Managua se asienta sobre 15 fallas sísmicas activas que atraviesan en dirección norte-
sur.  La zona de estudio se ve afectada por la falla de Tiscapa localizada a uno 300mts en dirección 
este.  Esta falla está clasificada por INETER (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales) como 
activa y de alta peligrosidad, pues presenta el riesgo de ruptura superficial. (INETER) 
En la ciudad de Managua se encuentran zonas con pendientes muy inclinadas en la cercanía del 
cráter de la Laguna de Tiscapa.  El terremoto de 1972 rompió cuatro fallas orientadas en dirección 
Noreste, de las cuales, la mayor es la Falla de Tiscapa. (Monterrey & Sobalvarro, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4.4 ZONIFICACIÓN SÍSMICA 
La zonificación sísmica del Área Central de Managua establece seis tipos de zonas con sus respectivas 
características que son: 
• Zona I: Riesgo Normal. No se presenta ningún riego de falla superficial. Los riegos menores 
de basculamiento de capas o estratos son mencionados si ellos han sido identificados. Ausencia 
de rupturas tectónicas en los estratos observados dentro de las zanjas o afloramientos; falta 
de indicios de callamiento en el pasado. (ver imagen Nº113) 
• Zona II: Margen de Seguridad. Es el margen de actividad de las fallas activas, o límites de las 
zonas de alto riesgo sísmico. Se establece para la seguridad; si el alto riesgo sísmico se 
amplifica o extiende probablemente se encuentra dentro de esta zona. (ver imagen Nº113) 
• Zona III: Alto Riesgo Sísmico. Se consideran a zonas que pueden estar sometidas al 
basculamiento de terrenos, dobladuras o pequeños desplazamientos con fracturamiento 
superficial; éstos son observables dentro de las zanjas. Los desplazamientos individuales de 
los estratos generalmente tienen menos de cinco centímetros y no deben de ser mayores a diez 
centímetros. Se presentan sistemas de fisuras en la superficie sin desplazamiento. 
• Zona IV: Alto Riesgo Sísmico. En esta zona pueden ocurrir los desplazamientos de masas 
superficiales de tierra, o fallamientos de laderas; puede dar lugar a desprendimientos 
violentos por la vibración sísmica. La evidencia varia con la intensidad del riesgo sísmico. 
Generalmente esta próxima a las escarpas, bordes de cráteres o calderas, en laderas 
inestables. (ver imagen Nº113) 
• Zona V: Alto Riesgo Sísmico. Se designa a las zonas que tienen ciertas condiciones de suelo, 
que pueden originar grandes danos debido a la licuefacción, compactación u otro tipo de 
inestabilidad constitutiva del suelo al paso de las vibraciones sísmicas. (ver imagen Nº113) 
• Zona VI: Alto Riego Sísmico. Con fuertes desplazamientos en las fallas superficiales. Pueden 
ocurrir en el futuro eventos sísmicos donde participan fallas activas y fallas activas antiguas 
que pueden activarse. Desplazamiento de las capas holocenitas, zonas de cizallamiento en el 
pasado geológico. Los desplazamientos horizontales individuales generalmente son mayores a 
diez centímetros y algunas veces se miden en metros; todos son observables en zanjas y 
superficialmente. (ver imagen Nº113) (Monterrey & Sobalvarro, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
Imagen Nº112 Falla Geológica de 
Tiscapa Fuente: Elaboración propio 
Imagen Nº113 Mapa de Zonificación Sísmica 
Fuente: Alcaldía de Managua 
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3.1.5 FLORA Y FAUNA 
La cobertura forestal de la loma esta se concentrada en el costado norte y oeste del terreno, 
identificándose las siguientes variedades: Aceituno, Tempisque, Mango, Sacuanjoche, Nancite, 
Sardinilla, Guanacaste Blanco, Acacia, Espino, Laurel de la India, Chilamate; de los cuales los más 
predominantes es el Guanacaste blanco, La Acacia y El Laurel de la India. 
La zona sur, en la ladera de la laguna existe una vegetación escasa y poco desarrollada predominante 
El Papaturro (Coccoloba Floribunda) y el Sardinillo (Tecoma Stans).  La cima de la Loma tiene una 
vegetación baja predominando las gramíneas y plantas ornamentales. (c., Ezquiaga, & Pibañez, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.6 CLIMA 
El clima corresponde a tropical de sabana, caracterizado por una prolongada estación seca y por 
temperaturas altas todo el año, que van desde los 27º C a 34º C.  La precipitación promedio en el 
municipio de Managua es de 1,100 – 1,600 mm milímetros de agua. (Managua A. d., Caracterización del 
Municipio de Managua, 2017) 
Humedad Relativa: 70.5% 
Los vientos predominantes en dirección Este, con una velocidad promedio de 4.0 m/seg (12.0 km/h), 
una de las incomodidades del sitio para los visitantes, durante todo el día el área es afectada por los 
rayos del sol que la recorren en sentido longitudinal este-oeste, esto se intensifica por la falta de áreas 
verdes adecuadas y el asfalto de la calle existente. (Managua A. d., Caracterización del Municipio de Managua, 
2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº114 Mapa de Restricciones Infraestructurales 
Fuente: Alcaldía de Managua 
Imagen Nº115 Flora y Fauna Laguna de 
Tiscapa Fuente: Diario La Prensa 
 
SIMBOLOGIA 
              DIRECCIÓN DE LOS 
            VIENTOS 
                   ESTE - OESTE 
Imagen Nº116 Laguna de Tiscapa – Dirección de los 
vientos Fuente: Google Earth 
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Parámetros climáticos promedio del Área Central de Managua 
Mes   Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 
Temp. 
diaria 
máxima 
31.0 32.1 33.6 34. 3 34.0 31.4 30.9 31.4 30.3 30.8 30.6 30.8 31.8 
Temp. 
diaria 
máxima 
20.4 20.6 21.7 22.6 23.4 23.0 22.6 22.4 22.2 22.1 20.9 20.0 21.8 
Lluvias 9 5 3 8 - - - - - - 42 8 120.4 
Días de 
Lluvias 
(≥ 1. mm) 
1 0 0 0 11 13 15 15 15 15 5 0 90 
Hrs. Sol 263.5 254.2 291.4 276.0 294.4 186.0 151.9 195.3  210.0 223.2 231.0 248.0 2759.9 
Humedad 
% 
69 64 
62 
61 70 80 79 81 82 8 78 7 73.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.7 PAISAJE 
La Costa del Lago, La Loma y La Laguna de Tiscapa son elementos espaciales de gran atractivo 
natural y escénico, es decir reservas naturales de nivel metropolitano que se integran al Sistema de 
Espacios Públicos Abiertos como sitios para la recreación al aire libre. Ambos elementos se destacan 
por su relieve topográfico y composición fisiográfica, la Costa como la zona más baja y La Loma como 
la zona más alta del Área. (Vega, Biblioteca UAM, s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Centro de Managua configura un paisaje urbano histórico.  De acuerdo con la recomendación sobre 
paisaje urbano histórico emitida por la UNESCO en 2011, este concepto se define como la zona urbana 
resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que 
trasciende la noción de “conjunto” o “centro histórico” para abarcar el contexto urbano general y su 
entorno geográfico.  Se incluyen otros rasgos históricos al sitio, como topografía, hidrología, medio 
urbanizado, infraestructuras, espacios abiertos, configuración de usos del suelo, usos y valores 
sociales y culturales, procesos económicos y aspectos inmateriales de patrimonio. 
El centro tradicional y patrimonial es susceptible de dividirse en zonas homogéneas desde el punto 
de vista de su estado y del potencial de recuperación de patrimonio: 
• Eje rector norte-sur, que enlaza el núcleo histórico cultural en torno a la Catedral con la 
Laguna de Tiscapa, es el centro simbólico de la ciudad y se articula en tres núcleos. 
1. Histórico – Cultural ocupa la antigua retícula colonial en torno a la plaza de la 
Revolución; está marcado por la Catedral y edificios representativos como el Palacio 
DATOS METEREOLOGICOS 
Temperatura Promedio 27º C  
Precipitación Promedio 1,100 – 1,600 mm 
Humedad Relativa 70.5% 
Velocidad del Viento 12 km/h 
Tabla Nº23 Datos Meteorológicos – Elaboración propia 
Fuente: Alcaldía de Managua 
Tabla Nº24 Parámetros Climáticos – Elaboración propia 
Fuente: Alcaldía de Managua 
 
SIMBOLOGIA 
       TRAYECTORIA DEL SOL 
       DIRECCIÓN DEL VIENTO 
       DIRECCIÓN DE LA      
LLUVIA Imagen Nº117 Mapa Síntesis del Clima – Elaboración 
propia Fuente: Google Earth 
 
SIMBOLOGIA 
                         COSTA DEL LAGO 
LAGUNA DE TISCAPA 
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Nacional o el Teatro Rubén Darío que sobrevivieron al terremoto de 1972 y presentan 
un valor cultural elevado, que deben ser objetos de acciones de conservación. 
2. Núcleo Recreativo entre las duplas norte-sur y entre la avenida Bolívar, es un espacio 
marcado por el verde y la subsistencia de algunos ejes históricos como la antigua 
Avenida Roosevelt que deben ser explicitados para mantener la memoria histórica. 
3. Núcleo Administrativo o de Gobierno entre la intercepción de la dupla sur y la Avenida 
Bolívar se concentran sedes ejecutivas y legislativas, y espacios de servicios 
administrativos. 
El sur está marcado por los hitos paisajísticos de la Loma y la Laguna de Tiscapa, con un mirador 
muy presente en el imaginario local, por la presencia del complejo terciario Plaza Inter – Hotel Crown 
Plaza, y por las instalaciones militares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.7.1 VISTAS PREDOMINATES  
El parque cuenta con dos vistas panorámicas de la ciudad. Hacia el norte el lago Xolotlán, los Cerros 
Cuapes de la Península de Chiltepe y La Vieja Managua (Rotonda Hugo Chávez, Avenida Bolívar, 
Antigua Catedral de Managua, etc.).  Al Sur de Tiscapa, las Colinas de Las Sierras de Tiscapa de 
Managua y el nuevo centro de la ciudad (Estadio Nacional Denis Martínez, Edificio Rigoberto López 
Pérez de la Universidad Nacional de Ingeniera, Catedral Metropolitana de Managua, etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº118 Eje rector Norte – Sur                                  
Fuente: Alcaldía de Managua 
 
SIMBOLOGIA 
         VISTA NORTE 
          VISTA SUR 
Imagen Nº119 Mapa de Vistas 
Predominantes                       Fuente: Google 
Earth 
Imagen Nº121 Vista Sur – Fuente: Tomada por los autores                 
Imagen Nº120 Vista Norte – Fuente: Tomada por los autores                
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3.1.8 ANÁLISIS DE RIESGOS 
La sobreexplotación de los recursos naturales, el uso inapropiado del suelo, la extensiva expansión 
urbana, la ocupación urbana, la ocupación de áreas no aptas para urbanización, el manejo inadecuado 
de la basura y la falta de conciencia ambiental, son algunos de los principales factores que agravan 
los problemas de contaminación, de deforestación y de erosión de los suelos, además que dificultan 
alcanzar, en mediano y largo plazo, un ordenamiento territorial racional y eficiente. 
En su mayor parte, el Área Central se ubica dentro de la Cuenca Sur del Lago de Managua, estas 
características, hacen que la ciudad sea más vulnerable ante las amenazas naturales, dalo que las 
fuertes lluvias crean un volumen considerable de escorrentías agudizado por el despale 
indiscriminado y mal manejo de los suelos del área circundante generando fuertes problemas de 
drenaje pluvial. (INIFOM, 2016) 
Análisis de Riesgos identificados en los alrededores de la Laguna de Tiscapa: 
• Zona de Laderas: corresponde a áreas con pendientes o laderas donde pueden ocurrir 
desprendimientos violentos debido a las vibraciones sísmicas y subsuelos inestables. 
• Zona de Inundación: corresponde a las áreas topográficamente bajas y próximas al Lago o 
cauces con el peligro persistente de inundación en caso de fuertes lluvias.  Las áreas cercanas 
a la costa del Lago Xolotlán con una pendiente menor del 2% son susceptibles a sufrir 
inundaciones significativas, ya que sube el nivel del lago. 
• Zona de Licuefacción: áreas terraplenadas o con suelos aluviales próximos al Lago que por su 
misma composición y por su mayor porcentaje de aguas subterráneas puede provocar mayores 
destrucciones en caso de un sismo. 
Uno de los principales focos de contaminación se encuentra en el Lago de Managua, el cual ha sido 
contaminado desde la década de los 70, allí se vierte 64% de las aguas de alcantarillados y en segunda 
opción encontramos la Laguna de Tiscapa, la cual ha sido contaminado por el agua de los cauces que 
desembocan en sus laderas. 
Las fallas geológicas que atraviesan la zona de estudio y las que circundan a sus alrededores 
representan un grado de mucho impacto al momento de la construcción de edificios. 
El área también se encuentra amenazada por riesgos volcánicos tales como el Volcán Masaya y 
Chiltepe, el Volcán Masaya plantea diferentes afectaciones como: emisión de gases y expulsión de 
cenizas. 
El Área Central de Managua se ubica dentro de la ciudad clasificada como “El área más vulnerable 
del país” ya que se encuentra amenazada por riesgos naturales, dado que, en periodo reciente de 
doscientos años, cuenta con varias afectaciones principalmente los terremotos que azotaron la capital 
en el año de 1931, 1972, otro factor de riesgo importante son las inundaciones que se presentan en 
cada periodo de invierno. 
A continuación, se presenta el plano Físico Natural del sector, que contempla a nivel síntesis los 
principales riesgos del área en estudio que se consideran de mayor importancia. (INIFOM, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ASPECTOS ECONÓMICOS, DE POBLACIÓN Y URBANOS  
3.2.1 FACTORES SOCIECONÓMICOS  
El Parque nacional Loma de Tiscapa es uno de los centros urbanos con mayor potencial recreativo – 
turístico, debido a su ubicación estratégica y su alto grado de belleza natural y paisajística. Con el fin 
de rescatar y aprovechar este recurso, la Alcaldía de Managua está promoviendo proyectos de 
inversión en el sitio. Dentro de estos proyectos se encuentra brindar mantenimiento a las 
instalaciones existentes, instalación de un canopy tour, construcción de una Biblioteca Infantil (Tío 
Coyote y Tío Conejo), un Observador, una Cafetería y un Museo Histórico Militar. El objetivo del 
INTUR es crear todo un centro recreativo en la loma, cuyas edificaciones se integren con los 
monumentos existentes. 
3.2.1.1 CARACTERISTICAS SOCILAES DE LA POBLACIÓN  
3.2.1.1.1 DISTRIBUCIÓN DEL PEA (PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS)  
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD POBLACIÓN HOMBRES MUJERES 
PEA OCUPADA 135,733 93,489 42,244 
PEA DESOCUPADA 15,245 5,081 10,164 
PEA INACTIVA 31,468 12,125 19, 343 
TOTAL 182,446 110,6942 781,752 
 
RIESGO DE INUNDACIÓN 
PORCENTAJE DE PENDIENTE 
RECOLECCIÓN DE AGUAS 
NEGRAS 
CAUCES 
FALLAS ACTIVAS 
LINEA DE DISTRIB. 13.2 KW 
LINEA DE TRANSMISIÓN 
CURVAS DE NIVEL 
DIRECCION DEL VIENTO 
ASOLEAMIENTO 
 
Imagen Nº122 Mapa Síntesis de Riesgos Físico Naturales         
Fuente: Alcaldía de Managua  
Tabla Nº25 Distribución de Personas Económicamente Activas (PEA)     Fuente: 
INIDE                
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Crecimiento 
Poblacional           
2005 – 2015 Centro 
Trad. y Patrim.        
+50% 
Crecimiento 
Poblacional           
2005 – 2015        
Ciudad Sandino 
+46% 
 
Crecimiento 
Poblacional           
2005 – 2015 
Municipio. de 
+10% 
Crecimiento 
Poblacional           
2005 – 2015 Depto. de 
Managua.4 
+17% 
POBLACIÓN
Depto. Managua Munip. Managua Centro Tradicional Centro Historico
1,495,385 
3.2.2 EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA: POBLACIÓN  
3.2.2.1 COTEXTO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los últimos años la población de Nicaragua ha crecido, hasta los 6 millones.  Entre 2009 y 2014 
los nicaragüenses en situación de pobreza han pasado del 42.5.% al 29.6%, y la pobreza extrema ha 
quedado por debajo del 10%.  Pese a esto, siguen existiendo brechas sociales y en acceso a servicios 
básicos. (c., Ezquiaga, & Pibañez, 2017) 
3.2.2.2 CRECIMIENTO POBLACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
En el Departamento de Managua se aprecia el crecimiento hacia los municipios próximos, a ritmo 
rápido en Tipitapa o Ciudad Sandino y más moderado en el municipio central.  La población del 
Departamento es cada vez más urbana, y de forma más acelerada en Managua.  Los datos sobre la 
estructura por edades del Departamento muestran una reducción del peso de los menores de 25 años, 
frente al aumento de los mayores de 24.  Esto apunta una moderada tendencia al envejecimiento y la 
transición demográfica.   
1. Datos sobre habitantes del Departamento y el Municipio de Managua en 2016, INIDE 
2. Ámbito definido para la comparación 2005-2016 
3. Ámbito acotado para 2016 
4. Datos INIDE para los crecimientos poblacionales 2005-2016 
Este último fenómeno se caracteriza por la reducción del peso relativo de la población infantil, 
engrosamiento temporal de adultos mayores.  Esta transición se ve acompañada por el llamado bono 
demográfico, caracterizado por un elevado número de población joven en edad activa y una reducción 
cada vez mayor de las tasas de dependencia por el descenso de la natalidad. (Demográfia, 2016) 
Comparando los valores de los años 2005 y 2014 reflejados en los anuarios del INIDE según datos del 
MINSA, en el municipio de Managua los nacimientos se han reducido en un 14% y las defunciones 
han aumentado un 22%.   
 
El saldo migratorio es relativamente reducido con el exterior, con un incremento neto de la población 
nacional por este concepto de 7.7784 personas en 2015; no se cuenta con datos desagregados a nivel 
municipal, pero cabe suponer que la participación de los flujos migratorios con el extranjero en la 
demografía de Managua sea reducida.   
 
Sin embargo el crecimiento de Managua y de los municipios cercanos puede suponerse alimentado 
por las migraciones interdepartamentales dentro de Nicaragua por la continuidad de dinámicas en 
curso durante la última década, aunque la población rural nacional se ha reducido en la última década 
en términos relativos al pasar del 44% al 42%, sigue aumentando en términos absolutos, por lo que 
sigue siendo una posible fuente de aporte de nuevos habitantes para Managua, junto con el 
desplazamiento desde otras zonas urbanas. (Vivas Viachica, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 123 Evolución de la pirámide de población del Departamento de Managua entre 2005 y 2014.                   
Fuente: Censo 2005 y Anuario Estadístico 2014, INIDE 
1,035,036 
 
82,272 69,036 
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3.2.2.3 PROBLEMATICAS ESPECÍFICAS DEL CENTRO 
El análisis de las fuentes oficiales en materia de demografía y vivienda en lo que se refiere a las 
dinámicas de evolución del ámbito se ve condicionado por la modificación durante la última década 
tanto de la delimitación de los distritos (2010) como de la de los barrios (2012) utilizados como unidad 
geográfica de base.  Esto hace que en muchos casos no sea posible una comparación directa de la 
evolución sobre una base espacial homogénea con alto grado de detalle espacial.  Por ello, se ha 
tomado la decisión de trabajar tres conjuntos de datos, que aunque no son directamente comparadas 
entre sí en valores absolutos, permitan una variación cualitativa que se entiende adecuada:  
1. Datos oficiales de población y vivienda facilitados por la Alcaldía de Managua para 2016, con 
la delimitación de barrios vigente en ese momento. 
2. Datos censales de 2005, basados en la delimitación de barrios vigente en ese momento. 
3. Agrupación de los barrios del centro y su entorno inmediato en cuatro conjuntos de barrios 
cuya delimitación conjunta es sensiblemente (con variaciones significativas) similar de 2005 a 
2016.  Esta agrupación permite una aproximación cuantitativa, aunque de menor precisión 
que el análisis por barrios más menudos, a la evolución del centro y su entorno inmediato. 
Cabe resaltar en todo caso que en 2016 se sobrepasan ampliamente los 34,800 habitantes que había 
antes del terremoto de 1972 (ver imagen 124).  Una visión cualitativa comparando la evolución de 4 
ámbitos compuestos agregando barrios de similar delimitación en 2005 y 2016 permite apreciar que 
las 4 zonas de centro han incrementado en conjunto su población en un 50%, con un máximo de 90% 
en el noreste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El crecimiento continuo de la población en el ámbito del centro tradicional y patrimonial implica la 
necesidad de mejorar las dotaciones a su servicio, y también una presión importante sobre un parque 
residencial que ya presenta carencias de por sí. (ver imagen Nº125) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 124 Comparación entre las delimitaciones de las agrupaciones de barrios propuestas para el 
análisis comparativo cronológico de demografía y vivienda en el centro de Managua    -   Fuente: Alcaldía de 
Managua 
Imagen Nº 125 Evolución de parámetros demográficos en zonas del centro 
tradicional y patrimonial entre 2005 y 2016.              -                Fuente: Alcaldía 
de Managua 
Tabla Nº26 Variación Demográfica 2005-2016                                                                
Fuente: Alcaldía de Managua   
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3.2.2.4 CONDICIONES DE HÁBITAT URBANO 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.4 CONDICIONES DE HÁBITAT URBANO 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.4 CONDICIONES DE USOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.5 POBLACIÓN 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº126 Mapa de población 2005 – Nº de Habitantes por 
barrio                                 Fuente: Instituto Nacional de 
Información de Desarrollo  
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Imagen Nº129 Loma de Tiscapa – Fuente: https://www.viator.com/es-ES/Managua-
attractions/Tiscapa 
3.2.2.6 POBLACIÓN 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.7 CRECIMINETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3. ANÁLISIS URBANO 
3.2.2.1 GENERALIDAS DEL SECTOR CON EL ENTORNO 
El parque está localizado en el centro de la ciudad, separa el antiguo centro de la ciudad con el nuevo 
centro, lo que brinda características especiales como elemento conector entre estas. 
Está rodeado de centros 
comerciales, hoteles, universidades, 
instituciones gubernamentales y 
privadas que funcionan como 
centros de captación de usuarios, 
como, por ejemplo: Plaza Inter, 
Hotel Crown Plaza, Catedral 
Metropolitana de Managua, 
Metrocentro, Universidad Nacional 
de Ingeniería, Universidad 
Centroamericana, Hotel 
Intercontinental, Hotel Hilton 
Princes, entre otros. (Cortez & Luna, 
2016) 
 
3.2.2.2 ANÁLISIS DE HITOS 
Los Hitos marcan un lugar específico, puede ser límites de un país, centros geográficos, indican una 
dirección suceso o acontecimiento que sirve de punto de referencia como un camino, una frontera o 
un paso de animales migratorios, etc. En otras palabras, los hitos representan una delimitación de 
espacios. 
Los hitos son generalmente utilizados para ubicarse en algún lugar; un hito puede ser cualquier cosa 
que oriente o se pueda utilizar para tomar de referencia es decir un árbol, un edificio, una escultura, 
calles, puentes, etc. Cualquier cosa que pueda ubicar a un espacio o lugar en específico es denominado 
Hito. (Pichardo, s.f.) 
Los hitos deben cumplir con dos condiciones: ser físicamente destacados y tener una carga simbólica 
importante, dentro de los hitos más representativos del sector encontramos: 
• Catedral Santiago de los Caballeros 
• Teatro Nacional Rubén Darío  
• Palacio Nacional  
• Cancillería de la Republica 
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
• Estadio Nacional Denis Martínez 
• Antiguo Banco Central 
Imagen Nº 127 Mapa de población 2005 – N.º de Habitantes por 
barrio                                 Fuente: Instituto Nacional de 
Información de Desarrollo  
Imagen Nº 128 Mapa síntesis de Crecimiento Demográfico - Fuente: Alcaldía de 
Managua 
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• Hotel Crown Plaza 
• Centro Comercial Plaza Inter 
• Ministerio de Gobernación  
• Casa de los Pueblos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.3 ANÁLISIS DE NODOS 
Los nodos se definen como focos estratégicos de intersección de vías a los que puede entrar el 
observador, para detenerse, orientarse y decidir su destino, son de variadas formas y escalas y están 
en relación a vías de circulación como: rotondas, plazas, etc. (UCA) 
Los nodos más representativos cercanos al sitio de estudio son los siguientes: 
• Plaza de la Revolución  
• Plaza de la Fe, San Juan Pablo II 
• Puerto Salvador Allende 
• Rotonda Hugo Chávez  
• Parque Luis Alfonso Velázquez 
• Polideportivo Alexis Arguello 
• Complejo de Piscinas Michelle Richardson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.4 ANÁLISIS DE SENDAS, BORDES Y BARRIOS 
Las sendas se conciben como elementos articuladores de unión y enlace entre distintas áreas.  Las 
principales sendas en el área de estudio son: 
• Avenida de Bolívar a Chávez 
• Avenida Central o Avenida Roosevelt 
• Avenida Monumental 
• Calle Colón 
• Paseo Xolotlán  
Los bordes se definen como espacios lineales, que se encuentran limitando lugares de características 
distintas ya sea por su arquitectura, uso de suelo, vialidad, etc., son traspasables pero cada uno tiene 
características propias, así mismo, permiten reconocer el entorno y conceden la pausa para la 
orientación. (Lynch, 2015) 
 
Imagen Nº130 Mapa de Hitos         
Fuente: Elaboración propia 
ANTIGUO ESTADIO 
NAC. DENIS MARTÍNES 
CENTRO COMERCIAL 
PLAZA INTER 
HOTEL CROWN PLAZA 
MINIST. DE GOBERNACIÓN 
ANTIGUO BANCO 
CENTRAL 
MINIST. DE HACIENDA 
Y CREDITO PÚBLICO 
CANCILLERIA DE LA 
REPUBLICA  PALACIO NACIONAL 
ANTIGUA CATEDRAL 
CASA DE LOS PUEBLOS 
TEATRO NACIONAL 
RUBÉN DARÍO  
SITIO 
ROTONDA HUGO 
CHÁVEZ  
COMPLE DE PISCINAS 
MICHELLE 
RICHARDSON 
POLIDEPORTIVO 
ALEXIS ARGUELLO 
PLAZA LA FE              
SAN JUAN PABLO II 
PARQUE  LUIS 
ALFONSO VELASQUEZ 
PUERTO SALVADOR 
ALLENDE 
PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 
SITIO 
Imagen Nº131 Mapa de Nodos         
Fuente: Elaboración propia 
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Los principales bordes circundantes al sitio de estudio son los siguientes: 
• Costa del Lago Xolotlán  
• Borde de la Laguna de Tiscapa 
• Carretera Panamericana  
• Área verde que divide la parte norte-sur del área de estudio, conocido como Dulpa Norte 
Barrios, conjuntos urbanos o distritos son las secciones en que se divide la ciudad. 
Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y 
grandes, concebidas como de un alcance bidimensional, en que el observador entra ‘en su seno’ 
mentalmente y que son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica.  Siempre 
identificables desde el interior, también se los usa para la referencia exterior en caso de ser visibles 
desde afuera. (Lynch, 2015) 
Los principales barrios aproximados al sitio de estudio son los siguientes: 
• Barrio Largaespada 
• Bario 16 de julio.  
• Barrio Buenos Aires 
• Barrio Bóer 
• Bolonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES 
3.2.4.1 ALUMBRADO PÚBLICO  
La red de alumbrado público es un sistema de distribución completo que depende de su subestación, 
y deberá ser congruente con el sistema vial de la zona urbana en la que se implementará. El sistema 
de alumbrado público a diferencia de otras redes de servicio debe ofrecerse desde la primera etapa en 
que se desarrolla un proyecto de cualquier envergadura (S., 2016) 
El sector de la zona de Tiscapa y sus alrededores se encuentra bien equipado en cuanto al uso de la 
energía eléctrica, ya que el lugar se encuentra ubicado en una zona de comercio, siendo el parte del 
centro de Managua con avenidas de afluencia vehicular y además con vida nocturna muy cerca de sus 
alrededores (Restaurantes, bares, tiendas, hospitales y el circuito turístico de Managua). Ver imagen 
No. 133 
 
Imagen No.133 Mapa de alumbrado público y sectores con energía eléctrica / Elaboración propia. 
 
 
 Imagen Nº132 Mapa de Sendas, borde y barrios        Fuente: Alcaldía de 
Managua 
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Imagen No.134 Vía aledaña con alumbrado público www.googlemap.com 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen No.135 Vía Sur con alumbrado público www.googlemap.com 
3.2.3.2 AGUAS NEGRAS Y ALCANTARILLADO SANITARIO  
Existe el sistema de eliminación de aguas negras y residuales en los barrios tradicionales; barrios 
populares y zonas residenciales del sector exceptuando algunas urbanizaciones progresivas y 
asentamientos espontáneos. El servicio de alcantarillado del sector se instaló hace aproximadamente 
68 años y en su mayoría se encuentra en mal estado por la falta de mantenimiento adecuado y una 
renovación oportuna del sistema, sin embargo, ya ha habido algunas mejoras de mantenimiento; por 
ejemplo, del barrio Jonathan Gonzales la cual fue renovada hace un par de años. (ENACAL) 
El sistema de alcantarillado está constituido por tuberías de concreto y pequeñas secciones de hierro 
fundido dúctil o flexible, en los cauces o tuberías que conforman la red. Existe una red principal y una 
secundaria con ramales y conexiones domiciliares. A pesar de su existencia el sistema cuenta con 
algunas problemáticas: 
• Descarga de las aguas servidas en el Lago Xolotlán. Contaminación, descenso del nivel del Lago que 
da lugar al descubrimiento de algunas colectoras. En donde la construcción de la planta de aguas 
residuales forma parte del Programa de Manejo de la Cuenca del Lago de Managua, que comprende 
la rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado de Managua, en la cual saneará las aguas 
servidas de más de 60 empresas industriales y las riberas del manto acuífero de 1000 km², el cual 
recibe aguas negras desde 1927. Así mismo, se podrá verter al lago Xolotlán aguas tratadas, sin 
contaminantes, con lo que se limpiarán las costas del lago y se disminuirán los pantanos de aguas 
negras en sus riberas. Ver imagen No.136 
• Problemática de las aguas servidas en la Costa del Lago. Las aguas corren libremente contaminando 
el ambiente y las aguas son usadas para riego de hortalizas, cítricos y plátanos, son almacenadas en 
tanques para la ganadería, etc.  
• Las aguas servidas de los asentamientos espontáneos. Aquí se drenan las aguas servidas por medio 
de zanjas que descargan en cunetas del drenaje pluvial y las industrias que no se controlan y drenan 
sus aguas hacia los cauces.  
• Interconexión con el sistema de drenaje pluvial. En las temporadas de lluvias, existen descarga 
pluvial conectada al drenaje sanitario lo que resta capacidad al sistema y origina problemas de 
floración de las aguas negras de los manjoles a las calles, ya que las colectoras existentes no están 
aptas para transportar esos volúmenes de agua.  
• Impacto ambiental negativo por el crecimiento urbano acelerado y desordenado y la falta de manejo 
de los recursos hídricos. 
•Hay una impermeabilización de los suelos y un aumento del escurrimiento provocando una 
disminución de la tasa de infiltración. La falta de un buen servicio de basura y sistema de drenaje 
conllevan a las inundaciones desaprovechándose el 25% de los 144 millones de metros cúbicos de 
lluvia que caen sobre la ciudad que deben infiltrarse y formar parte de los depósitos subterráneos y 
en cambio van a parar al lago donde no tiene ningún uso.(Sobalvarro, 2013) 
 
Imagen No. 136Mapa de Aguas negras y alcantarillado / 
Elaboración propia. www.googlemaps.com 
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3.2.4.3 DRENAJE PLUVIAL  
El sistema de drenaje pluvial está constituido por un conjunto de cauces que en la parte alta corren 
paralelos, en estado natural, con dirección de Sur a Norte.  
Está respaldado con un sistema de protección de los mismos en la parte media, basado en pequeñas 
presas de tierras y cortinas, con el objetivo de regular las aguas que bajan y servir de barrera para la 
captación de sedimentos.  
En su parte media y baja los cauces han sido revestidos con concreto, piedras y otros materiales 
estables, sin embargo, muchos de ellos presentan deficiencias hidráulicas debido a intervenciones 
realizadas y cambios en su diseño original.  
El sector en estudio cuenta con un sistema de drenaje pluvial que cubre un 50% del total de los barrios 
que constituyen el área, exceptuando como en otros servicios a las Urbanizaciones Progresivas y 
Asentamientos Espontáneos siendo de forma superficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen No.137 Plano de Restricciones Físico-Naturales Managua 
 / Tomada de AutoCAD, INETER. 
 
3.2.4.4 RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
Dentro de los servicios municipales que brinda la municipalidad a la población, se encuentra la 
recolección de los desechos sólidos con el cual se disminuye los índices de contaminación del sitio en 
estudio, a través de la recolección, transporte, y disposición final de los desechos. 
El sector cuenta con el sistema recolector de basura de macro y micro ruteo para cubrir todos los 
barrios que conforman el Área Central, tanto a nivel domiciliar como comercial e institucional. Así 
mismo se han dispuesto contenedores de basura en distintos puntos del lugar para que los peatones 
puedan depositar la basura en estos y mejorar las condiciones de salubridad de la zona.  
3.2.5 EQUIPAMIENTO 
3.2.5.1 CALIDAD DE LA VIVIENDA  
Actualmente el desarrollo inmobiliario en este territorio ha mostrado mayor dinamismo en especial 
en las áreas ubicadas al sureste del distrito, estos proyectos habitacionales están destinados a la clase 
alta en su mayoría son residenciales suntuarias. Este distrito tiene la particularidad de concentrar 
el mayor número de universidades privadas y públicas. Comercialmente se destacan las áreas de 
Carretera a Masaya y Panamericana Sur, donde se concentran los establecimientos comerciales y de 
servicio para la clase alta y media alta. 
Este distrito tiene la particularidad de concentrar el mayor número de universidades privadas y 
públicas. Comercialmente se destacan las áreas de Carretera a Masaya y Panamericana Sur, donde 
se concentran los establecimientos comerciales y de servicio para la clase alta y media alta. 
En el Distrito I, se encuentran 4 tipos de viviendas, dentro de estas la que sobre sale más por su 
déficit son los asentamientos humanos espontáneos y las viviendas populares. Cabe recalcar que en 
las zonas donde se ubican los dos tipos de residencias, son zonas mayormente ocupadas por el 
comercio. 
La mayoría de las viviendas populares se encuentran en regular estado, las residencias en serie las 
residencias aisladas su estado se encuentra excelente, por el mantenimiento que les brindan los 
propietarios a sus viviendas, gracias a nivel económico que estos poseen, y cuando hablamos de 
asentamientos humanos espontáneos, claramente se puede afianzar con que las viviendas en estas 
zonas, son de ripios y se encuentran en muy mal estado físico. (ALMA, Caracteristicas generales de 
Managua por Distrito ) 
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SIMBOLOGIA 
ASENTAMIENTOS 
ESPONTÁNEOS 
URBANIZACIONES 
PROGRESIVAS 
        VIVIENDA TRADICIONAL 
        VIVIENDA POPULAR 
AISLADA 
RESIDENCIAL EN SERIE 
RESIDENCIAL AISLADO Imagen No.138 Plano de calidad y tipología de la Vivienda  
Tomada de AutoCAD, INETER. 
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3.2.5.1.1 BARRIOS HISTÓRICOS  
Los barrios tradicionales de Managua, que fueron formados antes del terremoto del 72, son llamados 
barrios históricos. Después de este período fue que se comenzó a urbanizar en gran escala la capital. 
Barrios como Ciudad Jardín, Bello Horizonte, Altamira y Las Américas, fueron proyectos que se 
hicieron con planificación.  
Los asentamientos espontáneos nacen de forma ilegal, por eso no están sometidos a ninguna 
regulación. A estos sitios se les llamó “urbanizaciones progresivas”, a pesar de no tener ningún 
progreso.  
Eran considerados como una lotificación de parcela dentro de la ciudad que la hacía el Gobierno. Eran 
casi un asentamiento por sus características de no tener calles pavimentadas, sin agua, ni energía, 
pero era ordenado y se regían con normas; eran lotes uniformes con sus respectivas áreas verdes.  
Del último estudio que se hizo en 2000, se dictaminó que hay muchos casos en que estos 
asentamientos están ubicados en zonas de peligro, como la costa del lago (un ejemplo de ello es el 
Barrio de Los Pescadores), a orillas de cauces y bajo cables de alta tensión. Esos no se pueden titular, 
porque en el futuro no se pueden constituir barrios formales por estar en zonas de peligro.  
En el tema habitacional, se evidencia cómo los asentamientos humanos espontáneos han tenido 
influencia en los barrios del Área Central, barrios que anteriormente eran considerados como 
tradicionales, son hoy en día asentamientos espontáneos como el caso de La Candelaria, La Estación, 
Sur Cristo del Rosario, San José-Bóer, Bóer, San Pedro y las Urbanizaciones Progresivas La Cruz y 
Julio Buitrago. Estos barrios presentan características de servicios de infraestructura técnica 
insuficientes y vivienda inadecuada, lo cual deteriora la imagen urbana del sector. (Sobalvarro, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.6 VIALIDAD Y TRANSPORTE  
3.2.6.1 CALLES Y AVENIDAS  
 
 
El sitio se encuentra delimitado principalmente por la calle Colón y la Avenida Bolívar, vías que se 
conectan directamente al tránsito y flujo urbano. El acceso principal de parque se conecta con la 
Avenida Bolívar por medio de una calle pavimentada en el costado oeste y al norte de forma indirecta 
con la calle Colón por medio del paseo Sandino que remata en el monumento al soldado desconocido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen No.141 Macro análisis de vialidad en el sector de la Loma de Tiscapa/ Tomada de AutoCAD. INETER 
 
SIMBOLOGIA 
                 BARRIOS HISTÓRICOS 
SITIO 
Imagen No.139 Plano de Barrios históricos de Managua, (Sobalvarro, 2013) 
Imagen No.140 Estructura Vial Centro   
Fuente: Alcaldía de Managua 
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DERECHO DE VÍAS, PLAN REGULADOR DE MANAGUA 
SISTEMA DEFINICION GRÁFICO 
SISTEMA 
DISTRIBUIDOR 
PRIMARIO 
Ejes urbanos principales de 
6 a 8 carriles de 3.50 
metros en dos sentidos 
(3.65 m optimo) con 
camellón mínimo de 3.00 m 
(para permitir vueltas en 
intersecciones) y banquetas 
de 4.00 m (1.50 
m para franja ajardinada, 
señalamiento e 
instalaciones) 
 
SISTEMA 
COLECTOR 
PRIMARIO      
Calles distribuidoras de dos 
sentidos con dos carriles 
centrales de 3.00 m (3.35 m 
óptimo), una o 
dos franjas laterales de 
estacionamiento de 2.30 m 
(2.60 m óptimo) y 
banquetas de 2.40 m con 
las mismas características 
de las anteriores.  
SISTEMA 
COLECTOR 
SECUNDARIO  
Avenidas estructuradoras 
urbanas de doble sentido, 
con cuatro carriles de 3.35 
m (3.50 m 
óptimo), franjas laterales 
de 2.30 m (2.60 m óptimo), 
para estacionamiento y 
banquetas de 3.00 m 
(con franja de 1.20 m para 
jardinería, instalaciones y 
señalamiento). 
 
Tabla No.27 Derechos de vías según Plan Regulador de Managua/Elaboración propia, apoyo (Blanco, 2016) 
3.2.6.2 ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS 
Las vías que dan acceso al terreno se encuentran en buen estado, ya que son vías principales; como 
la distribuidora primaria y la colectora primaria. Se piensa en estos puntos ya que en las distintas 
etapas del proyecto se va a necesitar el buen acceso al lugar, desde el ingreso de materiales de 
construcción, hasta la afluencia de personas que va a visitar el Restaurante una vez terminada la 
obra. 
Las calles son, en su mayoría, de asfalto, no se puede omitir que en los sectores aledaños al lugar hay 
algunas calles que no se encuentran en tan buen estado físico, sin embargo, no se encuentran tan 
cercanas como para interrumpir el acceso de los futuros visitantes. Ver imagen No.142 
 
 
3.2.7 TRANSPORTE URBANO 
Si algo sorprende sobre la movilidad urbana en Managua frente a otras ciudades de Latinoamericanas 
es el importante porcentaje de desplazamientos cotidianos que se hacen en transporte colectivo (bus), 
frente a los que se hacen en automóvil, motocicleta, taxi o a pie.  (CIG, 2017) 
El nivel de participación de los desplazamientos en autobús en la movilidad cotidiana de Managua, 
con un 77%, es el más alto de todos los registrados en las encuestas realizadas en las ciudades de la 
iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES).  Y su proporción resulta abrumadora si se 
compara con los del resto de modos; motorizados: 7,7 a 1, frente a los automóviles; frente a la suma 
de automóviles, motos y taxis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.7.1 PROBLEMATICAS ESPECÍFICAS DEL CENTRO TRADICIONAL Y PATRIMONIAL DE 
MANAGUA 
• Transporte Publico: El Centro Tradicional y Patrimonial de Managua (CTPM) está conectado 
con el resto de la aglomeración por 23 rutas de bus (ver imagen Nº142), lo que le califica como 
el gran nodo de transporte público de la capital y, en concreto, la zona del Mercado Oriental 
(terminal de 7 rutas y punto de paso de otras 7) como el principal origen y destino de viajes. 
 
Imagen No.142 Transporte Público Centro Tradicional y Patrimonial de 
Managua Fuente: Alcaldía de Managua 
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No obstante, tanto los itinerarios como las paradas intermedias o finales de las rutas están 
insuficientemente coordinados.   
• Automóvil: La congestión circulatoria que experimenta la aglomeración se agudiza en el CPTM 
por el paso de la carretera Panamericana, con una importante proporción de pesados, que 
discurren por la denominada carreta Norte. 
• Parqueos: Los parqueos existentes en el CTPM pueden parecer escaso para el escenario de 
densificación y revitalización del área, pero debe tenerse en cuenta que se propone potenciar 
la accesibilidad al ámbito de transporte colectivo 
• Vehículos pesados: La adecuación de un itinerario que circunvale el corazón del CPTM, 
comunicando estas tres carreteras con el Mercado, podría constituir una eficiente solución 
para dotar de fluidez al tráfico y evitar su paso por la zona más representativa y monumental 
de la ciudad. 
• Bicicletas (una oportunidad por explorar): A pesar del escaso uso de la bicicleta en Managua 
y también en el CTPM (0.8% de vehículos en día hábil y 1.1% en día no hábil); se estima que 
las posibilidades que ofrece la bicicleta para la movilidad en el Centro Tradicional y 
Patrimonial son excelentes, habida cuenta de su situación, tamaño, topografía, red vial y 
demografía. (c., Ezquiaga, & Pibañez, 2017) 
Se propone orientar las políticas públicas de acuerdo con las siguientes ideas: 
1. Fortalecimiento del transporte público en términos de comodidad, rapidez y seguridad. 
a) Una decidida prioridad en la circulación, con pistas o carriles reservados y un sistema 
de Bus de Transito Rápido (BTR). 
b) La reordenación de las rutas que sirven al centro tradicional y patrimonial. 
c) La ordenación especifica de circulación y parada de autobuses en el entorno del 
Mercado Oriental de forma coordinada con el resto de usuarios de las vías.  
2. Concentración del aumento del parque automovilístico para viajes dentro de la aglomeración, 
potenciando los nodos más sostenibles.  Para ello se debe: 
a) Desviar del centro los tráficos interurbanos e internacionales, a través de la 
circunvalación proyectada como premisa para la revitalización del centro tradicional y 
patrimonial. 
b) Redistribuir el espacio público vial entre sus usuarios dando mayores facilidades a los 
medios más sostenibles en detrimento del automóvil, lo que permitirá una mayor 
calidad ambiental, estancial y comercial. 
c) Reorientar la provisión de aparcamiento para disuadir el uso del automóvil para ciertos 
motivos de viaje susceptibles de realizarse en transporte público. 
d) Configuración de un vial de ronda del centro tradicional y patrimonial que permita 
desviar los tráficos de entrada que no tengan como destino el propio centro. 
e) Mejorar las condiciones del viario para el uso de bicicleta, mejorando su interacción con 
los automóviles, creando aparcamientos para las mismas en la vía pública. 
f) Mejorar el acondicionamiento de los espacios susceptibles de uso peatonal configurando 
una red de ejes peatonales estructurales y de itinerarios turístico-recreativo en los 
puntos de mayor atractivo como la costanera. (c., Ezquiaga, & Pibañez, 2017) 
3.2.8 USO DE SUELO  
3.2.8.1 USO DE SUELO EXISTENTE  
Dentro del Plan Parcial de Ordenamiento Urbano establece que el sitio “Loma y Laguna de Tiscapa” 
está dentro de la categoría RAC 2. 
ZONA DE RECREACIÓN (Rac 1/2): Representa el 2.96% del área total del Sector; se trata de una 
zona que aglutina lugares destinados al desarrollo de actividades de esparcimiento en ambientes 
naturales provistos de infraestructuras y amenidades diversas. Se distinguen dos zonas de recreación 
desarrollar: 
- La franja de la Costa del Lago de Managua, con 61.5 Ha (1.66% del total de área del Sector).  
- La Loma y Laguna de Tiscapa, con 48.2 Ha (1.30% del área total). 
Ambas de gran atractivo para el centro y la ciudad, aprovechando las características topográficas, el 
valor escénico y el gran potencial ambiental, paisajístico y recreacional como contribución al 
mejoramiento de la calidad ambiental del Área Central. El uso predominante estará destinado para 
la recreación al aire libre, asignándole el 90% del uso; y uno secundario para servicios gastronómicos 
y otros incidentales, con el 10% del uso. (INETER) Ver imagen No.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen No.143 Uso del suelo actual 2016 (CPTM)                                                       
Fuente: Alcaldía de Managua 
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3.2.8.2 USO DE SUELO (PLAN DE REVITALIZACION DEL CENTRO TRADICONAL Y 
PATRIMONIAL DE MANAGUA) 
El artículo 39 del Plan Regulador de Managua establece. -ZONA DE LA CAPITAL NACIONAL a la 
Loma de Tiscapa y sus alrededores en esta zona se permite los usos descritos a continuación:  
- Edificios para oficinas de gobierno: públicos, semipúblicos, y de ceremonias.  
- Parques, plazas, campos deportivos, piscinas, clubes públicos o privados.  
- Escuelas de adiestramiento militar. 
Todos estos usos deberán ser ratificados por el consejo superior de urbanismo.  
- Actividades de servicio tales como: hoteles, restaurantes y similares, espectáculos al aire 
libre.  
- Viviendas provisionales desmontables que puedan ser trasladados en poco tiempo.  
- Operaciones oficiales de almacenamiento de carácter provisional que no requieran 
estructuras cubiertas.  
- Ferias, exposiciones, exhibiciones y similares de carácter temporal. (Plan Regulador-
Managua) Ver Imagen No. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.8.3 EVOLUCION DEL USO DEL SUELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen No.144 Planeamiento Vigente (CPTM)                                                       
Fuente: Alcaldía de Managua 
Imagen No.145 Evolución del Suelo del (CPTM)                                                       
Fuente: Alcaldía de Managua 
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3.2.9 RECOMENDACIONES PARA EL AJUSTE DEL PLANEAMIENTO GENERAL Y 
ESPECÍFICO DEL CENTRO TRADICIONAL Y PATRIMONIAL DE MANAGUA 
3.2.9 NORMA PARA PRESERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL “PAISAJE URBANO 
HISTÓRICO” 
Articulo Aplicación 
Arto. 1. 
Definición y 
Objeto  
a) Protección en cuanto los cambios que puedan afectar negativamente a sus 
valores patrimoniales, autenticidad e integridad de los bienes 
b) Mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica y de la silueta 
paisajística. 
 
Arto. 2. 
Principios 
Generales 
orientados a la 
protección 
cultural  
a) La determinación del Plan de Revitalización del Centro Tradicional de 
Managua son el fiel reflejo de los principios inspiradores de documentos, 
acuerdos, legislaciones y la práctica contemporánea sobre la protección del 
patrimonio cultural, natural y del paisaje. 
b) Las determinaciones del Plan se ajustan a los principios de sostenibilidad, 
cautela, revitalización y prevención. 
c) Se considera prioritaria la conservación y puesta en valor de los inmuebles 
y espacios libres del PRCTM, 
d) No será posible la obtención de licencia para cualquier propuesta en 
desarrollo del PRCTM que no garantice de forma adecuada la protección 
de los recursos. 
 
Arto. 3. 
La protección 
del Paisaje 
Urbano 
Histórico de 
Managua 
a) El ámbito del Plan de Revitalización se considera como un paisaje urbano 
histórico en los términos de la Recomendación de la Conferencia General 
de la UNESCO 2011, al considerarse una zona urbana que incluye su 
entorno, y que es el resultado de una estratificación histórica de valores y 
atributos culturales y naturales. 
 
Arto. 4. 
Criterios 
orientadores 
para la 
protección del 
PRCTM 
a) Protección cultural contenida en este PRCTM debe ser atendida en sentido 
amplio y solo con las limitaciones que en el mismo están previstas. 
b) Principio de Conservación: las actuaciones permitidas y/o fomentadas 
deben orientarse a la prolongación de la vida de los bienes de su estructura 
física y material. 
c) Principio de Restauración: el esclarecimiento de los valores históricos, 
artísticos y culturales, sin alterar la autenticidad de los bienes, buscando 
consolidar, asimismo, la integridad de los mismos. 
d) Principio de Rehabilitación: la protección de los conjuntos urbanos y 
paisajes como elementos indisolubles, implica que las actuaciones 
permitidas y/o fomentadas se han de orientar al uso adecuado de los bienes. 
e) Principios para la revitalización y mantenimiento de la vida urbana: 
implica el sostenimiento y fortalecimiento de la vida urbana en su ámbito, 
la recalificación urbanística con acciones de reequipamiento y dotación, 
reurbanización, etc. 
 
Arto. 5. 
Objetivos de la 
ordenación 
urbanística 
para la 
Protección del 
Patrimonio 
a) En cuanto al tratamiento de las arquitecturas y los tejidos edificados, en 
sus contenidos estructurales, tipológicos y formales se expresa: 
• Regulación detallada de las condiciones de protección y actuación 
en los edificios protegidos. 
• Definición pormenorizada de las condiciones de la edificación. 
b) En cuanto a la transformación o remodelación de áreas vacantes: 
• Definición precisa de condiciones edificatorias de la nueva 
edificación. 
• Regulación de usos atendiendo a la inserción de la operación, 
dimensiones, contexto urbano y mallas de actividades. 
c) En cuanto a la arquitectura y los distintos aspectos del paisaje urbano: 
• Ordenación particulariza de la escena arquitectónica. 
• Regulación puntual de los aspectos especialmente disconformes de 
la escena urbana, relativos a fachadas de locales, medianeras, etc. 
Arto. 6. 
Régimen de 
las 
intervenciones 
 
a) Cualquier intervención que se realice estará encaminada a la conservación 
y mejora del paisaje urbano histórico. 
b) Intervención en la edificación catalogada 
• Indicar aquellas que puedan desarrollarse sin la pérdida de valores 
del bien que se preserva. 
• No se permite la sustitución de inmuebles con carácter general. 
c) Intervención de la implantación de nueva edificación: se trata de 
operaciones o intervenciones en ámbitos (parcelas, manzanas, zonas, etc.) 
en las que la edificación ha desaparecido, ha sido renovada o sustituida por 
otra, careciendo la edificación actual de valores a proteger. 
 
 
3.2.10 CONCLUSIONES  
Dentro del presente capítulo se encuentra todo el estudio del sitio y sus alrededores, tomando en 
cuenta el aspecto físico natural, aspectos económicos, de población, análisis urbano, infraestructura, 
equipamiento, vialidad y transporte y uso de suelo. Todas estas caracterizaciones se realizan con 
datos actualizados de los últimos tres años, los cuales fueron retomados directamente de información 
facilitada por ALMA (Alcaldía de Managua) del área de Urbanismo y Planificación. 
Los datos que se retoman son parte de la última actualización del PEDUM (Plan de desarrollo urbano 
de Managua) la cual fue creada ampliamente por Taiwán y de ahí se retoma específicamente el área 
central de Managua que se crea por un grupo capacitado de españoles, de la cual se habla en este 
capítulo. 
Dicho plan, actualmente, no cuenta con un reglamento, por lo cual no ha podido ser aplicado, sin 
embargo, como es el más actualizado fue el que se decidió retomar para su aplicación futura y que los 
datos contenidos en este documento no fueran desfasados una vez entre en vigencia. Los datos 
contenidos aquí son de apoyo para el siguiente capítulo en el cual se define el diseño del anteproyecto 
y se toman en cuenta todos los aspectos plasmados. 
PRCTM: Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Managua 
Tabla No.28 Recomendaciones para la preservación y puesta en valor del “Paisaje Urbano Histórico”                                                    
Fuente: (c., Ezquiaga, & Pibañez, 2017) 
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IV CAPITULO: ANTEPROYECTO DE TORRE, RESTAURANTE Y MIRADOR GIRATORIO DE LA LOMA 
DE TISCAPA 
4.1 RUTA TURÍSTICA ACTUAL 
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4.2 PROPUESTA DE CIRCUITO TURÍSTICO INCORPORANDO EL ANTEPROYECTO DE LA LOMA DE TISCAPA  
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4.3 PROPUESTA DEL CONJUNTO  
De acuerdo con la magnitud del Anteproyecto y la zonificación del sitio nuestra propuesta comprende 
los siguientes puntos: 
1. Respetar las zonas existentes de monumentos como, por ejemplo: las ruinas de la antigua casa 
presidencial, tanqueta Aracely y el monumento 22 de abril. 
2. Dar un mayor enfoque al Monumento de Sandino colocándolo en un punto estratégico dentro 
de la propuesta donde se genere un mejor atractivo visual y estético en contraste con la torre. 
3. Crear un mayor y mejor circuito de circulación dentro de la propuesta.  
4. Disponer de zonas o áreas que actualmente no tienen mucha representatividad en el sitio. 
5. Proponer un museo donde se incorpore la museografía existente que actualmente se encuentra 
en el área de sótanos del Parque Histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
1. Se propone dar un mayor espacio a las áreas de esparcimiento de los usuarios creando un solo 
nivel con un área de 10,500m2, con un crecimiento de 6,910m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propuesta para el desarrollo y modificación del conjunto surge de la necesidad de contar con un 
mayor espacio de circulación al que está actualmente teniendo en cuenta el aumento de usuarios en 
relación con el Anteproyecto propuesto, se dispondrá de un área de 10,500 M2 en donde estará 
incorporado (Ver imagen No.147): 
1. Zona de monumentos existentes. 
2. Ubicación del monumento a Sandino 
3. Torre (museo, tiendas, restaurante y mirador). 
4. Áreas de Esparcimiento. 
5. Áreas verdes. 
Imagen No.146   Parque Histórico Nacional Loma de Tiscapa – Zonificación actual. 
Fuente: Google Earth 
  
La zona actual de 
esparcimiento cuenta 
con 3,590 M2 
Imagen No.147   Propuesta de Conjunto - Fuente: Elaboración 
propia 
Monumento a Sandino 
Antigua casa presidencial 
Estacionamientos 
Zona de recreación 
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2. Respetar las zonas de los siguientes monumentos y objetos de valor histórico: La antigua casa 
presidencial, tanqueta Aracely y el monumento 22 de abril. Ver imágenes No.148, 149 y 150 ) 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
3. Monumento a Sandino será reubicado en el extremo oeste del conjunto con la finalidad de 
lograr un mayor atractivo estético y visual para los visitantes.  La zona donde actualmente se 
ubica el monumento será destinada para ubicación de la Torre debido a que cuenta con las 
características idóneas para el funcionamiento de la misma y de esta forma no realizar 
cambios bruscos en la distribución de la propuesta con lo que actualmente existe. Ver imágenes 
No. 151 y 152. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Para lograr un mayor número de espacio dentro de la propuesta se decidió incorporar las 
siguientes áreas: estacionamientos, calle que conduce a los estacionamientos y áreas verdes. 
(Ver imágen No.155) 
5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen No.148   Zona actual de 
monumento Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen No.150 Propuesta Zona de 
monumento Fuente: Elaboración 
Propia 
 
Imagen No.149 Perspectiva de la Antigua Casa 
Presidencial 
 
Imagen No.151   Monumento a Sandino 
Fuente: Elaboracion Propia 
 
Imagen No.152 Propuesta para la 
reubicación del Monumento a Sandino                        
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen No.153 Monumento a 
Sandino Fuente: Fotografía Carlos 
Cortez 
 
Imagen No.154 Propuestas de reubicación para el Monumento a Sandino 
Fuente: Autores 
 
Sótanos 
Estacionamiento
s 
Nivel de piso 
actual 
Imagen No.155   Incorporación de 
áreas a la propuesta de conjunto 
Fuente: Elaboración Propia 
 Nivel de piso 
propuesto con 
una losa 
extendida por 
encima del área 
de parqueo 
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6. Incorporar un museo a la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 INCORPORACIÓN DE UN MUSEO A LA PROPUESTA 
En la actualidad en los sótanos del Parque Histórico Nacional Loma de Tiscapa existe una amplia 
galería fotográfica de la antigua Managua sin embargo no está abierta al público por razones de 
seguridad, ya que, en la entrada del mismo hay un derrumbe y en el interior fisuras y grietas en todas 
las columnas y paredes, lo cual restringe el paso de visitantes. (Ver imágenes No.158 y 159).  
Por esta razón decidimos incorporar un museo en la planta baja de la Torre que cuyo propósito se 
debe a la necesidad que exista un lugar apto al público para que pueda conocer y ver lo que fue de la 
capital antes del año 1,972.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propone la creación de un museo que cumpla con los criterios basados en las normativas y 
reglamentos correspondientes esto se debe a que actualmente la zona donde se exponen las fotografías 
no cumple con la tipología para esto ya que en su momento fueron destinadas para ser celdas de 
aprensión. 
Dentro de la gama de museos existe un sinnúmero de ramas que se derivan del mismo, en este caso 
en el enfoque de la propuesta se muestra el proyecto dentro del ámbito Museográfico o Galerías de 
Arte de tipo permanente. 
El empleo de la palabra museografía tiene como objetivo denominar el arte o los métodos de la 
exposición. Desde hace algún tiempo se ha planteado el término expografía para referirse a las 
destrezas relacionadas con las exposiciones. De manera más amplia, lo que se sabe del programa 
museográfico, abarca la definición de los contenidos de las exposiciones y sus exigencias, así como el 
conjunto de relaciones funcionales que se hallan en los espacios de la exposición y las otras partes 
que restan del espacio del museo. Este uso permite entender que la museografía no solo es el aspecto 
que se puede observar en el museo. 
El profesional encargado del museo se le denomina museógrafo, esta persona debe tomar en cuenta 
el programa científico y sobre la gestión de colecciones, además, deben efectuar una presentación 
ordenada de los objetos escogidos por el conservador. También, deber tener conocimiento de las 
técnicas de conservación de los objetos y su inventario, ubicar en escena los contenidos, planteando 
un discurso que contenga mediaciones adicionales capaces de ayudar a la interpretación del público. 
(Definición XYZ, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los sótanos del Parque 
Histórico se encuentra una sala de 
exposición con toda la infografía de 
la ciudad de Managua antes del 
terremoto de 1972. (Ver imagen 
No.156) 
Imagen No.156 Zona actual de sótanos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen No.157 Zona propuesta para el 
museo. 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen No.158 Museografía - 
Sótanos Fuente: Fotos Google 
Maps 
 
Imagen No.160   Ejemplo Museografía.             Fuente: Definición XYZ 
  
Imagen No.159 Entrada a Sótanos. 
Tomada por los autores. 
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4.5.1 CIRCULACIÓN  
“Téngase en cuenta que, a la hora de distribuir estas vitrinas en una sala, se puede obligar al visitante 
a recorrer un círculo (o distribución arterial) -si es que las he distribuido circularmente-, o a hacer "el 
peine", o "la cadena", o "la estrella/abanico", o "el bloque", o circular de manera "lineal", "libre", en 
"pasillo", en "alcoba" o "mixto" (según Lehmbruck, 1974, tomado de Belcher, 1994) pero, como quiera 
que sea, el orden consecutivo regido por el contenido impone que el tipo de visita sea LINEAL. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
4.3.2 ORGANIZACIÓN 
Una organización central es una composición estable y concentrada, compuesta de numerosos 
espacios secundarios que se agrupan en torno a uno central dominante y de mayor tamaño.  Dado que 
la forma de una organización central es intrínsecamente no direccional las características de 
aproximación y entrada a la misma vendrán supeditadas a las del emplazamiento y a la correcta 
articulación de usos de los espacios secundarios como forma de ingreso. (Ching) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 ZONAS DEL MUSEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA PÚBLICA 
1.Lobby 
2.Recepción 
3.Centros de información 
4.Salas de exposición 
5.Servicio sanitario 
Mujeres 
6.Servicio sanitario 
Varones 
ZONA DE SERVICIOS 
7.Cuarto de vigilancia 
8.Cuarto de herramientas 
9.Lokers 
10.Enfermería 
11.Gerencia Restaurante 
12.Cuarto de herramientas 
ZONA ADMINISTRATIVA 
13.Laboratorio 
14.Secretaría 
15.Sala de juntas 
16.Gerencia general 
17. Oficia arqueólogo 
18.Comedor 
19.Servicio Sanitario 
mujeres 
20.Servicio sanitario 
varones 
21.Almacén 
ZONA PRIVADA 
22.Salón de eventos 
Circulación lineal: Un recorrido recto puede 
ser el elemento organizador básico para una 
serie de espacios.  Puede ser curvilíneo o 
segmentado, cortado por otras circulaciones, 
ramificaciones y formar lazos o bucles. (Ching) 
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4.7 CONCEPTUALIZACIÓN  
Este capítulo comprende la propuesta del Anteproyecto de Torre Restaurante y Mirador giratorio de 
la Loma de Tiscapa, Distrito I, Managua, dando a conocer los criterios formales, compositivos y 
constructivos que se retomando los capítulos anteriores, dando respuesta a las necesidades de los 
requerimientos del turismo en general del presente y futuro del país.   
4.8 INSPIRACIÓN DEL CONCEPTO 
El concepto de diseño de la Torre Restaurante y Mirador Giratorio de la Loma de Tiscapa, se 
encuentra inspirado en la forma del tradicional juguete autóctono originario de la ciudad de Masaya, 
Nicaragua “EL BOLERO”. (Ver 
imagen No.161). Por su configuración, 
el volumen se divide en tres partes 
esenciales; Cúspide, cuerpo y base, el 
cual asemeja la forma estilizada de la 
torre, con una cúspide en forma de 
esfera o pelota, la cual se iguala a la 
esfera que tiene la torre dividida en 
tres plataformas, una de ellas es 
giratoria, como la manera en la que el 
bolero gira a través de la acción de 
impulsar la esfera para que encaje en 
la cima del cuerpo del mismo, todas en 
diferentes posiciones, posiciones que 
nos va a permitir visualizar desde esa 
plataforma al girar 360°. 
Su cuerpo es el camino que conecta la 
base con la cúspide, la tierra con el 
cielo, camino que se recorre a la esfera 
a través de una cuerda, que con el 
movimiento se enrolla en su cuerpo, 
representada en la torre con la 
escalera en forma de caracol, que, a su 
vez, nos recuerda la serpiente que sale 
a flote únicamente en la semana santa 
y quien desea conocerla deberá 
permanecer oculto en la montaña que 
circunda la laguna, como cuenta la 
leyenda.  
Las vistas panorámicas de la ciudad a 
más de 100m de altura son la manera 
recreativa que ofrece la torre a los 
visitantes, además de la convivencia 
entre familiares y amigos la que nos traslada a esas remembranzas de cómo hemos vivido través del 
recorrido de sus calles.  
 
4.9 INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA  
 
 
  
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometría Pura  
A partir de figuras geométricas 
básicas, como el triángulo y el 
circulo, que se organizan a través 
de un eje axial dispuestas de forma 
vertical, derivándose la forma del 
primer boceto de la torre. 
Composición Geométrica 
El uso de figuras 
geométricas enriquece el 
significado de la 
composición y busca la 
sublimación del placer 
estético. 
Esquema principal 
Trazos generales que dan 
inicio al boceto artístico 
que presenta el dibujo sin 
detalles que más adelante 
se corrigen y matizan.  
Detalle de formas  
Los trazos se transforman en la 
fuente de las formas definidas 
haciendo uso de los procesos 
compositivos como la sustracción y 
la intersección de formas. 
Cúspide 
Base de formas 
sinuosas y 
contraste de 
texturas. 
Imagen No. 161 juguete tradicional nicaragüense - Trompo 
www.Artesaniasnicas.com.ni 
Cuerpo con ritmo 
ascendente  
CÚSPIDE 
 
 
CUERPO 
 
 
BASE. 
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4.10 CRITERIOS FORMALES - COMPOSITIVOS  
Los criterios retomados de todo el estudio de investigación en los tres capítulos anteriores nos ayudan 
a implementar los parámetros ideales de textura, volumen, proporción, color y forma en este 
anteproyecto de Torre Restaurante y Mirador Giratorio, tanto para el conjunto como para el edificio.  
4.10.1 ELEMENTOS GENERALES  
4.10.1.1 SITIO 
La configuración del terreno en donde se propone el anteproyecto presenta una forma predominante 
de un polígono irregular, en donde no todos los lados son de igual longitud, ni todos los ángulos 
interiores de igual tamaño (Ver imagen No.162). Lo que nos permite crear circulaciones en todas las 
direcciones de una manera ordenada y dinámica y así mismo aprovechar el escenario natural de las 
vistas paisajísticas que nos ofrece la bella Managua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10.1.2 VISTAS 
Imagen No. 163 Vista 1: Avenida d Bolívar a Chávez, Puerto Salvador Allende, Lago de Managua-
Xolotlán, Volcán Momotombo.  
Imagen No. 164 Vista 2: Lago de Managua, Barrios y Colonias del sector oeste de Managua. 
Imagen No. 165 Vista 3: Laguna de Tiscapa, centro de Managua, edificios importantes de la ciudad 
de Managua.  
Imagen No. 166 Vista 4: Laguna de Tiscapa, barrios y colonias del Este de Managua, carretera norte. 
4.11 PRINCIPIOS ORDENADORES  
4.11.1 ORGANIZACIÓN 
La organización dentro del conjunto en planta es de forma lineal en su desplazamiento a lo largo de 
todo el complejo en el cual se derivan ramificaciones y con un recorrido interno orgánico, sin embargo, 
tenemos un vínculo central que es la torre, la cual tiene una base de forma circular, por lo tanto, la 
circulación alrededor de la torre es radial. Ver imagen No.  
Imagen No.162  Topografía del área del conjunto / Elaboración propia AutoCAD 
VISTA 1 
VISTA 2 
VISTA 3 
V
I
S
T
A 
4 
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4.11.2 EJES DE CIRCULACIÓN  
El conjunto se encuentra delimitado por dos ejes de acceso paralelos entre sí que refieren la 
circulación de acceso al conjunto, y dos ejes de circulación; radial y concéntrica o centralizada 
alrededor de la torre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11.3 EQUILIBRIO 
El equilibrio estático se caracteriza por la simetría respecto a un eje o un plano (belleza, 2006).Es por 
eso que en este caso logra apreciar equilibrio estático en cuanto al edificio de la propuesta del 
anteproyecto que es el elemento que contribuye en gran medida a dar la impresión estética de todo el 
conjunto, ya que proporciona visualmente una sensación de agrado y así mismo se percibe es la 
tensión física y psicológica comparable a la de estar firmemente plantados en el suelo. (Ver imagen 
No.168) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11.4 JERARQUÍA  
La jerarquía en este caso es predominante ya que existe una autentica diferencia entre las formas y 
los espacios del conjunto, que, en cierto sentido, reflejan el grado de importancia e imponencia de la 
de la torre y el contenido funcional y simbólico que juega en su organización. (Ver imagen No.170) 
  
 
 
 
 
  
 
 
Circulación 
Radial  
Lineal  
Orgánica  
Acceso 
Peatonal  
Vehicular  
Imagen No.167   Organización de recorridos y accesos del conjunto / Elaboración Propia. 
AutoCAD. 
TORRE
. 
Imagen No.168   Ilustración del equilibrio estático. 
(belleza, 2006)  
Imagen No.168 Visualización del equilibrio 
estático en el conjunto. Elaboración propia.  
Imagen No.169   Visualización de la Jerarquía en el conjunto. Elaboración 
propia   
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4.11.5 RITMO  
El ritmo que presenta el edificio es un ritmo ascendente, ya que lo podemos apreciar en la repetición 
de elementos compuestos como la escalera en forma de caracol que se puede observar a través de todo 
el cuerpo de la Torre (Ver imagen No.170) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.12 PRINCIPIOS ESPACIALES  
4.12.1 DIMENSIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.12.2 COLOR 
En el edificio predominan los colores acromáticos (sin color) 
o que carecen de color o fuerte contenido cromático (color) o 
insaturados, que incluyen negro, blanco y todos los grises 
neutrales o más oscuros, entre ellos marrones, tostados y 
pasteles (Ver imagen No.172) 
 
 
Sin embargo, se puede apreciar también la gama de colores neutros en el conjunto y parte del edificio; 
como por ejemplo la esfera y la base (Ver imagen No.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.12.3 TEXTURA  
El sistema de texturizado que se impuso en el edificio y el conjunto en general está basado 
mayormente en concreto, columnas expuestas, vidrio y áreas verdes; como el techo y los 
jardines de la plaza. (Ver imagen No.177) 
Imagen No.170   Visualización del ritmo ascendente en el 
edificio. Elaboración propia  
Imagen No. 171 Visualización de la dimensión en el edificio. Elaboración 
propia 
Se trata de mantener un diseño un tanto equilibrado desde el 
punto de vista conceptual de manera que las áreas tengan una 
correspondencia con las necesidades funcionales de la estructura 
en un primer nivel respecto de la esfera de la torre; es decir, que 
el ambiente del primer nivel será de espacios muy amplios en 
altura y dimensión, de forma que posibilite la ventilación 
natural, iluminación, y esparcimiento visual.  
 
Imagen No.173   Perspectiva de conjunto. Elaboración 
propia  
Imagen No.174   Paleta de colores neutros 
www.powdercodcolors.com 
Imagen No.172   Paleta de colores 
acromáticos www.powdercodcolors.com 
Imagen No.175   Textura del 
concreto sin pintura. 
www.masterconc.com.mx 
Imagen 
No.176   
Pigmento 
del vidrio 
Imagen No.177  Áreas 
verdes/ Elaboración 
Propia 
Imagen No.178 Columna 
expuesta/ Elaboración Propia  
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4.13 CRITERIOS ESTRUCTURALES-CONSTRUCTIVOS  
Los criterios estructurales que se presentan en este inciso son la propuesta constructiva que se ha 
retomado para la estructura del edificio y de forma general en el conjunto. 
4.13.1 CIMENTACIÓN  
Los elementos estructurales principales de la torre son cinco; una columna central, representada 
como el eje axial del edificio, y cuatro columnas expuestas en el cuerpo del mismo atravesando la base 
para su conexión con los diferentes niveles de entrepiso y con la columna central, convirtiéndose la 
función de vigas de cimentación corrida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.13.2 ESTRUCTURA  
La torre fue diseñada con un sistema estructural de 
mampostería confinada para su construcción; con elementos de 
acero de 1”, ¾” y 3/8”. 
 
 
4.13.3 CERRAMIENTO 
El edificio cuenta con dos propuestas de cerramientos; en la esfera de la Torre, mayormente el 
cerramiento es planteado de vidrio con diferentes pigmentaciones y en el cuerpo y la base de la misma, 
el cerramiento es en su totalidad de bloque de hormigón de 40x20x15. 
4.13.4 CUBIERTAS 
En la parte superior de la torre se ubica una azotea que estará sobre una cubierta de losa de concreto 
reforzado con doble parrilla en ambas direcciones, de elementos de ¾ “de acero corrugado. Los 
sanitarios que se encuentran en esa zona son una cámara pequeña ubicados sobre la loza y están 
cubiertos por un techo verde o de vegetación y a su vez unos canecillos de Durock con su tratamiento 
de estuco blanco y celeste para protegerlos de la intemperie.  
Imagen No.180 Visualización de mampostería confinada con cerramiento de bloque 
de hormigón   
Imagen No.182 Vidrio pigmento gris, en la interior vista 
clara. www.skylontower.com  
Imagen No.183 Vidrio 
pigmento gris en Torre. 
Bicapa elaboración 
propia. 
Imagen 
No.184 
Vidrio 
pigmento 
gris oscuro. 
Bicapa 
Imagen No.181 
Bloque de hormigón. 
Imagen No.179  Varillas de acero 
corrugadas varias.  
EJE AXIAL 
COLUMNA 
CENTRAL. 
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De igual manera se observa el acercamiento del museo, que se encuentra en la base de la Torre, con 
una cubierta de techo en forma de cascara de hormigón, la cual lleva una armadura de elementos de 
acero y concreto fundido a lo largo de la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.13.5 PISOS  
En el interior del edificio el tratamiento de piso es de porcelanato blanco brillante de 1.20x1.20m. En 
las áreas externas como la plaza y andenes peatonales se propone ladrillo de piedra laja y ladrillo de 
concreto texturizado (Ver imágenes No. y No ). Además de las áreas verdes con tratamiento de grama 
natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.13.6 CIELO FALSO O CIELORRASO 
El cielo falso situado a cierta distancia del techo en diferentes ambientes, es propuesto de PVC color 
blanco brillante con perfilería metálica en diferentes diseños y alturas determinadas por ambientes 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen No.185  Visualización de losa de 
cubierta de doble parrilla 
Imagen No.186 Visualización de 
cubierta de techo de Vegetación  
Imagen No.187 Azotea de Torre con acercamiento para ver 
materiales 
Imagen No.188  Lamina de 
Durock para exteriores con 
protección de estuco. 
Imagen No.194  Textura de 
porcelanato brillante para 
interior   
Imagen No.197  Textura de 
ladrillo de piso de exterior   
Imagen No.192 Textura de 
ladrillo para piso de exterior  
Imagen No.195  Textura 
de grama   
Imagen No.193  Instalación de 
porcelanato Blanco brillante    
Imagen No.196  Visualización de pisos en el 
conjunto 
Imagen No.189 Acercamiento de 
cubierta de techo; cascara de 
hormigón  
Imagen No.190 Cubierta de techo de cascara 
de hormigón   
Imagen No.189 Acercamiento de 
cubierta de techo; cascara de 
hormigón  
Imagen No.191  Estructura de acero con 
encofrado de madera durante construcción de 
cascara   
Imagen No.198 Cielorraso pvc   blanco brillante instalado  
Imagen No.199  Lámina de 
pvc   
Imagen No.200  Perfilería 
metálica e instalación cielo pvc 
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4.13.7 MECANISMO GIRATORIO  
Uno de los mayores atractivos del edificio es la novedad de la plataforma del restaurante que gira 
360° en intervalos de una hora por giro, imperceptible a la sensación humana, a través del mecanismo 
de engranaje vertical empalmado, con un motor de 3 a 7 HP (caballos de fuerza), que le genera la 
fuerza para girar a través de la energía eléctrica además del sistema de balines que le proporciona 
mayor facilidad para el deslizamiento de la plataforma al momento del desplazamiento giratorio. 
es  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.13.8 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO 
La distribución de agua a los diferentes puntos de consumo en el edificio se propone a través de un 
reservorio subterráneo, que permite la preservación del vital líquido, que con un sistema de bombeo 
le permita ser llevada hasta la disposición del usuario, por ejemplo: calefacción, refrigeración, 
sanitario, grifos de riego etc. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
4.13.9 RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS  
Se recomienda hacer uso de la intervención de las diferentes especialidades de la Ingeniería y otras 
ramas que se requirieran para el desarrollo del proyecto. Por la demanda del mismo, se requiere: 
4.7.9.1 Ingeniería Eléctrica y/o electromecánica: De forma que se realice el análisis de la demanda 
energética en su conjunto, inclusión de sistemas ahorrativos, y cálculos de propuestas de los 
mecanismos giratorios de la plataforma de la torre y de acuerdo a su conocimiento, determinar las 
especificaciones de cada uno de los elementos electromecánicos (motores, arrancadores, etc.)  
4.7.9.2 Ingeniería Estructural: El acompañamiento básico de un Ing. Estructural que valore la 
propuesta y sugiera a través de su conocimiento y estudio los requerimientos convenientes que 
aseguren la aplicación de la norma vigente en el reglamento nacional de la construcción y normas 
conexas. 
4.7.9.3 Ingeniería Hidráulica: con el fin de determinar las demandas de consumo de agua potable y 
red de distribución sanitaria ajustándose a las disposiciones de los entes reguladores en acueductos 
y alcantarillados sanitarios. De forma que, el uso residual el agua de consumo demandada se oriente 
a las redes urbanas, a fin de que reciban el tratamiento y disposición final requerido. 
4.7.9.4 Geotecnia: Estudios que deben de concluir con la determinación de estratigráfica de los suelos, 
tipología, composición, granulometría, y sobre todo capacidad soporte y propiedades físico-mecánicas.  
 
 
Imagen No.202  Motor 
eléctrico de maqueta para 
explicación de mecanismo de 
rotación. Elaborada por 
autores 
Imagen No.203  Representación de engranaje vertical 
empalmado / Elaboración por los autores. 
Imagen No.201  Motor 
eléctrico. 
Imagen No.204  Representación de plataforma inferior de 
mecanismo giratorio/ Elaboración de maqueta por los autores 
ENGRANAJE INFERIOR  
RIELES DE BALINES 
Imagen No.204 Representación de 
plataforma superior (la del restaurante) de 
mecanismo giratorio / Elaboración por los 
autores 
ENGRANAJE 
SUPERIOR 
Imagen No.205 Representación mecanismo giratorio en plataforma de restaurante/ Elaboración propia, 
maqueta.  
MOTOR  
RIELES DE 
BALINES 
ENGRANAJES 
Imagen No.206  Representación de reservorio subterráneo con sistema de 
bombeo 
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4.14 MEMORIA DESCRIPTIVA  
4.14.1 CONJUNTO ARQUITECTÓNICO  
4.14.1.1 DESCRIPCIÓN  
El conjunto en este caso tiene dos clasificaciones, una en planta y una horizontal por la distribución 
de los ambientes y todas las zonas que en encuentran concentrados en el edificio de manera vertical. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 
 
 
4.8.1.1.1 Zona Pública: En donde cualquier persona puede circular libremente como son los espacios 
abiertos; la plaza peatonal, los accesos peatonales y miradores. Dentro del museo en la primera 
planta; recepción general, recepción para eventos, salas de exhibición, servicios sanitarios y 
enfermería. Luego tenemos la planta del área de tiendas que también es un espacio público al que se 
puede acceder a través de los ascensores y hacer uso de un área de mesas mientras se está de compras 
disfrutando a su vez de las artesanías y manualidades nicaragüenses que se ofertan ahí.  
En la siguiente planta, donde los visitantes pueden degustar del arte culinaria nicaragüense y comida 
a la carta, se encuentra el restaurante, un área común de mesas, un pequeño buffet, y una barra de 
bebidas. A continuación, en la última plataforma del edificio que es la azotea se puede acceder 
públicamente a disfrutar de las vistas panorámicas que nos ofrece la cuidad de Managua. 
4.8.1.1.2 Zona Administrativa: Se encuentra dentro del edificio principal que es la torre, cuenta con 
un acceso y un ascensor especial para su personal. Esta zona es en la primera planta y encontramos; 
oficina de gerencia general, oficinas de arqueólogo, sala de juntas, comedor y oficina de gerencia de 
restaurante. 
4.8.1.1.3 Zona de Servicios: Esta zona está dividida por ambientes en cada una de las plantas ya que 
cada planta tiene su propia función, existe una zona de servicios por cada una de ellas. En el nivel 1 
se visualizan cuartos de limpieza, cuartos de herramientas, oficina de vigilancia, cuarto de servicio 
para el personal, laboratorio y almacén. 
De igual manera, en la planta de tiendas se observan cuartos de limpieza, centro de información, y 
las bodegas de los módulos. Por último, tenemos el restaurante que cuenta con las áreas de servicio 
de área de blanco, bodegas, vestidores y comedor para el personal y área de lavado. 
4.8.1.1.4 Zona de Recreación: El conjunto cuenta con una zona de recreación o zona de juegos que a 
la misma vez es un espacio público, especialmente diseñado y acondicionado para la realización de 
actividades recreativas al aire libre, particularmente orientado a niños y que incluyen todo tipo de 
juegos infantiles. 
4.8.1.1.5 Monumentos: Dentro del conjunto existen dos obras monumentales; La silueta de Sandino 
y las ruinas de la antigua casa presidencial, las cuales son obras con suficiente valor que las han 
convertido en emblemáticas para la sociedad y sobre todo de representación para el conjunto. 
4.8.1.1.6 Áreas Verdes: Dentro del conjunto se propone un área verde dispuesta y organizada de forma 
orgánica a lo largo de la plaza, que nos ayudan a contrarrestar el efecto del sol en esas zonas públicas. 
4.8.1.1.7 Área de crecimiento: El área de crecimiento se encuentra se encuentra definida actualmente 
por un área verde, que en un futuro se puede retomar para el crecimiento del conjunto. 
4.8.1.1.8 Zona de estacionamientos: Los estacionamientos se encuentran situados al final del conjunto 
y en el sótano. 
 
 
SIMBOLOGÍA 
Zona Pública 
Zona Administrativa 
Zona de Servicios  
Zona de Recreación  
Monumentos  
Áreas Verdes  
Área de Crecimiento 
Zona de estacionamientos  
Imagen No.207  Zonificación de Conjunto / Elaboración propia.  
Imagen No.208  Zonificación de Conjunto en elevación / Elaboración 
propia.  
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4.14.2 DIAGRAMA DE RELACIÓN GENERAL 
 
 
 
4.14.3 FLUJOGRAMA GENERAL 
 
 
4.14.4 ESTUDIO DE ÁREAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No.29 Estudio de áreas en el conjunto. 
4.14.5 CIRCULACIÓN  
El conjunto tiene acceso peatonal y vehicular con circulaciones lineales, radiales y concéntricas, las 
cuales están bien distribuidas y no se intersecan entre sí ofreciéndole buena circulación al peatón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TORRE
ÀREA DE 
CRECIMIENTO
ZONA DE 
RECREACIÒN 
PLAZA 
MONUMENTOS 
PARQUEO 
TORRE
ACCESO 
RECREACIÓN
ÁREA DE 
CRECIMIENTO 
MIRADORES
MONUMENTOS 
PARQUEOS
PLAZA 
PÚBLICA
ESTUDIO DE AREAS 
 NIVEL I 
ZONA DE MONUMENTOS 876.00 M2 
TORRE 1,600.00 M2 
ZONA DE RECREACION 602.00 M2 
ZONA DE MIRADOR 1,200.00 M2 
AREAS VERDES 1,662.00 M2 
AREAS DE CRECIMIENTO   9,854.00 M2 
    15,794.00 M2 
CIRCULACION 30%   4,738.20 M2 
  TOTAL   20,532.20 M2 
SOTANO 
ZONA ESTACIONAMIENTO 2626.00 M2 
SERVICIOS GENERALES 158.00 M2 
    2,784.00 M2 
CIRCULACION 30%   835.20 M2 
  TOTAL   3,619.20 M2 
SIMBOLOGÍA 
Acceso directo 
Acceso indirecto  
SIMBOLOGÍA 
Flujo alto  
Flujo medio  
Flujo ocasional  
  
Imagen No.209  Circulación en el conjunto / Elaboración propia.  SIMBOLOGÍA 
Circulación Peatonal  
Circulación Vehicular 
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4.14.6 ACCESIBILIDAD  
El acceso principal es compartido, entre 
peatonal y vehicular, se encuentra 
regulado por una caseta de control que 
se ubica desde la pista de la Avenida 
Bolívar hasta llegar al conjunto, en 
donde a la vez hay fácil acceso para 
personas con capacidades diferentes 
por las rampas de acceso en todo el 
conjunto que la misma loma 
proporciona con pendiente para el 
desplazamiento de silla de rueda. Ver 
imagen No. 210 
 
 
4.14.7 ESTACIONAMIENTOS 
Se retoma el área existente del 
parqueo que se encuentra en el sitio, 
sin embargo, se amplía con un 
parqueo subterráneo y un área de 
parqueo de buses, con una capacidad 
para 70 parqueaderos 12 de ellos 
para personas con capacidades 
diferentes y con acceso directo a los 
ascensores. Según la normativa para 
este proyecto de restaurante se ubica 
por cada 20m2 un parqueadero. Ver 
imagen No.211 y 212 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.14.8 EQUIPAMIENTO URBANO 
El mobiliario urbano es el conjunto de elementos dispersos en la vía pública, primordialmente usado 
para los espacios públicos, como diseñadores debemos tomar en cuenta todas las consideraciones 
ergonómicas, estéticas y funcionales; poner énfasis en consideraciones de durabilidad, de 
responsabilidad ambiental y social, de resistencia a: el uso intensivo, a condiciones climáticas, al 
vandalismo, la falta de mantenimiento y grafiti. 
 
MOBILIARIO URBANO PROPUESTO 
 
 
 
 
 
 
Bancas 
 
 
 
 
 
 
Depósito de Basura 
 
 
 
 
 
 
Señalización 
 
 
 
 
 
 
Bebederos 
 
 
 
 
 
 
Luminarias 
Imagen No.210 Caseta de control de acceso / Elaboración propia.  
Imagen No.211 Parqueo / Elaboración propia.  
Tabla No.30 Mobiliario Urbano / Elaboración 
Propia   
Imagen No.212 Parqueo / Elaboración 
propia.  
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4.14.9 ÁREAS VERDES 
Dentro de cada proyecto arquitectónico es imprescindible las zonas verdes, jardines públicos, bosques, 
parques; en cierto punto se convierten en promotores de actividad física, el bienestar psicológico y la 
salud de los usuarios. 
Existe un gran potencial ecológico en el entorno de nuestra propuesta, el sitio de encuentra 
circundado por laderas de árboles y un cuerpo de agua en el centro.  Se ha desarrollado una propuesta 
paisajística a nivel de conjunto cumpliendo con los reglamentos establecidos por el MARENA en 
cuanto a la selección de árboles, gramas, arbustos etc. que serán implementados en nuestro diseño. 
 
4.15 TORRE 
4.15.1 DISEÑO DE TORRE 
Los criterios de diseño que se han seleccionado para el anteproyecto de la torre son, en su mayoría, 
criterios obtenidos de la Torre Skylon por el sistema constructivo, ya que es un material de aceptación 
universal y con mayor durabilidad que se adapta para obtener diversas formas arquitectónicas.  
Puede ser construido con un concreto de alta resistencia debido de hormigón armado que puede 
adquirir la capacidad de rigidez horizontal que asuma las diferentes fuerzas que resulten como: 
flexión, corte, compresión y tracción. Además de mostrar alta resistencia al fuego.  
Se seleccionó como modelo el edificio Skylon Tower debido a que tiene similitud en altura con el 
anteproyecto de Torre; la que es de 126m y el Skylon con una altura de 160m. Si se contrastan estas 
alturas con los otros modelos análogos podemos observar que éstos superan en alturas de más de 500 
a 50m, que no ejemplifica el prototipo del presente diseño de anteproyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE FOTO FUNCIÓN UBICACIÓN 
 
 
Flor de 
Sacuanjoche 
 
 
 
 
Árbol Ornamental Áreas verdes dentro del conjunto 
 
 
Cortez 
 
 
 
 
Árbol Ornamental Alrededores de los andenes principales. 
Nim 
 
 
 
 
 
 
Árbol de Sombra Áreas de crecimiento 
 
 
 
Crotón 
 
 
 
Arbustos Andenes que conectan con el mirador. 
 
 
 
Grama 
Esmeralda 
 
 
 
Evita la erosión Alrededores de los edificios 
Tabla No.31 Área verde / Elaboración Propia   
Imagen No.213 Skylon 
Tower  
Imagen No.214 Anteproyecto de 
Torre Restaurante Y mirador  
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4.15.2 PROPORCIÓN DE LA TORRE  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proporción de la altura de la silueta de Sandino de 18m, la cual es incrementada 7 veces dándole 
a la Torre una altura total de 126m. 
¿Por qué 7? 
Pensamos en una dimensión “perfecta”, así pues, el hombre de Vitruvio: es el «hombre perfecto» 
dibujado por Leonardo Da Vinci en 1,490 en un croquis. Al insertar el cuerpo humano en unas formas 
geométricas, muestra las relaciones de proporciones que existen del cuerpo humano en relación a la 
cabeza. 
En donde se utiliza como unidad de referencia la altura de la cabeza demostrando que, la altura total 
del cuerpo es igual a siete veces la altura de la cabeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al igual que, el escultor griego Policleto del siglo V a.C., fue el primero que esculpió una figura 
humana empleando una proporción basada en la medida de la cabeza repetida 7 veces, para la medida 
total del cuerpo, en su obra denominada el Doríforo, con la intención de crear un ideal de perfección 
que otros imitaran después.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen No.216  El hombre de 
Vitrubio  
Imagen No.217  Canon 7 cabezas en el Doríforo de Policleto 
Imagen No.215  Visualización de la proporción de la altura de 
la Torre, con respecto a la silueta de Sandino  
1  
2
3
4
5
6  
7
h=18m 
h=18m 
h=18m 
h=18m 
h=18m 
h=18m 
h=18m 
h=126m 
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4.15.3 DIMENSIONES GENERALES DE LA TORRE  
 
 
 
DIMENSIONES GENERALES DE LA TORRE  
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4.16 MUSEO / NIVEL I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ZONA PÚBLICA 
1.Lobby 
2.Recepción 
3.Centros de información 
4.Salas de exposición 
5.Servicio sanitario 
Mujeres 
6.Servicio sanitario 
Varones 
ZONA DE SERVICIOS 
7.Cuarto de vigilancia 
8.Cuarto de herramientas 
9.Lokers 
10.Enfermería 
11.Gerencia Restaurante 
12.Cuarto de herramientas 
ZONA ADMINISTRATIVA 
13.Laboratorio 
14.Secretaría 
15.Sala de juntas 
16.Gerencia general 
17. Oficia arqueólogo 
18.Comedor 
19.Servicio Sanitario 
mujeres 
20.Servicio sanitario 
varones 
21.Almacén 
ZONA PRIVADA 
22.Salón de eventos 
2 
3 3 
4 
5 6 
7 
8 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 20 
21 
22 
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LOBBY - 60.00 M2 60.00 1 60.00
GERENCIA GENERAL - 12.00 M2 12.00 1 12.00
RECEPCION - 14.00 M2 14.00 1 14.00
SECRETARIA 1 10.00 M2 10.00 1 10.00
SALA DE JUNTAS 1 22.00 M2 22.00 1 22.00
GERENCIA GENERAL 1 16.00 M2 16.00 1 16.00
OFICINA DEL ARQUE. 1 12.00 M2 12.00 1 12.00
SERVICIOS SANIT. 2 4.00 M2 8.00 1 8.00
169.00
SALONES DE EXHIBICION 2 90.00 M2 180.00 1 180.00
VESTIDOR 1 4.00 M2 4.00 1 4.00
AREA DE MESAS - 45.00 M2 45.00 1 45.00
BARRA 1 4.00 M2 4.00 1 4.00
SERVICIO SANIT. 1 6.00 M2 6.00 1 6.00
239.00
TAQUILLA 2 16.00 M2 16.00 1 16.00
CENTRO DE INFORMACION 2 4.00 M2 8.00 1 8.00
SS.HH MUJERES 4 4.25 M2 17.00 1 17.00
SS.HH HOMBRES 4 4.25 M2 17.00 1 17.00
ENFERMERIA - 12.00 M2 12.00 1 12.00
LOCKERS - 22.00 M2 18.00 1 18.00
COMEDOR PERSONAL 1 14.00 M2 14.00 1 14.00
SERV. SANIT. PERS. 2 3.00 M2 6.00 1 6.00
ALMACEN 1 12.00 M2 12.00 1 12.00
LABORATORIO 1 16.00 M2 16.00 1 16.00
CUARTO DE HERRAMIENTAS 2 12.00 M2 24.00 1 24.00
CUARTO DE VIGILANCIA 1 12.00 M2 12.00 1 12.00
172.00
SUB TOTAL 580.00
CIRCULACION 30% 174.00
TOTAL 754.00
15.00
ADMINISTRAC
ION MUSEO
SALON DE EVENTOS
SOCIAL
ADMNISTRACI
ON 
RESTAURANT
GERENCIA GENERAL 15.00 M2
ADMINISTRAC
ION GENERAL
SERVICIOS 
GENERALES
15.00
N
I
V
E
L
 
0
1
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 
Tabla No.32 Programa Arquitectónico Museo 
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4.17 TIENDAS / NIVEL II 
 
  
ZONA PÚLICA 
1.Área de mesas 
2.Baños públicos 
3. Ascensores  
4.Vestíbulos 
ZONA DE SERVICIOS 
5. Cuarto de limpieza 
ZONA ADMINISTRATIVA 
6. Centro de Información 
ZONA SEMI PRIVADA 
7. Módulos 
ZONA PRIVADA 
8. Bodegas y baños de módulos 
12 6.35 M2 - 76.20 1 76.20
CAJEROS AUTOMATICOS - 2 M2 2.00 1 2.00
8 2.25 M2 18 1 18
3 4.25 M2 12.75 1 12.75
3 4.25 M2 12.75 1 12.75
MESAS 24 4.00 M2 96.00 1 96.00
CENTRO DE INFORMACION 4 3.00 M2 12.00 1 12.00
SERVICIOS 
GENERALES
CUARTO DE LIMP. 1 6.00M2 6.00
1
6.00
SUB TOTAL 229.70
CIRCULACION 30% 65.66
TOTAL 295.36
MODULOS
T
I
E
N
D
A
SOCIAL
KIOSKOS
SS.HH MUJERES
SS.HH HOMBRES
PROGRAMA ARQUITECTÒNICO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 2 
4 
4 
4 
4 
5 6 
7 
7 
7 
7 
8 
8 8 
8 
Tabla No.33 Programa Arquitectónico Tiendas 
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4.18 PLATAFORMA GIRATORIA, RESTAURANTE / NIVEL III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA PÚBLICA 
1.Ascensores  
2.Baños públicos 
3.Bar 
4.Área de mesas 
ZONA DE SERVICIOS 
5. Cocina 
6. Despensas 
8. Bodegas 
9. Área de servicios 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
9 
8 
6 
5 
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MATRIZ NORMA
VESTIBULOS 1 70.00M2 70.00 M2 1 70.00M2
R
E
S
T
A
U
R
A
N
T
E
AMBIENTE
PROGRAMA ARQUITECTONICO
CAPACI
DAD
INDICE DE OCUPACIÓN
AREA M2CANTIDAD
SUB 
TOTAL M2
COMEDOR 100 2.00 M2 1.5 M2 / PERS. 150.00 1 150.00
SS.HH HOMBRES 3 4.70 M2 3LAV, 3HINOD, 3UR. 14.00 1 14.00
SS.HH MUJERES 3 3.30 M2 3LAV, 3HINOD. 10.00 1 10.00
SS.HH DISCAPACITADOS 1 4.20 M2 1 LAV, 1 HINOD. 4.20 1 4.20
BARRA 10 2.00 M2 - 20.00 1 20.00
AREA DE MESAS 10 - 15 % DEL COMEDOR 35.00 1 35.00
303.20
AREA DE LAVADO 4 2.70 M2 10.80
DESPENSA 2 6.00 M2 12.00
AREA DE PICAR 4 2.50 M2 10.00
AREA DE SAZONAR 2 2.50 M2 5.00
AREA DE DESECHOS - 2.00 M2 2.00
4 3.50 M2 14.00
2 2.20 M2 4.40
2 2.00 M2 - 4.00 1 4.00
CARNES 1 3.00 M2 3.00 
PESCADOS Y MARISCOS 1 3.00 M2 3.00 
LACTEOS Y VERDURAS 1 3.00 M2 3.00 
ENLATADOS 1 3.20 M2 3.20 
ACEITES 1 3.20 M2 3.20 
VINO / LICORES 3 2.10 M2 6.30
GELIFICANTES 1 2.10 M2 2.10 
MENESTRAS 1 3.20 M2 3.20 
CONDIMENTOS 1 2.10 M2 2.10 
CEREALES 1 3.20 M2 3.20 
PLATPS 2 3.60 M2 7.20
VASOS / COPAS 2 4.00 M2 8.00
CUBIERTERIA 1 3.00 M2 3.00
OLLAS 1 4.00 M2 4.00
10 - 1.5 M2 / PERS. 15.00 1 15.00
PLANCHADO 2 2.00 M2 - 4.00
GUARDADO 2 3.25 M2 - 6.50
MUJERES 3 2.50 M2 - 7.50
HOMBRES 3 2.50 M2 - 7.50
HOMBRES 2 4.00 M2 2LAV, 2INOD, 2UR. 8.00
MUJERES 2 3.00 M2 2LAV, 2INOD. 6.00
2 3.75 M2 - 7.50 1 7.50
194.70
SUB TOTAL 497.90
CIRCULACION 30% 149.37
TOTAL 647.27
CUARTO DE BASURA
S
E
R
V
I
C
I
O
S
 
G
E
N
E
R
A
L
E
S COMEDOR PERSONAL
AREA DE BLANCOS
BAR
SOCIAL
RESTAURANTE
1 10.50
VESTID. PERSONAL
SS.HH PERSONAL
1
1
15
14
- 1 23.30
ALMACEN DE MENAJE - 1 22.20
BODEGA
EL 20% DE LAS 
AREAS DE 
COMEDOR QUE 
SIRVE
1 58.20
CAMARAS 
FRIGORIFICAS
- 1 9.00
AREA DE COCCION 
COCINA
ANTECAMARA
Tabla No.34 Programa Arquitectónico Restaurante 
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CONCLUSIONES 
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V. CONCLUSIONES  
El anteproyecto de Torre, Restaurante y Mirador Giratorio de la loma de Tiscapa presenta una 
propuesta innovadora que surge de un concepto nacional, en la que se estudiaron los modelos análogos 
nacionales e internacionales, donde tal estudio ofrece que es un anteproyecto viable para Nicaragua, 
ya que, se pretende utilizar: recursos turísticos,  visuales, y naturales, con las que actualmente cuenta 
el sitio propuesto mostrados a travez de un diagnóstico que identifica su potencial como producto 
turístico. 
Se ubica la torre en un sitio que se encucenta rodeado de los atractivos naturales más predominantes 
de la Capital “Lagos y Volcanes”, siendo la Laguna de Tiscapa el resultado de una explosión volcánica 
que cortó la parte mas alta del antes Volcán Tiscapa , además del Lago de Managua, y de volcanes 
como el Volcán Motomotombo y Momotombito, los cuales son visualmente atractivos tanto como para 
los visitantes nacionales e internacionales. De manera que se muestra como una obra icónica para el 
país, con la cual atrapa la atención, motiva y promociona Nicaragua. 
Con la elaboración de la propuesta de la plataforma del restaurante giratorio  y además con categoría 
de 5 tenedores, la valoraicón más alta de los restaurantes, con un museo que rescata la historia del 
parque histórico de Tiscapa y con un mirador que permita visualizar la ciudad a las de 100m de 
altura, se alcanzan los objetivos, posicionando el anteproyecto como un recurso completamente viable 
y aceptable respondiendo al que se estudio realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. RECOMENDACIONES  
Dentro de las recomendaciones especificas, se encuentran: RECOMENDACIONES PARA EL 
AJUSTE DEL PLANEAMIENTO GENERAL Y ESPECÍFICO DEL CENTRO TRADICIONAL Y 
PATRIMONIAL DE MANAGUA, la que se hace específica en el acápite 3.2.9 NORMA PARA 
PRESERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL “PAISAJE URBANO HISTÓRICO”, que ya está 
expuesta en el documento en la tabla No.25. 
Y en el capítulo IV, acápite 4.7.9 RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS, se convoca la 
intervención de las diferentes especialidades de la Ingeniería y otras ramas que se requirieran para 
el desarrollo del proyecto. Por la demanda de este, por ejemplo: 
• Ingeniería Eléctrica y/o electromecánica  
• Ingeniería Estructural 
• Ingeniería Hidráulica 
• Geotecnia 
De las cuales ya se hizo énfasis en el capítulo anteriormente descrito, los requerimientos que se 
solicitan de cada una de ellas. 
Así mismo, se recomienda al gobierno central destinar más recursos que promuevan este tipo de 
espacios para potenciar el valor a nivel turístico en la zona dentro de los medios culturales, de reserva 
histórica y urbano que rodean el sitio. 
A la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, se recomienda elaborar este tipo de estudios 
monográficos para fomentar el desarrollo de espacios que actualmente no cuentan con el suficiente 
tratamiento al espacio público. 
De igual manera, se hace una recomendación al Instituto Nicaragüense Turismo (INTUR), para que 
valore, analice y retome la propuesta de los autores de circuito turístico el cual integra la laguna de 
Tiscapa y por ende al anteproyecto de torre, que incrementa el valor turístico de la propuesta.  
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TABLA DE VALORES PARA 
DIAGNÓSTICO DE CLASIFICACIÓN 
DE TENEDORES DEL 
RESTAURANTE Y MIRADOR 
GIRATORIO DE LA LOMA DE 
TISCAPA. 
       
 
N/O SECCION  ITEM 
PREGUNTA PAR
CIA
L 
VAL
OR N/A C CP NC 
PU
NTA
JE 
CO
ME
NT
ARI
OS 
ÁREA EXTERIOR                     
1 Fachada 
1,1 
La fachada principal se encuentra en las siguientes 
condiciones. (Elegir las que apliquen) 
        
  
  a) Paredes sin grietas, ni fisuras 1 
4 
  X     1,00   
  
  
b) Paredes con acabado y color de pintura uniforme, 
diseño o temática propia del establecimiento. 
1   X     1,00   
    c)  Paredes sin manchas de óxido, moho o humedad 1   X     1,00   
  
  
d) Acabado de Puertas y Ventanas uniforme en buen 
estado de mantenimiento y limpieza 
1   X     1,00   
  
1,2 
Posee rótulo acorde al entorno, ubicado en un lugar visible, 
que presenta las siguientes características. (Elegir una 
opción) 
         
  
  
a) Con o sin iluminación, identifica el nombre de la empresa, 
con alusión a marcas comerciales distintas a las del 
establecimiento turístico; pero prevaleciendo el de éste. 
  1   X     1,00   
  
  
b) Iluminado, identifica el nombre y logotipo de la empresa 
sin hacer alusiones a marcas comerciales diferentes. 
  2   X     2,00   
2 Jardines y 
Áreas Verdes 
2,1 
Si la infraestructura lo permite los jardines del 
establecimiento, sean internos o externos, se encuentran en 
buen estado de mantenimiento y limpieza, conforme a lo 
siguiente: (Elegir las que apliquen) 
         
  
a) Libre de basura y hojas secas 0,1 
0,6 
  X     0,10 
  
  
b) Gramas, plantas y árboles podados 0,5   X     0,50 
  
  
2,2 
Los árboles o arbustos de los jardines tienen poda 
artísticas o mosaicultura  
  0,4   X     0,40 
  
3 Estacionamie
nto 3,1 
Cuenta con servicio de estacionamiento propio o rentado, en 
buen estado de mantenimiento y limpieza. 
  2   X     2,00 
  
  
3,2 
El estacionamiento presenta las siguientes características 
(Elegir una opción) 
  
  
    
  
  
a) Compactado sin recubrimiento (suelo compactado de 
material selecto, grava, hormigón o macadam)   
1   X     1,00 
  
  
  
b) Compactado con recubrimiento (Adoquinado, 
Asfaltado y/o Concreto 
  
2   X     2,00 
  
  3,3  El estacionamiento posee luminarias   1   X     1,00   
  
3,4 
 El estacionamiento se encuentra debidamente señalizado 
con rotulación vial Vertical y Horizontal 
  0,5   X     0,50 
  
  
3,5 
El estacionamiento tiene demarcado los espacios con 
elementos prefabricados o pintura.   
0,5   X     0,50 
  
  
3,6 Capacidad del Parqueo: (Elegir una opción)        
 
  
  a) 25% de la capacidad del establecimiento   1           
  
  
  b) 30% de la capacidad del establecimiento   2   X     2,00 
  
  
3,7 
Dispondrá de espacios de parqueo para personas con 
discapacidad: (Elegir una opción)  
   
 
    
  
• Un espacio reservado y señalizado.   1           
  
  
• 2 espacios reservados y señalizados.   2           
  
  
• 3 espacios o más reservados y señalizados.   3   X     3,00 
  
  
3,8 
Los estacionamientos asignado a personas con discapacidad 
tienen las siguientes características: (Elegir las que apliquen) 
  
  
    
  
a) De uso restringido y asignado exclusivamente para 
personas con discapacidad. 
0,75 
2 
  X     0,75 
  
  b) Están ubicados lo más cercano posible a los accesos 
principales 
0,50   X     0,50 
  
  
c) Tienen rampas o desniveles de acceso 0,75   X     0,75 
  
CARACTERÍSTI
CAS 
GENERALES 
DEL EDIFICIO 
                      
4 Acondiciona
miento  
4,1 
Condiciones del Edificio: (Elegir una opción)         
  a)  Edificio remodelado  para el fin de prestar el 
servicio. 
1 1             
  b)  Edificio construido y diseñado para ofertar sus 
servicios. 
2 2   X     2,00   
  
4,2 
El edificio a lo interno, presenta las siguientes condiciones: 
(Elegir las que apliquen) 
 
 
  
    
  a) Paredes sin grietas, ni fisuras 1 
4 
  X     1,00   
  
b) Paredes con acabado y color de pintura uniforme o 
diseño o temática propia del establecimiento. 
1   X     1,00   
  c) Paredes sin manchas de óxido, moho o humedad 1   X     1,00   
  
d) Acabado de Puertas y Ventanas en buen estado de 
mantenimiento y limpieza 
1   X     1,00   
  
4,3 
Cielo Raso estará a una altura mínima de 2.50m del nivel de 
piso terminado, limpio y en buen estado de mantenimiento. 
  1   X     1,00   
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4,4 
El piso en buen estado de mantenimiento y limpieza es del 
siguiente material: (Elegir una opción) 
  
  
    
  a) Ladrillo de cemento corriente o Terrazo, Ladrillo de 
barro acorde al entorno 
  1   X     1,00   
  b) Ladrillo de Cerámica, Laminado de madera   2   X     2,00   
  c) Ladrillo de Porcelanato  u otro material de similar 
calidad 
  3   X     3,00   
  
4,5 
Se garantiza un confort térmico, por medio de  Climatización 
artificial en  las dependencias interiores destinadas a la 
prestación de servicios ofertados. 
  
1   X     1,00 
  
  
4,6 Cuenta con un área de espera (vestíbulo)   1   X     1,00 
  
  
4,7 
La empresa utiliza elementos del arte, la arquitectura o el 
patrimonio cultural locales en sus actividades, diseño, 
decoración, alimentación o comercios respetando los 
derechos de propiedad intelectual de las comunidades locales 
  1     X   0,50   
5 Escaleras 
5,1 
Si la infraestructura lo  permite las escaleras contarán con lo 
siguiente: (Elegir las que apliquen) 
      
 
 
a)  Piso antideslizante o si tuviese piso liso, estará 
equipada con bandas antideslizante de protección en el 
borde de los escalones 
0,5 
1 
  X     0,50   
b)  Iluminación natural o artificial apropiada. 0,25   X     0,25   
c) Poseer pasamanos a ambos lados 0,25             
5,2 
Las escaleras deben tener una ancho mínimo: (Elegir una 
opción) 
        
a) 1.20 m   1             
b) 1.30 m   2             
c) 1.40 m   3             
d) 1.60 m   4             
e) 1.70 m o más.   5   X     5,00   
ZONA DE 
COMUNICACI
ONES 
                      
6 Accesos 
6,1 
Se dispone de las siguientes tipos de entradas:  (Elegir una 
opción) 
       
 
  
  
a) Una entrada de uso múltiple (clientes, personal de 
servicio, proveedores y extracción de basura. El ingreso de 
proveedores y la extracción de basura se realizará en 
horarios que el establecimiento no esté abierto al público. 
  1           
  
  
  
b) Una entrada principal para clientes y una entrada 
de uso múltiple (personal de servicio, proveedores y 
extracción de basura) 
  2           
  
  
  
c) Una entrada principal para clientes, una entrada 
para personal de servicio y proveedores y una para la 
extracción de basura. 
  3   X     3,00 
  
  
6,2 
Cuenta con rampas o desniveles que  garanticen la 
accesibilidad a todas las áreas del recinto para las personas 
con discapacidad: (Elegir las que apliquen) 
 
       
  
  
a) Con un ancho mínimo libre de 1.50 m. (Aplica para 
todo tamaño de rampa) 0,50 
2 
  X     0,50   
  
  
b) Con tratamiento de piso o pavimento de material 
antideslizante (Aplica para todo tamaño de rampa) 
0,50 
  X     0,50   
  
  
c)  Cuando sean de más de 2 m, la pendiente de 
inclinación no debe ser mayor del 8 al  10% con respecto al 
nivel de piso terminado 
0,50 
  X     0,50   
  
  
d)  Cuando sean de 2 m o más, pasamanos dobles; el 
primero a una altura de 0.75m y el segundo a una altura de 
0.90m, deberá extenderse 0.45 m al final de la rampa. 
0,50 
  X     0,50 
  
EDIFICIO E 
INSTALACIONE
S 
                      
7 Salón 
7,1 
La capacidad estimada de comensales es acorde al espacio 
total del salón comedor. 
 1   X     1,00 
  
  
7,2 
Decoración y ambientación de acuerdo al estilo del 
establecimiento. 
  1   X     1,00 
  
  
7,3 
El salón comedor dispondrá de mobiliario en buen estado de 
mantenimiento y limpieza , pudiendo ser: (Elegir una 
opción) 
        
  
a) Acabado uniforme y pintados.   1   X     1,00   
  b) Acabado uniforme, tapizados u otro material acorde 
a la decoración. 
  2   X     2,00   
  
c) Acorde a una temática específica.   3   X     3,00   
  
7,4 
Tiene disponibilidad de sillas para niños acorde a la capacidad 
y demanda. 
  1     X   0,50 
  
  
7,5 
Todas las mesas del establecimiento deben estar cubiertas 
con mantelería, deben ser de tela y en color blanco o claro en 
buen estado de mantenimiento. 
  1   X     1,00 
  
  
7,6 
Los cubre manteles pueden ser de colores diversos, acordes a 
la decoración y ambientación. 
  1   X     1,00 
  
  
7,7 
Si utiliza manteles individuales, estos no deben incluir 
publicidad o marcas comerciales ajenas a las del 
establecimiento. 
  1   X     1,00 
  
  
7,8 
Si  tiene  música  ambiental,  los  equipos  de  sonido  deberán 
garantizar un sonido claro, pero que evite perturbar al cliente 
y los alrededores. 
  1   X     1,00 
  
  
7,9 
Cuenta con ventilación que garantice el confort térmico y la 
renovación del aire del salón: (Elegir la opción que aplique) 
       
 
  a) Ambiente natural 1 1       X 0,00   
  b) Abanicos 1 2       X 0,00 
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c) Aire acondicionado 2 4   X     2,00 
  
  
7,10 
Iluminación artificial, que permita un desarrollo optimo de las 
diferentes actividades a desarrollar en el salón. 
  1   X     1,00 
  
  
7,11 
Áreas de juego para niños, diferenciadas, señalizadas por 
limite de edad o requerimiento del acompañamiento de un 
adulto y están en excelente estado de mantenimiento y 
limpieza 
  1       X 0,00 
  
8 Área de bar 8,1 Cuenta al menos con una barra para el servicio de bar.   1   X     1,00   
  
8,2 
Cuenta con un área de bar diferente a la del salón-comedor. 
Esta área puede servir como sala de espera. 
  1   X     1,00 
  
9 Servicios 
Sanitarios 
9,1 
Servicios sanitarios separados para damas y caballeros, con 
un urinal en el de caballeros. Por cada 25 plaza cliente se 
incrementaran los inodoros y urinarios en una unidad. 
  2   X     2,00   
  
9,2 
La batería de los servicios  sanitarios para damas y caballeros,  
estarán en buen estado de mantenimiento, limpieza y están 
equipados con lo siguiente:  (Elegir las que apliquen) 
        
  
a) Área de tocador con espejo e iluminación. 0,75 
2,4 
  X     0,75 
  
  b) Dispensador o porta papel higiénico con papel 
higiénico. 
0,45   X     0,45 
  
  
c) Papelera con tapadera con su respectiva bolsa. 0,20   X     0,20 
  
  
d) Dispensador de jabón con jabón  líquido de manos o 
jabonera con jabón en pastilla. 
0,45   X     0,45 
  
  
e) Dispensador con toallas desechables o secador 
eléctrico para mano 
0,45   X     0,45 
  
  
f) Colgador de accesorios personales. 0,10     X   0,05 
  
  
9,3 
Las paredes de los servicios sanitarios están en buen estado 
de mantenimiento y limpieza, revestidos de: (Elegir una 
opción) 
        
  
a) Pintura Impermeable, Piedra laja.   1           
  
  
b) Cerámica tipo azulejos   2           
  
  
c) Porcelanato u otro material de similar calidad   3   X     3,00 
  
  
9,4 
La altura del revestimiento es de acuerdo a lo siguiente: 
(Elegir una opción) Nota: Si el revestimiento no cubre del 
piso al cielo raso,  lo faltante por recubrir deberá ser con 
pintura impermeable. 
        
  
a) Hasta una altura de 1.20 m   1             
  b) Hasta una altura de 1.50 m   2             
  c) Hasta una altura de 1.80m   3             
  d) Hasta una altura de 2.10 m   4             
  
e) Totalmente cubierto del piso al cielo raso   5   X     5,00   
  
9,5 
El piso antideslizante en buen estado de mantenimiento y 
limpieza es del siguiente material: (Elegir una opción) 
        
  a) Ladrillo de cemento corriente o Terrazo   1             
  
b) Ladrillo de Cerámica, Laminado de madera   2           
  
  c) Ladrillo de Porcelanato u otro material de similar 
calidad 
  3   X     3,00 
  
  
9,6 
Cielo Raso estará a una altura mínima de 2.50m del nivel de 
piso terminado, limpio y en buen estado de mantenimiento. 
  1   X     1,00   
  
9,7 
Las puertas de las baterias y de los servicios sanitarios estarán 
en buen estado de mantenimiento, limpieza y presentan los 
siguientes características : (Elegir las que apliquen) 
        
  a)  Las puertas de acceso a la batería estarán dotadas 
de un sistema que permita el cierre automático interior 
0,7 
1 
    X   0,35 
  
  
b)  Las puertas de cada uno de los servicios sanitarios  
deberán contar con cierre individual. 
0,3   X     0,30 
  
  
9,8 
Los servicios sanitarios cuentan con un área para cambio de 
pañales, limpios y en buen estado de mantenimiento 
  1       X 0,00 
  
  
9,9 
Al menos uno de los servicios sanitarios tanto en damas como 
caballeros; estará acondicionado para personas con 
discapacidad: (Elegir las que apliquen) 
        
  a) Dimensiones de 2.00m x 1.50m mínimo. 0,5 
1,8 
  X     0,50   
  b) Barras horizontales en ambos lados del inodoro, 
situadas a  una altura de 0.75 m 
0,4   X     0,40 
  
  c) Hoja de puerta de 0.90m de ancho 0,4   X     0,40   
  
d) Abatimiento de puerta hacia el exterior 0,2   X     0,20 
  
  e) Cerradura de puerta con mecanismo de acción de 
palanca 
0,2   X     0,20 
  
  f) Señalización internacional de accesibilidad, la cual 
debe estar ubicado  a 1.40m del nivel de piso terminado 
0,1   X     0,10 
  
  
9,10 
Al menos uno de los lavamanos tanto en damas como 
caballeros, estará acondicionado para personas con 
discapacidad, en buen estado de  mantenimiento y limpieza 
(Elegir las que apliquen) 
  
  
    
  
a) No tiene en su parte inferior obstáculos que impidan 
la aproximación de la silla de ruedas (no deben tener 
pedestal) 
0,33 
1,2 
    X   0,17 
  
  b) Está ubicado a una altura superior máxima de 0.85m  
sobre el nivel del piso 
0,33   X     0,33 
  
  
c) La fijación del lavamanos es suficientemente fuerte 
para permitir el apoyo de una persona. 
0,34   X     0,34 
  
  
d) Lavamanos con grifo de palanca 0,2   X     0,20 
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9,11 
En los servicios sanitarios deberá  garantizarse  la  
ventilación  adecuada  impidiendo  la concentración de 
olores por medio de: (Elegir las que apliquen) 
       
 
  a) A través de una ventana que permita la adecuada 
circulación de aire 
1 1           
  
  b) Extractor de olores en perfecto estado de 
mantenimiento. 
2 1   X     2,00 
  
10 Cocina 
10,1 
La dimensión de la cocina deberá ser acorde con la capacidad 
del establecimiento turístico, estableciéndose como mínimo: 
(Elegir una opción) 
  
 
    
 
a) 10% del salón-comedor. No pudiendo ser menor de 
6m² 
 1           
  
b) 15% del salón-comedor  2             
c) 20% del salón-comedor  3             
d) 25% del salón-comedor  4             
e) 30%  o más del salón-comedor  5         4.00   
10,2 
La  distribución  de  las  áreas  de  producción  en  la cocina  
debe  estar perfectamente diferenciadas por tipos de 
alimentos y manipulación y fecha de vencimiento. (Elegir las 
que apliquen) 
       
 
a) área caliente 1 
2 
  X     1,00   
b) área fría  0,5   X     0,50   
c) área de panadería 0,5   X     0,50   
10,3 
Las zonas de manipulación, elaboración y envasado de 
alimentos dispondrán de: (Elegir las que apliquen) 
       
 
a) Lavamanos de accionamiento manual 0,25 
1 
  X     0,25 
  
b) Fregaderos de acero inoxidable distintos a los 
utilizados para lavar las manos 
0,25   X     0,25 
  
c) Agua fría y caliente 0,25   X     0,25 
  
d) Sanitizador de manos, Toallas desechables para el 
secado de las manos 
0,25   X     0,25 
  
10,4 
El piso es de material antideslizante, posee desnivel,  
desaguadero y se encuentran en perfecto estado de 
mantenimiento y limpieza 
  1   X     1,00 
  
10,5 
Cuenta con un dispositivo (trampa de grasa) para separar los 
residuos sólidos y las grasas para proteger las instalaciones 
sanitarias. 
  0,75   X     0,75 
  
10,6 
Las paredes de la cocina están recubiertas con azulejos en 
color blanco o claro y se encuentran en perfecto estado de 
mantenimiento y limpieza. 
  2   X     2,00 
  
10,7 
Las puertas y ventanas de la cocina están recubiertas con 
mallas milimétricas y se encuentran en perfecto estado de 
mantenimiento y limpieza. 
  0,75   X     0,75 
  
10,8 
Hay campanas extractoras de humos sobre fogones, hornillas 
y se encuentran en perfecto estado de mantenimiento y 
limpieza. 
  2   X     2,00 
  
10,9 
La cocina debe tener la cantidad suficiente de fogones para 
atender adecuadamente la capacidad de comensales que 
posee el establecimiento. 
  0,75   X     0,75 
  
10,10 
Cuenta con un recipiente con bolsa plastica y tapadera para 
los desechos generados en el proceso de elaboracion de 
alimentos. Este recipiente se retira una vez llenado o  
finalizado el proceso de produccion de alimentos. 
  1   X     1,00 
  
10,11 
La  cocina  debe  garantizar  el  confort  térmico para  el  
correcto desempeño del trabajo de los colaboradores, por 
medio de una adecuada ventilación ya sea por: (Elegir las que 
apliquen) 
       
 
a) Ventiliación natural 1 1       X 0,00 
  
b) Abanicos o extractor de aire. 2 2       X 0,00 
  
c) Aire acondicionado. 3 3   X     3,00 
  
11 Equipamient
o de Cocina 
11,1 
Todos los utensilios (Cucharas, tenedores, cuchillos) y 
equipamiento de cocina (Mesas de trabajo) deben ser de 
acero inoxidable, de uso exclusivo de la cocina y permanecer 
en perfecto estado de limpieza. 
  0,5   X     0,50 
  
  
11,2 
La cocina está equipada con el siguiente equipamiento básico 
y complementario en buen estado de mantenimiento y 
limpieza: (Elegir las que apliquen) 
       
 
  a) Cocina Industrial 2 3   X     2,00   
  b) Hornos 0,5 1   X     0,50   
  c) Cocina Convencional 2 1       X 0,00   
  d) Microondas 0,5 1   X     0,50   
  e) Sandwichera o Paninera 0,3 1   X     0,30   
  f) Ollas y Sartenes (de diversos tipos y tamaños) 0,4 1   X     0,40   
  g) Peladores de Verdura 0,05 1   X     0,05   
  h) Batidores 0,35 1   X     0,35   
  i) Licuadoras industriales 0,35 3   X     0,35   
  j) Exprimidor de jugos (manual o eléctrico) 0,3 1   X     0,30   
  k) Abrelatas 0,05 1   X     0,05   
  l) Procesador de Alimentos 0,45 3   X     0,45   
  ñ) Gabinetes 0,2 1   X     0,20   
  o) Refrigeradoras y Freezer 2 1   X     2,00   
  p) Planchas 1 1   X     1,00   
  q) Tostadores 0,45 1   X     0,45   
  r) Waflera 0,45 3   X     0,45   
  s) Tijeras de Cocina 0,05 1   X     0,05   
  t) Rebanadoras 0,05 3   X     0,05   
  u) Extractor de jugos 0,45 1   X     0,45   
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  v) Freidoras  2 3   X     2,00   
  w) Máquina para hacer hielo o Dispensador de hielo 3 3   X     3,00   
  x) Carro Transportador 1 4   X     1,00   
  y) Salamandras 1 5   X     1,00   
  z) Rosticeros 2 4   X     2,00   
  aa)Termómetro 0,2 3   X     0,20   
  ab) Charolas 0,8 1   X     0,80   
  ac) Rack para Charolas 0,6 1   X     0,60   
  ad) Lavavajillas industrial 3 5   X     3,00   
  ae) Cuarto frío 4 5   X     4,00   
  af) Asadoras 0,5 1   X     0,50   
  ag) Granizadora 1 5   X     1,00   
  ah) Amasadoras 0,2 3   X     0,20   
  ai) Vitrinas Pasteleras 1 3   X     1,00   
12 
Bodegas y 
Almacenami
ento General 
12,1 
Los almacén, cámaras frigoríficas, bodega o despensa 
deberán tener un tamaño acorde a la capacidad y demanda. 
Deben estar sujetas a la normativa higiénico sanitaria del 
MINSA, teniendo separado los productos de consumo de los 
que no lo son, evitando la contaminación cruzada. 
  2   X     2,00 
  
  
12,2 
Los equipos y mobiliario de  las bodegas y almacenes deben 
garantizar: (Elegir las que apliquen) 
        
  
a) Protección contra vectores (garantiza qué no ingresen 
insectos o roedores)  y control de plaga.  
0,25 
1 
  X     0,25 
  
  b) Control de humedad 0,25   X     0,25 
  
  c) Organizar correctamente los productos.  0,25   X     0,25   
  d) Control de inventario y vida útil de los productos. 0,25   X     0,25 
  
  12,3 
Cuando se ofrezcan vinos deben existir las condiciones de 
temperatura para dichas bebidas (una cava o equipo 
especializado para su preservación y conservación). 
  1   X     1,00 
  
13 Vajillas y 
Menaje 
13,1 
Vajilla en perfecto estado de conservación y presentación e 
incluir todos los elementos necesarios para prestar un 
correcto servicio respecto al tipo de comidas ofertadas en la 
carta (menú). 
  1   X     1,00 
  
  
13,2 
El servicio de mesa consta de vajilla compuesta por: (Elegir 
una opción) 
       
 
  a) Plato plano, plato sopero, vaso y taza con su 
respectivo plato  
  1           
  
  
b) Plato plano, plato sopero, ensaladera, taza con su 
respectivo plato y vaso 
  2           
  
  
c) Plato plano, plato sopero y vaso, ensaladera, plato 
pastelero, plato para pan/mantequilla, taza con su 
respectivo plato, copa para agua 
  3           
  
  
d) Plato de base, plato plano, plato sopero, ensaladera, 
plato pastelero, plato para pan/mantequilla, copa para agua, 
vaso, taza con su respectivo plato 
  4           
  
  
e) plato de base, plato plano, plato sopero, ensaladera, 
plato pastelero, plato para pan/mantequilla, copas para 
vinos y agua, vaso, taza con su respectivo plato. 
  5   X     5,00 
  
  
13,3 Cristalería uniforme: (Elegir una opción)        
 
    a) Vasos de uso general.   1             
    b) Vaso, copa de agua, copas de vino.   2             
    c) Cristalería completa,  acorde al tipo de servicio   3   X     3,00   
  
13,4 
La cubertería de acero inoxidable consta de: (Elegir una 
opción) 
       
 
  a) Básica: tenedor, cuchillo, cuchara, cuchara sopera, 
cuchara de café 
  1           
  
  b) Tenedor, cuchillo, cuchara, cuchara sopera, cuchara 
de café y postre 
  2           
  
  c) Cubertería adecuada para cada tipo de platillo 
ofrecido en la carta. 
  3   X     3,00 
  
  
13,5 
Las servilletas del servicio de mesa en buen estado de 
mantenimiento y limpieza son:  (Elegir las que apliquen) 
       
 
  
a) Servilletas de papel 0,2 
0,5 
          
  
  b) Servilletas de tela de color o  blanco  0,3   X     0,30   
  
13,6 
 Para el caso de establecimientos que ofrecen comidas para 
llevar; contaran con elementos desechables para servir  y/o  
empacar los alimentos y bebidas, ya sea en utensilios de 
cartón, papel,  plástico o poliestireno (poroplas) y  deberán 
cumplir con la normativa higiénico sanitaria. 
  0,5   X     0,50 
  
14 
Piscinas 
14,1 
Cuenta con piscinas de tamaño y diseño de acuerdo a la 
demanda, en perfecto estado de mantenimiento y limpieza. 
  3 X         
  
14,2 
La piscina cuenta con: (Elegir las que apliquen)         
• Medida de profundidad 0,2 
1 
X           
• Reglas de uso de la piscina (de seguridad), visible para 
los usuarios. 
0,25 X         
  
• Sistema y accesorios para limpieza. 0,45 X           
• Bitácora para el registro de la revisión diaria del PH. 0,1 X           
14,3 
El Área de descanso de la piscina mide alrededor de 2.00m a 
cada lado. 
  1 X         
  
15 
Áreas de 
Vestidores 
de la Piscina 
15,1 
Cuenta con vestidores en excelente estado de 
mantenimiento, cumpliendo con el plan de limpieza 
permanente. 
  1 X         
  
15,2 
Dispone de duchas individuales en excelente estado de 
mantenimiento, así como el área donde están ubicadas. 
  1 X         
  
SERVICIO AL CLIENTE                     
16 Medios 
Necesarios 16,1 
Cuenta con una zona de servicio para meseros con el 
siguiente equipamiento: (Elegir una opción) 
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a) Utensilios básicos para la prestación oportuna del 
servicio en mesas. 
1 1           
  
b) Estratégicamente ubicadas. Deberán estar dotadas 
de todos los accesorios y utensilios necesarios para una 
correcta prestación del servicio en mesas. 
2 2           
  
16,2 
En el caso de los alimentos que lo ameriten, cuenta con  mesa 
auxiliar, flameros y cubre fuentes. 
4 5   X     4,00 
  
16,3 
Cuenta con recetas por escrito: (Elegir una opción)        
 
a) Estándar, para alimentos   1             
b) Estándar, para alimentos y bebidas   2             
c) Estándar, para alimentos, bebidas, cócteles y 
repostería 
  3           
  
d) Estándar, para alimentos, bebidas, cócteles, 
repostería y panadería 
  4   X     4,00 
  
17 Cartas Menú 
17,1 
El diseño de las cartas (menús) podrán ser: (Elegir una opción) 
 
 
    
  
 a) Con diseño de una casa comercial diferente a la 
empresa, presentará además el nombre y logotipo de la 
empresa en la portada. 
 
1             
 b) Con diseño propio, presentará en la portada el 
nombre y logotipo de la empresa, pudiendo ser alusivo a 
alguna marca comercial diferente 
 
2             
 c) Con diseño propio en material de alta calidad, 
presentará el nombre y logotipo de la empresa, sin hacer 
alusión a alguna marca comercial. 
 
3   X     3,00   
17,2 
Las cartas (menús) poseen las siguientes características e 
incluyen precios: (Elegir una opción) 
       
 
a) Una sola carta que incluye comidas, bebidas y licores   1           
  
b) Una sola carta que incluye comidas, bebidas y licores 
o se encuentra exhibido ( en forma electrónica) 
  2          
  
c) Dos cartas separadas, una para platillos con su 
descripción y otra para bebidas (frías, calientes, licores y 
vinos) 
  3           
  
d)  Tres cartas separadas, una para platillos con su 
descripción, una para bebidas frías y calientes y otra para 
licores y vinos 
  4   X     4,00 
  
17,3 
Se especifica dentro del Menú aquellos platillos, que 
únicamente se sirven en temporadas o días especiales. 
  0,3     X   0,15 
  
18 Facilidades 
al Cliente 18,1 Cuenta con cartas -menú- bilingües (español-inglés)   1   X     1,00 
  
18,2 
Dispone de las siguientes forma de pago para facilidad de los 
clientes: (Elegir las que apliquen) 
       
 
a) Efectivo, moneda nacional 0,33 1           
  
b) Efectivo, Otro tipo de moneda extranjera 0,33   X     0,33   
c)Tarjetas de Crédito y Débito 0,34   X     0,34 
  
18,3 
Tiene servicio de reservaciones vía telefónicas y lleva un 
registro de las mismas. 
  0,2   X     0,20 
  
18,4 Tiene servicio de Internet Wi-Fi gratis  1   X     1,00   
PERSONAL                     
19 Tipologías 
Mínimas en 
personal de 
servicio de 
Salón y 
cocina 
19,1 
En el Área de Salón - Comedor: (Elegir una opción)        
 
  a) Un mesero por cada 20 comensales   1             
  b) Jefe de meseros. Un mesero por cada 20 comensales   2             
  c) Capitán de Meseros, un mesero por cada 20 
comensales. 
  3           
  
  d) Maître, Capitán de Meseros, un mesero por cada 20 
comensales.  Barman, Recepcionista y Hostess.  
  4   X     4,00 
  
  e) Maître, Capitán de Meseros, un mesero por cada 20 
comensales.  Barman, Recepcionista y Hostess. Sumiller (jefe 
de vinos) 
  5           
  
  
19,2 
Área de Cocina cuenta con el siguiente personal:  (Elegir las 
que apliquen) 
       
 
  a) Cocineros 1 1   X     1,00   
  
b) Ayudante de cocina 1 1           
  
  
c) Jefe de cocina 2 2   X     2,00   
  d) Chef 3 3   X     3,00   
  
e) Chef, Sous-Chef, Jefes de Partida (salsero, parrillero, 
cocina fría, repostería, panadería, flamero, etc.), cocineros, 
ayudantes de cocina  y stewards. 
4 4   X     4,00 
  
20 Uniforme e 
Identificació
n 
20,1 
El Uniforme del personal es conforme lo siguiente: (Elegir 
una opción) 
        
  
a) El personal no estará obligado a llevar uniforme en su 
integridad; sin embargo, guardara similitud en el modelo y 
color de la camisa. 
  1             
  b) Guarda similitud en el color de la falda o pantalón y 
la camisa tiene impreso el logotipo de la empresa. 
  2             
  
c) Personal con uniforme básico (pantalón/falda) 
siguiendo criterios homogéneos y camisa con el logotipo de 
la empresa. 
  3             
  
d) Personal uniformado e identificado, acorde al puesto 
que desempeña. El uniforme debe seguir criterios 
homogéneos y tener el logotipo de la empresa. 
  4   X     4,00   
  
20,2 
El personal de cocina y de limpieza complementa su 
uniforme con lo siguiente: (Elegir las que apliquen) 
    
    
  a) Redecilla 0,1 
0,5 
  X     0,10   
  b) Gorro 0,1   X     0,10   
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  c) Delantal 0,1   X     0,10   
  d) Calzado especial 0,2   X     0,20   
21 Capacitación 
21,1 
Existe un programa de capacitación escrito para el personal, 
coherente con la oferta del establecimiento.   
0,75   X     0,75   
  
21,2 
El personal cuenta con capacitación en primeros auxilios por 
la entidad competente: (Elegir una opción) 
 
 
  
    
  
a) Al menos un 25% parte del personal está capacitado 
en primeros auxilios y atención de emergencias 
  
1             
  b) El 50% del personal está capacitado en primeros 
auxilios y atención de emergencias   
2             
  c) El 75% del personal está capacitado en primeros 
auxilios y atención de emergencias   
3   X     3,00   
  
21,3 Maître y Capitán de Meseros deben tener un inglés técnico.   1   X     1,00 
  
22 Facilidades 
para el 
Personal 
22,1 
El personal cuenta con servicios sanitarios independiente del 
usado por los clientes y pueden ser de los siguientes tipos: 
(Elegir una opción) 
        
a) Servicio sanitario mixto (equipado con inodoro,  y 
lavamanos 
  1     
  
      
b) Un servicio sanitario para damas y uno para 
caballeros; equipado con inodoro  y lavamanos,  adicional un 
urinal solamente en el de caballeros. 
  2     
    
    
c) Batería de Servicios sanitarios separado por género; 
equipado con inodoro  y lavamanos, adicional tendrá 
urinales solamente en el de caballeros. 
  3   X 
    
3,00   
22,2 
Los servicios sanitarios para el personal están equipados con 
lo siguiente: (Elegir las que apliquen) 
 
 
  
    
  a) Dispensador de jabón con jabón 0,4 
1,5 
  X     0,40   
  b) Papelera con tapadera con su respectiva bolsa. 0,2   X     0,20   
  
c) Dispensador o porta papel higiénico con papel 
higiénico. 
0,3   X     0,30 
  
  
d) Dispensador con toallas desechables o secador 
eléctrico para mano. 
0,4   X     0,40 
  
  e) Espejo de pared. 0,2   X     0,20 
  
22,3 El personal dispone de un comedor para tomar sus alimentos   1 
  
X 
  
  1,00   
22,4 
El personal cuenta con casilleros o armarios (lockers) para 
guardar sus pertenencias en buen estado de mantenimiento 
  0,75 
  
X 
  
  0,75   
23 Área de 
Limpieza 
23,1 
Recinto para equipamiento de limpieza dotado, al menos: 
(Elegir las que apliquen) 
 
       
a) De armarios o estanterías  0,34 
1 
  X     0,34   
b) Artículos de limpieza y mantenimiento 0,33   X     0,33   
c) Claramente diferenciados los espacios para 
equipamientos sucios y limpios. 
0,33   X     0,33   
23,2 
Sus paredes estarán revestidas de materiales de fácil 
limpieza. 
 1   X     1,00   
23,3 Está dotado de fregadero.  0,75   X     0,75   
24 Organización 
24,1 
Apoya iniciativas para el desarrollo social de la comunidad y 
la creación de infraestructuras en ámbitos como la educación, 
la salud y el saneamiento 
  
1   X 
    
1,00 
  
24,2 
Implementa su planificación a través de misión, visión, 
objetivos, metas y estrategias.   
1   X 
    
1,00 
  
24,3 
Los colaboradores han firmado contratos en donde se han 
identificado claramente sus funciones y reciben una 
evaluación de desempeño al menos una vez por año. 
  
1   X 
  
  1,00 
  
24,4 
Contribuye a la protección y sitios históricos, arqueológicos, 
culturales y espirituales locales y no impide acceder a ellos a 
los residentes locales. 
 
1   X     1,00 
  
24,5 
La empresa maneja un  protocolo por escrito de acción para 
posibles imprevistos que pueden ocurrir durante la 
prestación de sus servicios.  
1   X 
  
  1,00 
  
25 Gestión del 
Recurso 
Humano 
25,1 
Cuenta con un área o persona encargada de la gestión de 
recursos humanos. 
  1   X     1,00   
25,2 Se emplea personal local.   1   X     1,00   
25,3 
Cuenta con al menos un colaborador de género femenino en 
puestos de mando. 
  1   X     1,00   
25,4 Contrata en condiciones de igualdad  de género.   1   X     1,00   
26 Calidad de 
los servicios 26,1 
Dispone e implementa una política de calidad para los 
servicios que brinda. 
 1   X     1,00   
26,2 
Se evidencia que la empresa tiene definido formalmente en 
manuales los procesos y procedimientos operativos de la 
empresa, siendo estos de conocimiento por el personal. Los 
manuales son actualizados y se anota cualquier cambio que 
se realice respecto a la información proporcionada 
 
1   X     1,00 
  
26,3 
La empresa tiene un sistema de medición de los indicadores 
de satisfacción de los clientes que incluya: forma en que se 
recopilará la información, procesamiento de la información, 
tratamiento de la información obtenida y su seguimiento. 
 
1   X     1,00 
  
26,4 
La empresa capacita y concientiza  a sus colaboradores e 
implementa acciones acorde  a las medidas estipuladas en el 
código de conducta 
 1   X     1,00   
SEGURIDAD                       
27 Prevención y 
Vigilancia 
27,1 
La empresa cuenta con un botiquín de primeros auxilios que 
incluya los insumos necesarios no vencidos, según la 
Compilación de Leyes y Normativas en Materia de Higiene y 
Seguridad del Trabajo Ley 618. (Elegir las que apliquen) 
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  a) Algodón 0,25 
3 
  X     0,25   
  b) Caja de Curitas 0,25   X     0,25   
  c) Esparadrapo 0,25   X     0,25   
  e) Gasas estériles 0,25   X     0,25   
  f) Guantes esterilizados 0,25   X     0,25   
  g) Soluciones para lavado de heridas 0,25   X     0,25   
  j) Termómetro 0,25   X     0,25   
  k) Anestésico en gel 0,25   X     0,25   
  l) Una tijera (para cortar vendas, gasas, etc.) 0,25   X     0,25   
  m) Venda elásticas 0,25   X     0,25   
  n) Alcohol  etílico 0,25   X     0,25   
  ñ) Gasillas de seguridad 0,25   X     0,25   
27,2 
Se tiene la posibilidad de concertar servicios médicos en caso 
de ser necesario. 
  1   X     1,00   
27,3 
Existe un sistema de alarma y extinción contra incendios. Los 
extintores de incendios están ubicados en sitios visibles, 
señalizados y de fácil acceso y fecha vigente del quimico.  
  1   X     1,00   
27,4 
Planta eléctrica con capacidad para abastecer las principales 
áreas del establecimiento y  lista para entrar en 
funcionamiento ante cualquier emergencia 
  1   X     1,00   
27,5 
Existe un tanque para almacenamiento de agua que garantiza 
el abastecimiento a todas las áreas, en buen estado de 
mantenimiento y limpieza. 
  1   X     1,00   
27,6 
Cuenta con servicio de vigilancia (Avalado por la Policía 
Nacional). 
  1     X   0,50   
27,7 
Cuenta con plan de evacuación ante emergencia vigente y 
avalado por los bomberos. 
 1   X     1,00   
28 Condiciones 
del lugar de 
trabajo 
28,1 
Mediante observación se evidencia que la iluminación de los 
lugares de trabajo permite que los colaboradores dispongan 
de unas condiciones de visibilidad adecuada, que permita 
circular y desarrollar sus actividades sin riesgo para su 
seguridad y la de terceros, con un confort visual aceptable. 
  1   X     1,00   
  
28,2 
Mediante la observación directa se evidencia que las zonas de 
paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo 
están libres de obstáculos, de forma que es posible utilizarlas 
sin dificultad por los colaboradores de la empresa, ante 
cualquier eventualidad. 
  1   X     1,00   
  
28,3 
La empresa facilita a los colaboradores, equipos de protección 
personal específicos, según el riesgo del trabajo que realicen, 
dándole mantenimiento, reparación adecuada y sustituirlo 
cuando el acceso lo amerite. 
  1   X     1,00   
29 Señalización 
29,1 
Existe un sistema de señalización básico en todas las áreas del 
establecimiento, indicando las salidas de emergencias y rutas 
de evacuación en idioma ingles y español. 
  0,5   X     0,50   
  
29,2 
Existen rótulos preventivos avisando los clientes de posibles 
peligros o restricciones dentro del establecimiento con la 
simbología internacional y en español e inglés. 
  0,5   X     0,50   
ADAPTABILID
AD 
AMBIENTAL 
ANTE EL 
EFECTO DEL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO 
                      
30 Reducción 
de la 
Demanda 
Energética 
30,1 
El tipo de lámparas, o bombillos utilizados por la empresa 
para su iluminación  pueden ser: (Elegir las que apliquen) 
        
  
a) Fluorescente Compactas (que no llevan 
transformador) 
0,50 
1 
    X   0,25   
  b) Diodos Leds 0,50     X   0,25   
30,2 
Qué sistemas de ahorro energético utilizan en la empresa: 
(Elegir las que apliquen) 
        
a) Ventanas con doble cristal para reducir calor. 1,00 
6 
  X     1,00   
b) Control automático de iluminación de luz en jardines. 1,00       X 0,00   
c) Equipos eléctricos  con sistema inverter y otros 
sistemas de ahorro con etiqueta energética informativa en 
color verde y con letra A (A, A+, A++ y A+++). 
1,00   X     1,00   
d) Calentadores de agua con energía solar. 1,00       X 0,00   
e) Aislamiento de paredes de cualquier material, donde 
el calor del exterior no incidencia directamente al calor del 
interior. 
1,00     X   0,50   
f) Lucernarios, “tragaluces” u otros medios para 
garantizar el máximo aprovechamiento de la luz natural. 
1,00     X   0,50   
31 Diversidad 
Energética 
31,1 La Empresa cuenta con algún sistema de energía renovable.   1   X     1,00   
32 Innovación 
Tecnológica 32,1 
Cuenta con sistema de monitoreo del consumo y control del 
gasto energético. 
  1   X     1,00   
32,2 
¿Qué medidas de eficiencia energética se aplican en la 
empresa sobre la base de la innovación tecnológica? (Elegir 
las que apliquen) 
        
a) Sensores de movimiento para encendido y apagado 
de luz. 
1,00 
3 
  X     1,00   
b) Sensores de movimiento para control de agua 1,00   X     1,00   
c) Protección solar: persianas / toldos / etc.) 1,00   X     1,00   
33 Modificación 
de los 
Hábitos de 
Consumo 
33,1 
La empresa evidencia formación entre los empleados para el 
ahorro energético. 
  1   X     1,00   
33,2 
La empresa evidencia la promoción y conciencia del ahorro 
energético al personal y/o cliente, en: (Elegir las que 
apliquen) 
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a) Desconexión de los equipos eléctricos, cuando estos 
no son utilizados. 
0,50 
1 
  X     0,50   
b) Uso de la zona de confort no menor de 220C ni mayor 
de 250 C. 
0,50   X     0,50   
33,3 
Utiliza el correo electrónico o intranet de la empresa para 
enviar y recibir información sin necesidad de utilizar la 
impresora) 
  1   X     1,00   
33,4 
La empresa tiene un programa de mantenimiento de equipo 
y de sistemas (climatización, refrigeración etc.) que 
especifique fechas, responsables y lineamientos tanto para el 
mantenimiento preventivo como correctivo. 
  1   X     1,00   
34 Calidad del 
Aire 
34,1 
Posee plan que evidencie la limpieza de la cocina 
(quemadores, planchas, horno, etc), también la limpieza o 
cambio del filtro de extractor a fin de reducir la emisión de 
humo por la cocina en caso de poseerlo. 
  1   X     1,00   
  
34,2 
Mediante observación se evidencia que no exista la presencia 
de polvo, hollín, ceniza, de gases contaminantes y volátiles. 
  1   X     1,00   
  
34,3 
Se programa cuidadosamente las operaciones ruidosas, 
considerando las horas de descanso. Notifica a los 
colaboradores y clientes de tales operaciones (Ej. 
Fumigaciones) 
  1   X     1,00   
35 Manejo 
Eficiente del 
Agua 
35,1 Cuenta con boquillas (perlizadores) en los grifos de agua.   1   X     1,00   
35,2 Cuenta con servicios sanitarios de bajo consumo.   1   X     1,00   
36 Manejo de 
Residuos 
36,1 
Dispone de depósitos de basura cerca a la salida para que la 
empresa gestora los recolecte, que no estén a la vista o 
cercanía de los clientes, de fácil limpieza y cargue, para: 
(Elegir las que apliquen) 
   X     
  
a) Residuos Peligrosos (tóner, tubos fluorescentes, 
pilas, sustancias infecciosas, combustibles, inflamables, etc.) 
1,00 
2 
  X     1,00   
  
b) Residuos No Peligrosos (botes, sacos, latas, restos 
orgánicos de comida, hierro, etc.), debidamente rotulados 
para la separación de residuos en las distintas áreas o de 
diversos colores (verde = orgánicos, gris = biodegradables y 
azul = reciclables), con adecuada disposición del residuo final 
(botadero municipal, relleno sanitario, incinerador, etc.) 
1,00   X     1,00   
37 Manejo de 
Residuos No 
Peligrosos 
(Orgánicos, 
37,1 
Evidencia que el aceite desechado se entrega al recolector 
autorizado. 
  1   X     1,00   
  Biodegradabl
es y 
Reciclables) 37,2 
Ejecuta, apoya y participa en programas de reutilización y 
reciclaje en otras empresas externas. 
  1   X     1,00   
   
37,3 
Se evidencia la transformación de residuos o materia orgánica 
para obtener compost o abono natural 
  1   X     1,00   
38 Protección 
Ambiental 
del Recurso 
Biótico: 
Flora, Fauna 
y Paisaje 
Natural 
38,1 Se evidencia la ejecución de programas de reforestación.   1   X     1,00   
  
38,2 
Promueve en los visitantes la protección de las especies de 
flora y fauna, mediante rótulos, carteles u otros medios. 
  1   X     1,00   
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AREA TOTAL DEL TERRENO: 26,266.14 M2
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